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3. 
1. JOHDANTO 
Vuoden 1983 päällystysohjelma on koottu tie- ja vesirakennus-
piirien esitysten perusteella ja se vastaa tammikuun alun 
suunnittelutilannetta. Ohjelma ei ole piirejä sitova suunni-
telma ja siihen voi tulla muutoksia rahoitusmuodollisuuksien 
tai kustannusten muuttuessa ja vaihtoehtoisten päällystystöi-
den toteutustapojen lopullisen valinnan yhteydessä. 
2. YHTEENVETO 
Suon temäärät 
Päällystysohjelman kokonaispituus on 4342 km ajoratapäällys-
teitä, 216 km kevyenliikenteen väylien päällystämisiä ja 
97 500 m 2 muita alueita. Ajoratapäällysteistä on kuumapäällys-
teitä 1703 km, bijysoraa 2094 km ja soratien pintausta 	45 k. 
Viime vuoden työmääriin nähden on ohjelmassa lisäystä 645 km 
(17 %).Lisäyksestä suurin osa johtuu öljysoratbiden lisäänty-
misestä 512 km:llä. Sorateiden pintausten määrä on kasvanut 
yli kaksinkertaiseksi, sensijaan kuumapäällysteiden määrä on 
vähentynyt 121 km. 
Kuumapäällysteistä asfalttibetonia tehdään 1013 km (vuonna 
1982 1046 km), massapintausta 51 km (25 km), kuumennuspintaus-
ta 409 km (416 km), kevytasfalttibetonia 151 km (167 km) ja 
sirotepintausta 50 km (131 km). Erilaisia ohuita pintauksia 
(;P, 1PK, SIP ja SOP) tehdään yhteensä 1055 km (854 km). 
Taulukossa 1 on esitetty eri päällystetyyppien suhteelliset 
osuudet tältä ja kandelta edelliseltä vuodelta. Asfalttibeto-
nin suhteellinen osuus on laskenut ja öljysoran ja varsinkin 
soratien pintauksen osuudet nousseet. kljysoraohjelma on jäl- 
 
- 
leen kanden vuoden tauon jälkeen noussut aikaisemmin saavut-
tamalleen tasolle. Soratien pintauksesta (SDP) on tulossa 
yleinen vähäl ii kentei sten soratei den kul utuskerros 
Osuus koko ohjelmasta 
1981 (tot. ) 	1982 (tot. ) 11983 (ohi. 
AB 29,1 28,3 23,3 
BS 0,9 1,1 0,7 
SIP 3,5 3,5 1,2 
MP 1,4 0,7 1,2 
MPK 10,9 11,2 9,4 
KAB 3,7 4,5 3,5 
iS+t1SK+tSL 47,6 42,9 48,2 
SOP 2,9 7,7 12,5 
Taulukko 1: Eri päällystelajien suhteelliset osuudet 
päällystystöistä 1981 - 83 
Rakennusmärärahoin tehdään päällysteitä teille 1104 km 
(25 %), kevyen liikenteen väylille 214 km (99 %) ja muille 
alueille 43 900 m 2 . Kunnossapitovaroin tehdään päällysteitä 
teille 3237 km (75 %), jk+pp-teille 2 km (1 %) ja muille 
alueille 53 600 m 2 . 
Päällystettävä pinta-ala on ohjelman mukaan 33,9 milj.m 2 , 
josta kuumapäällysteitä 19,4 milj.m 2 , öljysoraa 11,4 milj.m 2 
 ja soratien pintausta 3,1 milj.m2 . Päällystemassoja valmiste-
taan ja levitetään teoreettisten massamenekkien mukaan 
2,65 milj.t. Siitä on kuumapäällysteitä 1,49 milj.t ja öljy- 
soraa 1,16 milj.t. Massamääriin eivät sisälly palkkaus- ja 
varastoon tehtävät massat. 
Suomen yleisten teiden kokonaispituus oli vuoden 1983 alussa 
75 391 km. Siitä oli päällystetty 37 810 km, mikä on 50,2 % 
kokonaispituudesta. Päällystettyjen teiden yhteispituus kas-
vaa ohjelman mukaan 1712 km. tfljysorateiden pituus kasvaa 
796 km, asfalttibetonjteiden 332 km, kevytasfalttibetonipääl-
lysteiden 149 km ja sorateiden pintausten 545 km. Päällys-




Päällysteiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 476,2 milj.mk. 
Nousua edellisvuoden toteutuneisiin päällystyskustannuksiin 
on 115,1 milj.mk (suht. kasvu 32 %). Rakennusmäärärahoja käy-
tetään 161,7 milj.mk (osuus kustannuksista 34%) ja kunnossa-
pitomäärärahoja 314,3 milj.mk (66 %). Kuumapäällysteiden osuus 
kustannuksista on 303,2 milj.mk (64 %), öljysoran 158,7 milj.mk 
(33 	) ja SOP:n 14,3 milj .mk (3 %). 
Eri tie- ja vesirakennuspiireistä on pisin päällystysohjelma 
Turun piirillä, 664 km. Yli 400 km päällystetään Uudenmaan, 
Hämeen, Vaasan ja Lapin piireissä. Lyhin ohjelma on Kymin tie- 
ja vesirakennuspiirissä (198 km). Rahaa päällystystöihin 
käyttää eniten Uudenman tie- ja vesirakennuspiiri (86 milj. 
mk ) ja vähiten Kainuun piiri (19 milj.mk). 
Neljä eteläisintä piiriä (U, T, H ja Ky) tekevät 40 	eli 
1764 km koko iiaan töistä, ja näiden piirien osuus on 41 % 
(194 milj.mk) kokonaiskustannuksista. Kuumapäällysteistä 
näiden piirien osuus on pituudesta 52 % (880 km) ja kokonais-
kustannuksista 41 	(192 milj.mk). 
Kestoikä ja liikennemäärät 
Asfalttibetonialustan keskimääräinen ikä on tämän vuoden koh-
teissa keskimäärin 10,2 vuotta. Kasvua viime vuodesta on 0,1 
vuotta. tiljysora-alustalla on ikää keskimäärin 11,8 vuotta, 
laskua viime vuodesta on 0,3 vuotta. Kaksiajorataiset tiet on 
jätetty pois vertailusta, koska niiden määrä on liian vähäinen 
oikean kuvan saamiseksi. Kaikkien päällysteiden uusimiskohtel-
den keskimääräinen uusimisikä on 10,9 vuotta. 
Päällystettävien teiden keskimääräinen keskivuorokausiliikenne 
(KVL) on tänä vuonna 1460 ajon./vrk. Suurin keskimääräinen KVL 
on kuumennuspintauksilla 	5674 ajon./vrk, asfalttibetonikoh- 
te i ssa se on ? /05 ajon. / vrk . , ö1 jysora koh tei ssa 440 ajon. /vrk 
ja sora tienpintauskohteissa KVL on keskimäärin vain 152 ajon./ 
vrk. Uudellamaalla keskim. KVL on 3593 ajon./vrk. ja Kainuussa 
se on 559 ajon./vrk. 
Päällysteiden uusimiskohteissa on asfalttibetonial ustojen 
keskim. KVL 3726 ajon./vrk. ja öljysora-alustojen KVL on 
549 ajon./vrk. 
Asfal tti betoni pääl lystei den keskimääräi nen suunni ttel umassa-
määrä on tänä vuonna 107,1 kg/m 2 (vuonna 1982 107,5 kg/m 2 , 
toteutuma), kuumennuspintauksessa 67,3 kg/m 2 (63,0 kg/m 2 ) 
ja öljysoralla 85,6 kg/m 2 (81,5 kg/m 2 ). Keskimääräiset pääl- - 
lysteleveydet ovat asfalttibetonilla 8,0 m, kuumennuspintauk-
sessa 7,0 ifl ja bljysoralla 6,1 ii. 
Kestoää1lysteiden uusimiserusteet 
Kestopäällysteitä uusitaan kunnossapitovaroin 1101 km. Uusi-
misperusteista tärkein on edelleen uransyvyys 	i30 km, 70 '). 
Keskimääräinen uransyvyys näissä kohteissa on 22,7 mm. Se on 
1,5 mm pienempi kuin viime vuonna ja 0,8 mm pienempi kuin seit-
semän vuoden keskiarvo. 
- 	 1975 17,9 mm 
- 	 1978 27,3 mm 
- 	 1 9 7 9 26 , 9 m ui 
- 	 1980 24,0 itim 
- 	 1981 21,7 mm 
- 	 1982 24,2 mm 
- 	 1983 22,7 mm 
Toiseksi yleisin uusiiiisperuste on vanhan päällysteen verkko- 
halkeamat (294 km, 28 %). Keskimääräinen verkkuiialkeamien 
määrä näissä kohteissa on 37,5 km. Muita vähemmän merkittäviä 
uusimisperusteita ovat ylimmän kerroksen puhkikulumat ja 
huonokuntoisten tai epätasaisten paikkojen lukumäärä. 
Lähes puolella eli 46 %:lla uusiniiskohteista vaurHoaste on 
pienempi kuin laitoksen asettamat uusimisperusteet edellyttäi-
sivät. Yleensä uusimiskohteissa esiintyy kuitenkin useamman- 
tyyppisiä vaurioita, joiden yhteisvaikutus edellyttää päällys- 
teen uusimista, vaikka mikään vauriotyyppi yksistään ei saavu- 
takaan uusirni srajaa 
7. 
Ehdolliset työt 
Osa päällystysohjelmaan kuuluvista kohteista on ns. ehdol- - 
lisia töita. Ne toteutetaan, mikäli rahoitus kevään ja kesän 
kuluessa varmistuu. Tänä vuonna näitä ehdollisia töitä on 
kaikkiaan 220 km ja näiden töiden kokonaiskustannukset nouse-
vat 8,7 milj.mk, mikä on 1,8 % koko ohjelman kokonaiskustan-
nuksista. Ehdollisista töissä on sirotepintausta 7 km, öljy- 
soraa 53 km, kuumennuspintausta 5 km ja soratienpintausta 
155 km. Ehdollisista töistä 9,9 km tS:aa on rakennustoimialan 
töitä, loput ovat kunnossapidon töitä. Ehdolliset työt sisäl-
tyvät kaikkiin yhteenvetotaul ukoihin. 
3. 	MERKINNAT 
Tunnusnumero on merkitty kohdeluetteloissa kunkin kohteen 
kohdalle. Tieluokissa on käytetty lyhenteitä: 
4-K 	= 4- 	tai 	useampikaistainen 	tie 
2-AJOR 	= 2-ajoratainen 	tie 
VT 	= 1-ajoratainen 	valtatie 
KT = - 	- 	kantatie 
MUU 	fiT 	= - 	- 	muu 	maantie 
PT = - 	- 	paikallistie 
JK 	+ 	PP 	= kevyen 	liikenteen 	väylä 
KL 
MUU 	= muu 	alue 	(esim. 	pysäköintialue, 	piha 	tms.) 












USK 	öljysora, kiviaines kuivaqu 	L kylmät 
USL 	öljysoran lisäys ^  40 kg/m 	( päällysteet 
MB 	maabetoni 





SA 	syväasfaltti 	 sidotut 




SR 	sora 	 sitomattomat 
1 
MS 	murskesora 	 alustat 
Päällystetyypin yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen maksimi-
raekoko (mm) ja massamenekki (kg/m 2 ), esim. AB 20/100. 
Ehdollinen työ = Rakennustoimialan nimetyn hankkeen mukainen 
työ, jolle ei ole varattu määrärahoja kuluvan 
vuoden työohjelmassa tai kunnossapitotoimialan 
varatyö. Ne tehdään, jos rahoitus myöhemmin 
järjestyy. 
4. 	LASKENNASTA JA TULOSTUKSESTA 
Päällystystöiden suoritemäärät on laskettu kilometreinä, tuhan-
sina neliömetreinä ja tonneina, kustannukset on ilmoitettu tu-
hansina markkoina. Päällystyskohteista on lisäksi laskettu lii-
kennemäärä-, kestoikä-, leveys- ja massamenekkitietoja. 
Kohdeluetteloista ilmenevät mm. kunkin työkohteen sijainti, 
laajuus, työn laatu, ainesmenekki ja kustannustiedot, joihin 
sisältyy päällystystyön kustannusten lisäksi mm. kiviaineksen 
hankintamenot, kunnossapitokohteissa alustan vi imeistelykustan-
nukset ja urakkakohteissa valvontaan liittyvät menot. Myös niis-
tä kohteista, jotka alustavasti on harkittu tehtäviksi omana 
työnä, on esitetty arvioidut urakkahinnat, koska työn toteutus- 
tapaa ei tarvitse ratkaista vielä ohjelmointivaiheessa. 
Asfalttibetonista tehtävä ajoratapäällyste on laskettu massa-
pintaukseksi (MP), mikäli levitettävä massamäärä < 70 kg/m 2 . 
ljysoran lisäykseksi (t5SL) on laskettu sellainen öljysora- 
työ, jossa levitettävä massamäärä on < 40 kg/m 2 . Jos massamäärä 
ylittää nämä rajat, työ on katsottu uuden päällysteen tekemi-
seksi. 
Päällystepituuksien muutoksia laskettaessa on massapintauksen 
katsottu muuttuvan alle jäävän päällysteen (esim. BLS) asfalt-
tibetoniksi, mikäli levitettävä massamäärä on > 50 kg/m 2 . Jos 
levitettävä massamäärä on <50 kg/m 2 , on pintaus laskettu vain 
alle jäävän päällysteen korjaukseksi, jolloin päällystetyyppi 
ei muutu. 
Sidotulle alustalle levitettävä sirotepintaus (SIP) on lasket-
tu vanhan päällysteen korjaukseksi, eikä sen ole siten lasket-
tu muuttavan päällystelajia. Soratien pintaus (SOP) on sen 
sijaan huomioitu päällystepituuden muutoksena. 
Valmistettavat massamäärät on laskettu rakenneteoreettisten 
massamäärien perusteella, jotka on saatu kertomalla päällystet-
tävä pinta-ala (m 2 ) massamenekillä (ky/m 2 ). Kaksiajorataisista 
teistä on huomioitu kumpikin ajorata erikseen, joten niiden osalta 
on yhdistelmätaulukoissa kaksinkertainen pituus. Kuitenkin jos 
neli- tai useampikaistaisella tiellä on päällystetty molemmilta 
ajoradoilta vain yksi kaista, on päällystystyöpituus laskettu 




UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOR K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
PITUJT 	KK) 	TIET 
KUUMAP 304.1 238.1 189.4 148.7 87.2 67.7 63.7 104.6 186.1 97.2 91.3 '.1.2 84.5 1703.8 
KYLMAP 166.9 425.7 229.8 49.8 196.7 157.7 190.4 119.5 224.7 133.2 154.0 177.3 413.4 2639.1 
YHT. 471.0 663.8 419.2 198.5 283.9 225.4 254.1 224.1 410.8 230.4 245.3 218.5 497.9 4342.9 
JKsPP 
KUUMAP 28.2 41.0 21.9 15.9 4.4 1.6 6.3 7.9 21.6 0.6 15.7 10.9 22.3 198.3 
KY1MAP - - 1.1 - 4.8 2.8 2.1 0.7 2.2 - - 3.6 17.3 
YHT. 28.2 41.0 23.0 15.9 9.2 4.4 8.4 7.9 22.3 2.8 15.7 10.9 25.9 215.6 
K0K0NAI:T.;';UK.:F TIET 
(1000 1 
KtJUMAP 61496 29813 26113 22029 13209 13534 9866 18439 35593 1519'. 19664 7536 18025 290511 KYLMÄP 6520 21166 17000 2437 13676 10202 12698 7946 24690 7813 9024 11517 27494 172183 
YHT. 68016 50979 43113 24466 26885 23736 22564 26385 60283 23007 28688 19053 45519 462694 
JE+PP 
KUIJMAP 1796 2073 1414 585 255 98 290 391 1323 48 900 608 1136 10917 KYL1P - - 34 - 175 88 55 - 39 84 - - 57 532 
YHT. 1796 2073 1448 585 430 186 345 391 1362 132 900 608 1193 11449 
YHT. 
YHT. 69812 S3052 44561 25051 27315 23922 22909 26776 61645 23139 29588 19661 46712 474143 
TAULUKKO 2 	KUUMA-JA MF 1 LLYSIYSTIDEN pI'nrIJpET JA KOKONAIsUsTANNUKSET 
KUUMAP. SISLT'Ä SI? 50,2 KM 
KYLMP. SISLT 	SOP 544,7 KM 
FIHOILISTEN TDIDEN OSUUS KIJUMAP. 11,8 K/l,271 	MMK, KYU'P. 207,7 /7,412 MMK 
LISKSI TIELUOKASSA MUU K'JUMAP. 74100 M /1,750 MMK, KYLMAP. 2)400 M /O,)05 MMX 
UUSIM 1URKU HAME ypj MIKK r-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
2-AJOR 
AO 22.3 - 1.8 - 0.1 0.7 - - - - 1.5 3.0 29.4 3.6 - - - - - - - - - - - - 3.6 MPK 52.5 1.9 - - - 1.0 - - - 0.7 - - 56.1 
TAS - - - - -. - - - - - - - - - 
YHT. 78.4 1.9 1.8 - 0.1 0.7 1.0 - - - 2.2 - 3.0 89.1 
VT 
AO 25.1 1.4 20.5 59.7 25.6 43.0 23.7 45.6 58.1 39.6 76.0 35.3 34.6 488.2 85 - - 2.2 1.7 - 1.5 - - - - - - 5.4 SIP - 12.0 - - - - - 13.5 - - - - - 25.5 MP - 0.5 - - - - - - - 2.1 - - 2.2 4.8 
- - - - - - - - 
- 9.9 4.0 93.0 106.9 
MPK 11.7 84.7 84.5 14.3 30.5 - 14.1 - 27.3 - 10.3 - - 277.4 TAS - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 36.8 98.6 107.2 75.7 56.1 43.0 39.3 59.1 85.4 41.7 96.2 39.3 129.8 908.2 
AH 23.6 1.2 - 8.3 19.1 24.0 - 7.8 0.5 31.2 - - 	 12.5 128.2 B5 - - - - - - - - 10.0 - - - 	 - 10.0 SIP - 6.9 - - - - - - - - - 	 - 6.9 MP - - - - - - - - 0.9 - - 	 1.3 2.2 
- - 
- 6.1 - - 1.8 - - 8.5 - 	 36.9 53.3 
1SK - - - - 12.8 - 15.0 - - - - - 	 - 27.8 MPK 13.5 4.4 3.5 - - - - - 4.9 - - - 	 - 26.3 TAS - - - - - - - - - - - - 	 - - 
YHT 37.1 125 3.5 8.3 38.0 24.0 15.0 9.6 15.4 32.1 8.5 - 	 50.7 254.7 
MUU MT 
AO 85.1 25.1 18.9 26.4 4.6 - 23.4 7.7 70.4 - 1.0 5.2 	21.8 289.6 BS 4.6 - - - - - - - - - - 
- 	 5.2 9.8 SIP - 17.8 - - - - - - - - - - 	
- 17.8 MP - 24.5 - - - - - - - - 0.6 - 	 - 25.1 liS - 201.2 138.7 16.4 101.9 106.7 - 71.4 194.7 88.2 97.9 122.6 	209.3 1347.0 
liSK 30.0 - - - 12.5 - 125.9 - - - - - 	 - 168.4 KAR 18.0 - 38.0 27.2 - - - 28.0 - 22.1 - - 	 - 133.3 PIPK - 31.7 - - - - - - 8.5 - - - 	 - 40.2 TAS - - - - - - - - - - - - 	 - - 
SOP 16.5 3.9 0.5 - 2.4 - - - - - - - 	 - 23.3 
YHT. 154.2 306.2 196.1 70.0 121.4 104.7 149. 107.1 273.6 1)0.3 99.5 127.8 	236.3 2054.5 




UUSIM TURKU HÄME KYMI MIPCK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OUUJ KAINU LAPPI YHT. 
AO 156.1 27.7 41.2 94.4 49.4 67.7 47.1 61.1 129.0 70.8 78.5 40.5 71.9 935.4 8.2 - 2.2 1.7 - - 1.5 - 10.0 - - - 5.2 28.8 SIP - 36.7 - - - - - 13.5 - - - - - 50.2 lii, - 25.0 - - - - - - - 3.0 0.6 - 3.5 32.1 US - 201.2 138.7 16.4 108.0 104.7 - 73.2 194.7 88.2 116.3 126.6 339.2 1507.2 
ÖSK 30.0 - - - 25.3 - 140.9 - - - - - - 196.2 KAS 18.0 - 38.0 27.2 - - - 28.0 - 22.1 - - - 133.3 MPK 77.7 122.7 88.0 14.3 30.5 - 15.1 - 40.7 - 11.0 - - '.00.0 7*5 - - - - - - - - - - - - - - 
SOP 16.5 3.9 0.5 - 2.4 - - - - - - - - 23.3 
YHT. 306.5 417.2 308.6 154.0 215.6 172.4 204.6 175.8 374.4 184.1 206.4 167.1 419.8 3306.5 
*8 38.4 8.0 8.5 3,5 5.5 - - 2.0 6.4 0.7 1.2 0.7 3.9 78.8 
0.5 - - - - - - - - - - - - 0.5 
MP - 18.0 - - - - - - - 0.6 - - - 18.6 
ÖS - 139.1 28.7 8.0 6.2 5.5 - 5.4 27.1 32.9 37.7 40.7 41.7 373.0 
USK 8.1 - - - - 7.0 - - - - - - 15.1 
KAS 4.0 - 4.0 7.6 1.8 - - - - - - - - 17.4 
ÖSI - - - - - - - - 2.9 - - - - 2.9 
MPK 1.2 - 7.5 - - - - - - - - - - 8.7 
TAS - - - - - - - - - - - - - - 
SDP 112.3 81.5 61.9 25.4 54.8 47.5 42.5 40.9 - 12.1 - 10.0 32.5 521.4 
YHT. 164.5 246.6 110.6 44.5 68.3 53.0 49.5 48.3 36.4 46.3 38.9 51.4 78.1 1036.4 
UEI 	Y1T 
*8 194,5 35.7 '19.7 97.9 54.9 67.7 47.1 63.1 135.4 71.5 79.7 41.2 75.8 1014.2 
8.7 - 2.2 1.7 - - 1.5 - 10.0 - - - 5.2 29.3 
SIP - 36.7 - - - - - 13.5 - - - - - 50.2 
MP - 43.0 - - - - - - - 3.6 0.6 - 3.5 50.7 
- 340.3 167.4 24.4 114.2 110.2 - 78.6 221.8 121.1 154.0 167.3 380.9 1880.2 
USK 38.1 - - - 25.3 - 147.9 - - - - - - 211.3 KAS 22.0 - 42.0 34.8 1.8 - - 28.0 - 22.1 - - - 150.7 
USL - - - - - - - - 2.9 - - - - 2.9 
IIPK 78.9 122.7 95.5 14.3 30.5 - 15.1 - 40.7 - 11.0 - - 408.7 
TAS - - - - - - - - - - - - - - 	 - 
SDP 128.8 85.4 62.4 25.4 57.2 47.5 42.5 40.9 - 12.1 - 10.0 32.5 544.7 
YHT. 471.0 663.8 419.2 198.5 283.9 225.4 254.1 224.1 410.8 230.4 245.3 218.5 497.9 '1342.9 
TAULUKKO 3 	YLEISTEN TEIDEN PÄLLYSTYSIYPIT'JUDE'r (KM) 
P1 IRI 
UUSIM 	TURKU 	HME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
J 5KS 1 TIE-
LU0KfSSA "MUU" 
	
AB 	71800 M 2 
100 M2 
S 	23400 
KAB 	2200 M2 
 YHT. 97500 M 
117 
AR 1300.7 243.2 419.3 895.0 395.6 547.3 350.1 499.3 1106.0 579.7 766.4 335.1 621.6 8059.3 66.9 - 30.6 19.3 2.2 - 10.0 - 81.3 - - - 58.7 269.0 511' - 256.7 - - - - - 103.6 - - - - - 360.3 HP - 179.4 - - - 20.0 - - 0.2 22.7 4.9 - 28.3 255.5 LiS - 1342.9 923.1 105.4 684.6 704.9 - 491.6 1316.8 572.9 763.1 781.5 2101.7 9788.5 
ÖSK 201.0 - - - 176.0 - 951.9 - - - - - - 1328.9 KAR 130.0 - 259.1 179.9 - - - 195.9 - 157.1 - - - 922.0 MPK 516.2 944.0 572.8 114.4 214.4 - 108.4 - 306.5 - 78.0 - - 2854.7 TAS 819.3 265.7 64.0 201.5 230.0 334.4 39.0 70.0 162.9 200.7 153.3 - 204.2 2745.0 SOP 95.7 29.0 3.0 - 14.5 - - - - - - - 
- 142.2 
YHT. 3129.8 3260.9 2271.9 1515.5 1717.3 1606.6 1459.4 1360.4 2973.7 1533.1 1765.7 1116.6 3014.5 26725.4 
P7 
257.3 63.7 66.5 31.2 34.5 - - 16.4 53.8 4.5 7.9 4.5 26.5 566.8 BS 2.1 - - - - - - - - - - - - 2.1 HP - 118.3 - - - 2.0 - - - 4.8 - - - 125.1 LiS - 852.6 181.2 50.1 39.5 31.0 - 32.2 164.0 212.3 193.2 230.7 219.9 2206.7 ÖSK 40.3 - - - - - 43.1 - - - - - 83.4 
KAB 25.0 - 29.4 55.8 20.8 - - - - - - - - 131.0 6SL - - - - - - - - 14.5 - - - - 14.5 MPK 8.5 - 48.8 - - - - - - - - - - 57.3 7*5 216.4 - - 2.5 - - - - 9.4 - - - 0.3 228.6 SO 616.7 482.6 377.2 155.1 289.0 264.0 257.4 245.8 - 70.1 - 55.0 159.8 2972.7 
YHT. 1166.3 1517.2 703.1 294.7 383.8 297.0 300.5 294.4 241.7 291.7 201.1 290.2 406.5 6388.2 
TI(T 	YHT 
AR 1558.0 306.9 485.8 926.2 430.1 547.3 350.1 515.7 1159.8 584.2 774.3 339.6 648.1 8626.1 69.0 - 30.6 19.3 2.2 - 10.0 - 81.3 - - - 58.7 271.1 SIP - 256.7 - - - - - 103.6 - - - - - 360.3 HP - 297.7 - - - 22.0 - - 0.2 27.5 4.9 - 28.3 380.6 LiS - 2195.5 1104.3 155.5 724.1 735.9 - 523.8 1480.8 785.2 956.3 1012.2 2321.6 11995.2 
ÖSK 241.3 - - - 176.0 - 995.0 - - - - - - 1412.3 KAR 155.0 - 288.5 235.7 20.8 - - 195.9 157.1 - - - 1053.0 ÖSI - - - - - - - - 14.5 - - - - 14.5 MPK 524.7 944.0 621.6 114.4 214.4 - 108.4 - 306.5 - 78.0 - - 2912.0 TAS 1035.7 265.7 64.0 204.0 230.0 334.4 39.0 70.0 .172.3 200.7 153.3 - 204.5 2973.6 
SOP 712.4 511.6 380.2 155.1 303.5 264.0 257.4 245.8 - 70.1 - 55.0 159.8 3114.9 
YHT. 4296.1 4778.1 2975.0 1810.2 2101.1 1903.6 1759.9 1654.8 3215.4 1824.8 1966.8 1406.8 3421.0 33113.6 




UUSIM TURKU HhME KYMI MIKK P-KAR UOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
RAKENNUSKOHTEET AO 804.9 350.5 391.0 121.3 60.5 34.8 37.1 171.6 514.5 306.2 416.6 335.6 253.6 3798.2 BS 69.0 - 30.6 19.3 2.2 - 10.0 - 81.3 - - - 58.7 271.1 MP 2.4 - - - - - - 0.2 - 4.9 - 4.1 11.6 
- 237.7 228.4 63.8 248.5 499.3 - 345.5 465.1 368.0 317.0 300.1 894.0 3967.4 8SK - - - - 180.5 - 579.6 - - - - - - 760.1 
KAR 155.0 - - 93.2 9.5 - - 2.0 - - 30.7 - 11.2 301.6 MPK - - - - 13.4 - - - - - - - - 13.4 TAS 251.1 8.2 64.0 - - 8.4 - - 10.5 13.5 - - 36.3 392.0 
YHT. 1280.0 598.8 714.0 297.6 514.6 542.5 626.7 519.1 1071.6 687.7 769.2 635.7 1257.9 9515.4 
KUNNOSSAPITOKOHTEET AO 842.7 91.6 190.1 844.3 374.2 530.0 329.7 369.1 721.6 280.3 375.4 41.3 443.5 5433.8 SIP - 256.7 - - - 























10.0 - 32.5 661 	9 544.7 KAR - - 288.5 156.1 20.8 - - 193.9 - 157.1 - - - 816.4 ÖSL - - - - - - 
- 14.5 - - - - 14.5 MPK 524.7 944.0 621.6 114.4 201.0 - 108.4 - 306.5 - 78.0 - - 2898.6 TAS 784.6 265.7 - 204.0 230.0 326.0 39.0 70.0 161.8 187.2 153.3 - 168.2 2589.8 
YHT. 2529.1 3896.5  2059.7 11+35.9 1367.2 1171.5 30.2 955.8 2221.7 1088.7 1246.0 763.4 2112.021750.7 
YHTEENSÄ AO 1647.6 442.1 581.1 965.6 434.7 564.8 366.8 540.7 1236.1 586.5 792.0 376.9 697.1 9232.0 
69.0 - 30.6 19.3 2.2 - 10.0 - 81.3 - - - 58.7 271.1 
SIP - 256.7 - - - - - 103.6 - - - - - 360.3 MP - 297.7 - - - 22.0 - - 0.2 27.5 4.9 - 28.4 380.7 Lis 2195.5 1125.5 155.5 732.5 765.3 - 523.8 1482.4 792.5 956.3 1012.2 2337.5 12059.0 SOP 128.8 85.4 62.4 25.4 57.2 47.5 42.5 40.9 - 12.1 - 10.0 32.5 544.7 ÖSK 241.3 - - - 180.5 - 1000.2 - - - - - 1422.0 KAR 155.0 - 288.5 249.3 30.3 - - 195.9 - 157.1 30.7 - 11.2 1118.0 ÖSL - - - - - - - - 14.5 - - - - 16.5 MPK 524.7 944.0 621.6 114.4 214.4 - 108.4 - 306.5 - 78.0 - - 2912.0 1*5 1035.7 273.9 64.0 204.0 230.0 334.4 39.0 70.0 172.3 200.7 153.3 - 204.5 2981.8 
YHT. 3802.1 4495.3 2773.7 1733.5 1881.8 1714.0 1566.9 11+74.9 3293.3 1776.4 2015.2 1339.1 3369.9 31296.1 




UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUDP K-SUO VAASA K-P0H OULU KAINU LAPPI YHT. 
AB 144278 26505 46863 82602 40589 55835 35600 61576 135235 60441 81528 38566 58569 868187 BS 10002 - 4590 2895 264 - 1500 - 12195 - - - 8805 40251 SIP - - - - - - - - - - - - - - 
MP - 11702 - - - 1400 - - 14 1431 250 - 1592 16389 liS - 104077 87139 9580 67540 67820 - 49094 113378 49598 57144 64360 175725 845455 
8SK 19140 - - - 17600 - 84230 - - - - - - 120970 KAB 13000 - 28096 15508 - - - 19590 - 15710 - - - 91904 NPK 34052 69240 34368 7436 12998 - 8672 - 21455 - 5825 - - 194046 TAS 41453 12792 2560 8678 9200 13817 1950 3800 8778 6356 '339 - 5312 119035 SDP - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 261925 224326 203616 126699 148191 138872 131952 134060 291055 133536 149086 102926 250003 2296237 
PT 
AB 26358 6756 7382 2712 4140 - - 1968 5605 550 960 540 2915 59886 
BS 252 - - - - - - - - - - - - 252 
MP - 8028 - - - 140 - - - 336 - - - 8504 
liS - 59325 16278 5010 3950 2480 - 3220 14684 19799 14515 21676 20818 181755 
ÖSK 3224 - - - - - 4310 - - - - - - 7534 
KAS 2500 - 3528 5580 1954 - - - - - - - - 13562 
ÖSL - - - - - - - - 580 - - - - 580 
MPK 680 - 2928 - - - - - - - - - 3608 
TAS 10904 - - 100 - - - - 376 - - - 20 11400 
SDP - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 43918 74109 flh16 13402 10044 2620 4310 5188 21245 20685 15475 22216 23753 287081 
TIET 	YHT 
AR 170636 33261 54245 85314 44729 55835 35600 63544 140840 60991 82488 39106 61484 928073 
BS 10254 - 4590 2895 264 - 1500 - 12195 - - - 8805 40503 
SIP - - - - - - - - - - - - - - 
MP - 19730 - - - 1540 - - 14 1767 250 - 1592 24893 
liS - 163402 103417 14590 71490 70300 - 52314 128062 69397 71659 86036 196543 1027210 
22364 - - - 17600 - 88540 - - - - - - 128504 
KAS 15500 - 31624 21088 1954 - - 19590 - 15710 - - - 105466 
IISL - - - - - - - - 580 - - - - 580 
PIPK 34732 69240 37296 7436 12998 - 8672 - 21455 - 5825 - - 197654 
LAS 52357 12792 2560 8778 9200 13817 1950 3800 9154 6356 4339 - 5332 130435 
SDP - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 305843 298425 233732 140101 158235 141492 136262 139248 312300 154221 164561 125142 273756 2583318 
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UUSIM TURKU HXME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
RAKE;]KOHTFET AO 94876 36340 43488 13088 7031 5fl2 3944 23170 70253 36372 49279 37441 28224 448718 
BS 10254 - 4590 2895 264 - 1500 - 12195 - - 8805 40503 
HP - 144 - - - - - - 14 - 250 - 207 615 
- 23770 22840 6380 24598 49742 - 34484 46510 37022 30540 29942 88532 394360 
ÖSK - - - - 17915 - 57856 - - - - - - 75771 
KAS 15500 - - 9320 665 - - 200 - - 2456 - 901 29042 
MPK - - - - 938 - - - - - - - - 938 
TAS 10753 656 2560 - - 777 - - 420 405 - - 1100 16671 
YHT. 131383 60910 73478 31683 51411 55731 63300 57854 129392 73799 82525 67383 127769 1006618 
KUNNOSPITOKOHTEET AO 84800 8401 20287 75486 38020 52800 32992 42402 77606 24803 34608 4276 36910 533191 
SIP - - - - - - - - - - - - - - 
HP - 19586 - - 1540 - - - 1767 - - 1392 24285 
- 139632 82329 8210 47480 21310 - 17830 81712 32959 41119 56094 109383 638058 
ÖSK 22364 - - - - - 31100 - - - - - - 53464 
KAS - - 31624 13128 1954 - - 19390 - 15710 - - 81806 
ÖSL - - - - - - - - 580 - - - - 580 
MPK 34732 69240 37296 7436 12060 - 8672 - 21455 - 5825 - - 196716 
TAS 4164 12792 - 8778 9200 13040 1950 3800 8734 5951 6339 - 4232 114420 
YHT. 183500 249651 171536 113038 108714 88690 74714 83422 189887 81190 85891 60370 151917 1642520 
YHTEENSÄ AO 179676 44741 63775 88574 45051 58012 36936 65572 147659 61175 83887 41717 65134 981909 
55 10254 - 4590 2895 264 - 1500 - 12195 - - - 8805 40503 
SIP - - - - - - - -• - - - - - - 
HP - 19730 - - - 1540 - - 14 1767 250 - 1599 24900 
5S - 163402 105169 14590 72078 71052 - 52314 128222 69981 71659 86036 197915 1032418 
ÖSK 22364 - - - 17915 - 88956 - -. - - - - 129235 
KAS 15500 - 31624 22448 2619 - - 19590 - 15710 2456 - 901 110848 
ÖSL - - - - - - - - 580 - - - - 580 
PIPK 34732 69240 37296 7436 12998 - 8672 - 21455 - 5825 - - 197654 
745 52357 13448 2560 8778 9200 13817 1950 3800 9154 6356 4339 - 5332 131091 
YHT. 314883 310561 245014 144721 160125 144421 138014 141276 319279 156989 168416 127753 279686 2649138 




LJtJSIM 	TURKU 	HP1E 	KYMI 	MTKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	k-POH 	OULU 	KAIHU 	LAPPI 	YHT. 
MT 
AO 31043 5145 9161 15112 8918 10788 7335 13285 25452 11406 16977 7386 14239 176249 
BS 1506 - 695 482 59 - 300 - 1669 - - - 1421 6132 
SIP - 1305 - - - - - 700 - - - - - 2005 
MP - 2489 - - - 330 - - 10 473 295 - 489 4086 
öS - 12370 13082 1227 8866 8187 - 6273 20852 5435 7252 8557 23883 115984 
65K 3090 - - - 2500 - 11060 - - - - - - 16650 
KAR 2450 - 4015 2160 - - - 3063 - 1982 - - - 13670 
MPK 10150 15775 9449 1570 3100 1850 - 5908 - 1401 - - 49203 
TAS 7545 2177 80 1482 - 2382 381 910 1333 1154 750 - 1103 19297 
SOP 383 151 12 - 80 - - - - - - - - 626 
YHT. 56167 39412 36496 22033 23523 21687 20926 24231 55224 20450 26675 15943 41135 403902 
PT 
AO 6010 1227 1485 494 700 - - 481 1156 108 241 150 764 12816 BS 47 - - - - - - - - - - - - 47 MP - 1695 - - - 34 - - - 71 - - - 1800 - 6794 2432 667 600 350 - 448 3518 2127 1772 2525 2571 23804 ÖSK 580 - - - - - 563 - - - - - - 1143 
KAS 470 422 711 432 - - - - - - - - 2035 ÖSL - - - - - - - 320 - - - - 320 PIPK 200 - 804 - - - - - - - - - 1004 lAS 2075 - - 18 - - - - 65 - - - 9 2167 SOP 2461 1851 1474 543 1630 1665 1075 1225 - 251 - 435 1040 13656 
YHT. 11849 11567 6617 2433 3362 2049 1638 2154 5059 2557 2013 3110 4384 58792 
LISZKSI TIE-. TIET 	YHT 
:xss "iu" 
OCC MK) AO 37053 6372 10648 15606 9618 10788 7335 13766 26608 11514 17218 7536 15003 189065 05 1553 - 695 482 59 - 300 - 1669 - - - 1421 6179 
-' SIP - 1305 - - - - - 700 - - - - - 2005 MP - 4184 - - - 364 - - 10 544 295 - 489 5886 
Ö. )0 - 19164 15514 1894 9466 8537 - 6721 24370 7562 9024 11082 26454 139788 
'- - SK 1670 - - - 2500 - 11623 - - - - - - 17793 YF.T. 2055 KAB 2920 - 4437 2871 432 - 3063 - 1982 - - - 15705 ÖSL - - - - - - - - 320 - - - - 320 MPK 10350 15775 10253 1570 3100 - 1850 - 5908 - 1401 - - 50207 TAS 9620 2177 80 1500 - 2382 381 910 1398 1154 750 - 1112 21464 
SOP 2850 2002 1486 543 1710 1665 1075 1225 - 251 - 435 1040 14282 
YHT. 68016 50979 43113 24466 26885 23736 22564 26385 60283 23007 28688 19053 45519 462694 




UUSIM TURKU HXME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
*8 14708 4517 6249 1575 1163 519 567 4170 9456 5997 8334 5800 4492 67547 RAKENNUSKOFITEET 1331 - 605 386 54 - 270 - 1414 - - - 1315 5375 
HP - 60 - - - - 8 - 247 - 100 415 
ÖS - 2997 2238 704 2711 4082 - 3210 5391 3253 2937 2536 7975 38034 
bSK - - - 2100 - 5741 - - - - - - 7841 
KAS 2200 - - 878 - - - 22 - - - - - 3100 
MPK - - - - 254 - - - - - - - - 254 
7*9 1742 - 74 - - 132 - - 61 80 - - 247 2336 
YHT. 19981 7574 9166 3543 6282 4733 6578 7402 16330 9330 11518 8336 14129 124902 
KUNNOSSAPITOKOHTET *8 17035 1373 2989 11568 7200 9260 5856 8290 12338 3868 5741 946 8605 95069 
SIP - 1173 - - - - - 700 - - - - - 1873 
HP - 3681 - - - 330 - - - 435 - - 324 4770 
- 14326 9690 839 4925 2571 - 2605 10916 2969 3922 .6338 10892 69993 
ÖSK 3000 - - - - - 3637 - - - - - - 6637 
KAS - - 3416 1436 330 - - 2790 - 1672 - - - 9644 
ÖSL - - - - - - - - 160 - - - - 160 
MPK 9340 14191 7578 1429 2600 - 1612 5131 - 1145 - - 43026 
lAS 7070 1961 - 936 - 1980 336 755 1202 782 586 - 776 16384 
SOP 2561 1799 985 488 1074 892 805 1225 214 - 330 658 11031 
YHT. 39006 38504 24658 16696 16129 15033 12246 16365 29747 9940 11394 7614 21255 258587 
URAK 
YHTEENSÄ *8 31743 5890 9238 13143 8363 9779 6423 12460 21794 9865 14075 6746 13097 162616 91,3 85 1331 - 605 386 54 - 270 - 1414 - - - 1315 5375 100,0 SIP - 1173 - - - - - 700 - - - - - 1873 13,9 HP - 3741 - - - 330 - - 8 435 247 - 424 5185 87,4 
- 17323 11928 1543 7636 6653 - 5815 16307 6222 6859 8874 18867 108027 43,1 
ÖSK 3000 - - - 2100 - 9378 - - -. - - - 14478 52,5 KAS 2200 - 3416 2314 330 - - 2812 - 1672 - - - 12744 68,8 *8 	8389 MSL - - - - - - - 
- 160 - - - - 160 0,0 340 MPK 9340 14191 7578 1429 2854 - 1612 - 5131 - 1145 - - 43280 81,2 6SK 	90 lAS 8812 1961 74 936 - 2112 336 755 1263 862 586 - 1023 18720 0,0 KAB 	942 
TAS 	121 SOP 2561 1799 985 488 1074 892 805 1225 - 214 - 330 658 11031 43,1 
YHT. 	9882 YHT. 58987 46078 33824 20239 22411 19766 18824 23767 46077 19270 22912 15950 35384 383489 59,8 
TAULUKKO 	3 : PXLLYST(IDE ARVIOIDUT URAKKAHINNAT (1000 MK), 	Jos KAIKKI TYt5T TEHTAISIIN URAKALLA SEK) 	ALIISTAVA ARVIO URAKOINTIOSIJUDESTA () 
Pxx1- 	PIIRI 
LVST ( 
UUSIM 	TURKU 	HME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
MT (KM) 
AB 78.7 19.1 26.8 9.0 5.4 1.5 2.7 13.5 42.2 35.5 37.0 36.4 17.3 325.1 BS 8.2 - 2.2 1.7 - - 1.5 - 10.0 - - 5.2 28.8 HP - 0.4 - - - - - - - 
- 0.6 - - 1.0 
- 26.1 29.5 8.4 34.0 70.2 - 47.1 63.3 31.4 32.5 27.4 125.6 495.5 ÖSK - - - 
- 25.3 - 79.1 - - - - - - 104.4 
KAR 18.0 - - 8.1 - - - 0.3 - - - - - 26.4 MPK - - - 
- 1.9 - - - - - - - - 1.9 TAS - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 104.9 45.6 58.5 27.2 66.6 71.7 83.3 60.9 115.5 66.9 70.1 63.8 148.1 983.1 
PT 	(1) 
AR 3.7 6.4 3.6 0.8 0.7 - - 2.0 2.3 0.7 1.2 - 1.8 23.2 85 0.5 - - - - - - - - - - - 
- 0.5 
- 3.8 3.1 1.7 3.7 - - 2.1 1.2 18.8 15.7 22.8 18.3 91.2 SK - - - - - 
- 0.4 - - - - - - 0.4 KAR 4.0 - - 3.1 - - - - - - - - 
- 7.1 
TAS - - - - - - - - - - - - 
YHT. 8.2 10.2 6.7 5.6 4.4 - 0.4 4.1 3.5 19.5 16.9 22.8 20.1 122.4 
TIET 	YHT 	(K) 
AB 82.4 25.5 30.4 9.8 6.1 1.5 2.7 15.5 44.5 36.2 38.2 36.4 19.1 348.3 BS 8.7 - 2.2 1.7 - - 1.5 - 10.0 - - - 5.2 29.3 HP - 0.4 - - - - - - - 
- 0.6 - - 1.0 bS - 29.9 32.6 10.1 37.7 70.2 - 49.2 64.5 50.2 48.2 50.2 143.9 586.7 ÖSK - - - - 25.3 - 79.5 - - - - - 
- 104.8 
KAB 22.0 - - 11.2 - - - 0.3 - - - - - 33.5 PIPK - - - - 1.9 - - - - - - - 
- 1.9 TAS - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 113.1 55.8 65.2 32.8 71.0 71.7 83.7 65.0 119.0 86.4 87.0 86.6 168.2 1105.5 
JK#PP 	(KM) 
AB 28.2 38.7 21.9 11.9 1.3 1.6 4.5 7.9 21.6 0.6 6.0 10.9 18.3 173.4 
ös -- - 1.1 - 3.3 2.8 - - 0.7 2.2 - - 3.6 13.7 
- - - 
- 1.5 - 2.1 - - - - - - 3.6 KAS - - - 4.0 3.1 - - - - - 9.7 - 4.0 20.8 TAS - 2.3 - - - - - - - - - - - 2.3 
YHT. 28.2 41.0 23.0 15.9 9.2 4.4 6.6 7.9 22.3 2.8 15.7 10.9 25.9 213.8 
MUU (1000 M2 ) 








- - - - - - - 
- 0.1 0.1 
KAS 
- - - - - - - 
- 5.0 5.0 
- - 
- 2.2 - - - - - - - - 
- 2.2 
YHT. 2.4 2.0 - 9.1 - 11.1 - 0.7 13.5 - - - 5.1 43.9 




IJUSIM 	TURkU 	HME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	k-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
17063 3788 6120 1703 1288 572 622 4265 11846 6330 9742 6291 4658 74288 1506 - 695 482 59 - 300 - 1669 - - - 1421 6132 
- 80 - - - - - - 10 - 295 - 108 493 
- 2822 2452 641 2726 4892 - 3818 7459 2500 2554 1771 9564 41199 
- - - 
- 2500 - 7415 - - - - - - 9915 
2450 - - 660 - - - 23 - - - - - 3133 
- - 
- 280 - - - - - - - - 280 2090 - 80 - - 142 - - 8 100 - - 288 2708 
23109 6690 9347 3486 6853 5606 8337 8106 20992 8930 12591 8062 16039 138148 
620 1054 763 121 100 - - 481 550 108 241 - 364 4402 47 - - - - - - - - - - - 
- 47 
- 437 237 133 400 - - 148 167 1433 1062 1187 833 6037 
- - - - - 
- 47 - - - - - - 47 470 - - 340 - - - - - - - - - 810 
- - - - - - - 
- 65 - - - 9 74 
1137 1491 1000 594 500 - 47 629 782 1541 1303 1187 1206 11617 
17683 4842 6883 1824 1388 572 622 4746 12396 6438 9983 6291 5022 78690 1553 - 695 482 59 - 300 - 1669 - - - 1421 6179 
- 80 - - - - - - 10 - 295 - 108 493 
- 3259 2689 774 3126 4892 - 3966 7626 3933 3616 2958 10397 47236 
- - - 
- 2500 - 7462 - - - - - - 9962 
2920 - - 1000 - - - 23 - - - - - 3943 
- - - 
- 280 - - - - - - - - 280 2090 - 80 - - 142 - - 73 100 - - 297 2782 
24246 8181 10347 4080 7353 5606 8384 8735 21774 10471 13894 9249 17245 149565 
1796 1936 1414 435 93 98 190 391 1323 48 279 608 899 9510 
- 34 - 105 88 - - 39 84 - - 57 407 
- - - 
- 70 - 55 - - - - - - 125 
- - 
- 150 162 - - - - - 621 - 237 1170 
- 137 - - - - - - - - - - - 137 



































AB 	52 	53 	- 	150 	- 	303 	- 	- 	326 PIP - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
liS - - - - - - - - - 
KAS 	- 	- 	- 	34 	- 	- 	- 	- 	- 
YHT. 52 	53 	- 	184 	- 	303 	- 	- 	326 








UUSIM 	TURKU 	HÄME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUQ 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
MT (KM) 
AO 77.4 8.6 14.4 85.4 44.0 66.2 44.4 47.6 86.8 35.3 41.5 4.1 54.6 610.3 SIP - 36.7 - - - - 13.5 - - - - - 50.2 
MP - 24.6 - - - - - - 
- 3.0 - - 3.5 31.1 
- 175.1 109.2 8.0 74.0 34.5 - 26.1 131.4 56.8 83.8 99.2 213.6 1011.7 bSK 30.0 - - - - - 61.8 - - - - - - 91.8 
KAB - - 38.0 19.1 - - - 27.7 - 22.1 - - - 106.9 MPK 77.7 122.7 88.0 14.3 28.6 - 15.1 - 60.7 - 11.0 - - 398.1 
TAS - - - - - - - - - - - - 
SDP 16.5 3.9 0.5 - 2.4 - - - - - - - - 23.3 
YHT. 201.6 371.6 250.1 126.8 149.0 100.7 121.3 114.9 258.9 117.2 136.3 103.3 271.7 2323.4 
P7 (KM) 
AB 34.7 1.6 4.9 2.7 4.8 - - - 4.1 - - 0.7 2.1 55.6 
MP - 18.0 - - - - - - - 0.6 - - - 18.6 
liS - 135.3 25.6 6.3 2.5 5.5 - 3.3 25.9 14.1 22.0 17.9 23.4 281.8 ÖSK 8.1 - - - - - 6.6 - - - - - - 14.7 KAB - - 4.0 4.5 1.8 - - - - - - - - 10.3 
651 - - - - - - - 2.9 - - - - 2.9 PIPK 1.2 - 7.5 - - - - - - - - - - 8.7 
lAS - - - - - - - - - - - - - - 
SDP 112.3 81.5 61.9 25.4 54.8 47.5 42.5 40.9 - 12.1 - 10.0 32.5 521.4 
YHT. 1.56.3 236.4 103.9 38.9 63.9 53.0 49.1 44.2 32.9 26.8 22.0 28.6 58.0 914.0 
TIET 	YHT 	(KM) 
AO 112.1 10.2 19.3 88.1 48.8 66.2 44.4 47.6 90.9 35.3 41.5 4.8 56.7 665.9 
SIP - 36.7 - - - - - 13.5 - - - - - 50.2 
MP - 42.6 - - - - - - - 3.6 - - 3.5 49.7 
65 - 310.4 134.8 14.3 76.5 40.0 - 29.4 157.3 70.9 105.8 117.1 237.0 1293.5 ÖSK 38.1 - - - - - 68.4 - - - - - - 106.5 
KAR - - 42.0 23.6 1.8 - - 27.7 22.1 - - - 117.2 
6S1 - - -. - - - - - 2.9 - - - - 2.9 MPK 78.9 122.7 95.5 14.3 28.6 - 15.1 - 40.7 - 11.0 - - 406.8 lAS - - - - - - - - - - - - - 
SDP 128.8 85.4 62.4 25.4 57.2 47.5 42.5 40.9 - 12.1 - 10.0 32.5 544.7 
YHT. 357.9 608.0 354.0 165.7 212.9 153.7 170.4 159.1 291.8 144.0 158.3 131.9 329.7 3237.4 
JK+PP (KM) 
AO 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1.8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1.8 
MUU (1000 r. 2 ) 
AB 	 - 	9.8 	24.2 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
liS - - 	18.4 - - - - - 	- 	 - 	1.2 	35.2 - 	- 
- 	18.4 
HT 	 - 	9.8 	42.6 	- 	- 	 - 	 - - 	- 	
- 	1.2 	53.6 
TAULUKKO 1 2 : KUNNOSSAFIT0Y42ÄI7ÄRAH0IN TEHTÄV7T TY)T, SUORITTEET 
PAAt 	P1 TRI LYST 1 
IJUSIII 	TURKU 	HXNE 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KIJOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
P17 
AB 13980 1357 3043 13409 7630 10216 6713 9020 13606 50(6 (35 1095 95TT! 1U!7D1 
SIP - 1305 - - - - - 700 - - - - - 2005 
PIP - 2409 - - - 330 - - - 473 - - 381 3593 
ÖS - 9548 10630 586 6140 3295 - 2455 13393 2935 4698 6786 14319 74785 
ÖSK 3090 - - - - - 3645 - - - - - - 6735 
KAB - - 4015 1500 - - - 3040 - 1982 - - - 10537 
MPK 10150 15775 9449 1570 2820 - 1850 - 5908 - 1401 - - 48923 
TAS 5455 2177 - 1482 - 2240 381 910 1325 1054 750 - 815 16589 
SDP 383 151 12 - 80 - - - - - - - - 626 
YHT. 33058 32722 27149 18547 16670 16081 12589 16125 34232 11520 14084 7881 25096 265754 
PT 
AO 5390 173 722 373 600 - - 606 - - 150 400 8414 
- 1695 - - - 34 - - - 71 - - - 1800 
ÖS - 6357 2195 534 200 350 - 300 3351 694 710 1338 1738 17767 
bSK 580 - - - - - 516 - - - - - - 1096 
KAB - - 422 371 432 - - - - - - - - 1225 
SSl. - - - - - - - - 320 - - - - 320 
MPK 200 - 804 - - - - - - - - - - 1004 
TAS 2075 - - 18 - - - - - - - - - 2093 
SDP 2467 1851 1474 543 1630 1665 1075 1225 - 251 - 435 1040 13656 
YHT. 10712 10076 5617 1839 2862 2049 1591 1525 4277 1016 710 1923 3178 47375 
TIET YHT 
AO 19370 1530 3765 13782 8230 10216 6713 9020 14212 5076 7235 1245 9981 110375 
SIP - 1305 - - - - - 700 - - - - - 2005 
- 4104 - - - 364 - - - 544 - - 381 5393 
ÖS - 15905 12825 1120 6340 3645 - 2755 16744 3629 5408 8124 16057 92552 
ÖSK 3670 - - - - - 4161 - - - - - - 7831 
KAR - - 4437 1871 432 - - 3040 - 1982 - - - 11762 
bSL - - - - - - - - 320 - - - - 320 
MPK 10350 15775 10253 1570 2820 - 1850 - 5908 - 1401 - - 49927 
TAS 7530 2177 - 1500 - 2240 381 910 1325 1054 750 - 815 18682 
SDP 2850 2002 1486 543 1710 1665 1075 1225 - 251 - 435 1040 14282 
YHT. 43770 42798 32766 20386 19532 18130 14180 17650 38509 12536 14794 9804 28274 313129 
JK4PP 
AO - - - - - - 100 - - - - - 100 
MUU 
AB - 220 574 - - - - - - - - - 35 829 
- 
- 230 - - - - - - - - - - 230 
YHT. 220 804 - - - - - - - 35 1059 
TAULUKKO 13 	KUNNOSSAPITOMÄRAHOIN TE}1rVT TYÖT, KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 MK) 
23. 
UUSIM 	TURKU 	KUOPIO 	LAPPI 	YHT 
TIET/PITUUDET (KM) 
- 	 7,0 - 	 - 7,0 
- 	 11,7 - 	 24,9 36,6 
- 	 - 16 , 5 1 ) 	- 16 , 5 1 ) 
- 	 4,8 - 	 - 4,8 
128,8 	2,4 10,0 	13,4 154,6 
128,8 	25,9 26,51) 	38,3 219,51) 
TIET/KOK. KUST. 
(1000 MK) 
AB - 	 6 - 	 - 	 6 
SIP - 	 245 - 	 - 	 245 
US - 	 627 - 	 1877 	2504 
USK - 	 - 1336 1 ) - 	1336 1 ) 
MPK - 	 600 - 	 - 	 600 
TAS - 	 420 - 	 - 	 420 
SOP 	2850 72 	2501) 	400 	3572 
YHT 	2850 	1970 	15861) 	2277 	86831) 
1) Sis. rakennustoimialan ehdollisia töitä 9,9 km/820 000 mk 
Taulukko 14 : Ehdoil isten töiden pituudet ja kokonaiskustannukset 
(sis. kunnossapitotoimialan töitä huomautuksia lukuun 
ottamatta, ehdolliset työt ovat mukana kaikissa 







IJUSIM 	TURKU 	HZME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
PITUUDET (KM) 28.2 38.7 21.9 11.9 1.3 1.6 6.3 7.9 21.6 tis - - 1.1 - 3.3 2.8 0.6 6.0 10.9 18.3 175.2 tisK - - - 











- 3.6 13.7 
KAB - - - 4.0 3.1 - - - - 
- 
- 3.6 
TAS 2.3 - - - - - - - - - 9.7 - - 4.0 20.8  
2.3 
YHT. 28.2 41.0 23.0 15.9 9.2 4.4 8.4 7.9 22.3 2.8 15.7 10.9 25.9 215.6 
PINTA-ALAT (1000 M 2J AB 87.2 123.4 71.1 32.5 4.6 6.4 16.7 24.3 62.8 2.3 17.7 37.3 - 




- - - 

























30.7 - 11.2 62.8 
- - 
- 8.2 
YHT. 87.2 131.6 73.9 43.9 27.0 15.8 21.9 24.3 64.4 9.6 48.4 37.3 69.9 655.2 
MASSAMTJ) AB 8762 10252 7110 2452 322 512 1336 1944 5178 184 1399 2611 3506 45568 
- 
- 280 - 588 752 - - 160 584 - - 872 3236 
- - - 
- 315 - 416 - - - - - - 731 KAB - - 
- 1140 665 - - - - - 2456 - 901 5162 lAS - 656 - - - - - - - - - - 
- 656 
YHT. 8762 10908 7390 3592 1890 1264 1752 1944 5338 768 3855 2611 5279 55353 
KOKONAISKSSTANNUKSET AB 1796 1936 1414 435 93 98 290 391 1323 48 279 608 899 9610 
Li000 	X) - 34 - 105 88 - 39 84 - - 57 407 8SK - - - - 70 - 55 - - - - - 125 KAR - - - 150 162 - - - - - 621 - 237 1170 TAS - 137 - - - - - - - - - - - 137 
YHT. 1796 2073 1448 585 430 186 345 391 1362 132 900 608 1193 11449 




UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
2-AJOR 
AO 10.3 - - -- 0.1 - - - - - - 3.0 13.4 
05 -6.7 - - - - - - - - - - - -2.6 -9.3 
ÖS - - - - - - - - - - - - -0.4 -0.4 
YHT. 3.6 - - - 0.1 - - - - - - - - 3.7 
VT 
AO - 0.8 - -1.7 0.7 0.8 - 16.4 - 17.7 29.2 28.8 8.0 100.7 
- 
- 2.1 1.7 - - 1.5 -0.7 - - - - -7.8 -3.2 
MP - - - - - - - - - - - - - - 
ÖS - - - - - - - -10.9 - - - -28.8 - -39.7 
BET - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. •- 0.8 2.1 - 0.7 0.8 1.5 4.8 - 17.7 29.2 - 0.2 57.8 
KT 
AO 13.6 - - - - - - - - 19.3 - - 2.7 35.6 
BS - - - - - - - - 10.0 - - - - 10.0 
MP - - - - - - - - - - - - - - 
BIS - - - - - - - - - - - - -2.1 -2.1 
tiS - - - - - - - 1.8 - -3.3 - - 29.3 27.8 
ÖSK - - - - - - - - - - - - - - 
BET - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 13.6 - - - - - - 1.8 10.0 16.0 - - 29.9 71.3 
MUU MT 
AO 41.3 17.4 13.2 4.2 4.6 - 8.5 7.2 41.8 - 0.8 3.8 0.5 143.3 
85 -4.1 - - -3.0 - - - - -2.4 - - - 4.1 -5.4 
HP - - - - - - - - - - - - - - 
SIS -4.5 -4L0 -0.9 - -2.1 - -0.9 -19.4 - -22.1 - - - -90.9 
65 - 98.5 81.8 -5.1 44.3 68.7 41.5 56.9 21.8 31.4 32.5 36.0 112.6 620.9 
SOP 16.5 3.9 0.5 - 2.4 - - - - - - - 
- 23.3 
6SK - - - - - - - - - - - - - - 
BET - -0.2 - - - - - - - - -0.2 - - -0.4 
KAR 18.0 - 38.0 25.5 - - - 27.7 - 22.1 - - - 131.3 
YHT. 67.2 78.6 132.6 21.6 49.2 68.7 49.1 72.4 61.2 31.4 33.1 39.8 117.2 822.1 
TAULUKKO 6: 	YLEISTLN TEIDEN PiLLY5TEpITUUKSIEN MUUTOKSET (KM) (2- 	AJORATAISTEN TEIDEN PITUUDEN MUUTOS 





UUSIM 	IUPV.0 	HAME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
MT YHT 
AO 65.2 18.2 13.2 2.5 5.4 0.8 8.5 23.6 41.8 37.0 30.0 32.6 14.2 293.0 
BS -10.8 - 2.3 -1.3 - - 1.5 -0.7 7.6 - - - -6.3 -7.9 
Ml' - - - - - - - - - - - - - - 
BLS -4.5 -41.0 -0.9 - -2.1 - -0.9 -19.4 - -22.1 - - -2.1 -93.0 
- 98.5 81.8 -5.1 44.3 68.7 41.5 47.8 21.8 28.1 32.5 7.2 141.5 608.6 
SOP 16.5 3.9 0.5 - 2.4 - - - - - - - 23.3 
bSK - - - - - - - - - - - - - - 
OET - -0.2 - - - - - - - - -0.2 - - -0.4 
KAS 18.0 - 38.0 25.5 - - - 27.7 - 22.1 - - - 131.3 
YHT. 84.4 79.4 134.7 21.6 50.0 69.5 50.6 79.0 71.2 65.1 62.3 39.8 147.3 954.9 
P1 
AO 7.7 11.5 5.3 0.8 5.5 - - 2.0 - 0.7 12 0.7 3.9 39.3 
85 -0.5 - - - - - - - - - - - - -0.5 
Ml' - - - - - - - - - - - - - - 
BLS - -2.2 - -4.5 - - - - - -0.9 - - - -7.6 
öS -6.0 36.1 22.5 8.0 -2.9 5.5 7.0 5.4 12.1 22.6 15.7 28.6 30.7 187.3 
SOP 112.3 81.5 61.9 25.4 54.8 47.5 42.5 40.9 - 12.1 - 10.0 32.5 521.4 
ÖSK - - - - - - - - - - - - - - 
BET - - - - - - - - - - - - - - 
KAS 4.0 - 4.0 7.6 1.8 - - - - - - - - 17.4 
YHT. 119.5 126.9 93.7 37.3 59.2 53.0 49.5 48.3 12.1 34.5 16.9 39.3 67.1 757.3 
TIET 	YHT 
AO 72.9 29.7 18.5 3.3 10.9 0.8 8.5 25.6 41.8 37.7 31.2 33.3 18.1 332.3 
85 -11.3 - 2.1 -1.3 - - 1.5 -0.7 7.6 - - - -6.3 -8.4 
Ml' - - - - - - - - - - - - - - 
BLS -4.5 -43.2 -0.9 -4.5 -2.1 - -0.9 -19.4 - -23.0 - - -2.1 -100.6 -4.0 134.6 104.3 2.9 41.4 74.2 48.5 53.2 33.9 50.7 48.2 35.8 172.2 795.9 
SQl' 128.8 85.4 62.4 25.4 57.2 47.5 i2.5 40.9 - 12.1 - 10.0 32.5 544.7 ÖSK - - - - - - - - - - - - - - 
BET - -0.2 - - - - - - - - -0.2 - - -0.4 KAS 22.0 - 42.0 33.1 1.8 - - 27.7 - 22.1 - - - 148.7 
YHT. 203.9 206.3 228.4 58.9 109.2 122-5 100.1 127.3 83.3 99.6 79.2 79.1 214.4 1712.2 
TAULUKKO 1 6 	YLEISTEN TEIDEN PÄ3LLYSTEPITUUKSIEN MUUTOKSET (KM) 
(2-AJORATA1STEN TEIDEN PITUUDEN MUUTOS KAKSINKERTAISENA) 
P1- PIIRI 
LYSTE 
IJUSIM TURKU HXME KYMI MIKK P-KAR KtJOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
RAKENNUSKOHTEET TIET YHT 
* B 82 7.8 9.4 81 7.8 1 08 8.8 82 7.8 7.7 9.8 7.6 9.4 84 P1 P - i.s - - - - - - - - 10.1 - - 9.1 MPK - - - - 7.0 - - - - - - - - 7.0 E 0 . YHT 82 7.8 9.4 8.1 7.6 1 0.8 8.8 8.2 7.8 7.7 9.8 7.6 9.4 8.3 KAR 7.0 - - 6.6 - - 6.5 - - - - - 6.8 
82 - 11.3 10.9 - - 7.8 - 75 - - - 9.5 8.5 3S - 6.8 6.6 6.0 63 6.5 6.6 6.4 6.7 6.7 5.9 5.7 5.7 6.2 
* 8.0 7.4 8.4 7.3 6.5 6.7 6.8 7.1 7.4 7.3 83 6.8 64 7.3 
KUNNOSSAPITOKOHTEET TIET YHT 
ALUSTAS:rOTTU AB 7.2 7.0 8.5 75 73 7.2 7.8 7.9 7.8 8.8 7.7 7.9 
MP - 6.6 - - - - - - - 7.6 - - 6.8 6.7 
P1 F' K 6.5 7.5 65 8.0 7.0 - 7.1 - 7.5 - 7.0 - - 7.0 E 0 . YHT 6.9 73 6.8 9.1 7.3 73 72 7.8 7.8 7.8 83 8.5 77 75 KAB - - 64 6.2 6.5 - - 7.0 - 6.8 - - - 6.6 
6.2 6.1 6.2 6.0 62 6.0 6.2 6.0 6.5 5.7 6.0 6.0 6.0 6.1 
* 69 6.8 6.7 8.7 6.9 73 6.8 7.5 7.3 6.8 72 6.3 6.6 7.0 
KUNNOSAFIOKOHTFET TIET YHT 
ALUSTA SITOATON AB - - 6.6 6.0 - - - - - - - - - 65 ED.YHT - - 6.6 6.0 - - - - - - - - 63 
KAB - - 6.7 - - - - - - - - - - 6.7 
- 62 62 6.2 6.0 5.5 6.0 6.1 6.3 63 - 5.9 5.9 6.1 
* - 6.2 6.3 62 6.0 5.5 6.0 6.1 6.3 65 - 5.9 5.9 6.2 
RAK. JA XP YHT. TIET YHT 
AO 7.6 7.6 8.9 9.1 73 7.6 73 7.9 7.9 7.8 9.3 73 8.1 8.0 MP - 6.6 - - - - - - - 7.6 10.1 - 6.8 6.0 P1 P K 63 7.5 6.5 8.0 7.0 - 7.1 - 7.5 - 7.0 - - 7.0 E 0. YHT 7.3 7.3 7.3 9.0 7.3 7.6 72 7.9 7.8 7.8 9.0 7.7 8.1 7.7 K AO 7.0 - 6.5 6.3 6.5 - - 7.0 - - - - 6.7 
BS 82 - 11.3 10.9 - - 7.8 - 7.5 - - - 9.5 83 ÖS 6.2 62 6.2 6.1 62 6.2 6.4 6.3 63 6.1 6.0 5 5.9 6.1 
7.2 6.8 6.9 8.4 6.8 7.0 6.8 72 73 7.0 7.6 6.5 63 7.1 
JK4PP 
AO 3.0 3.1 2.9 2.7 3.7 4.0 2.7 2.8 2.8 3.8 3.1 3.3 2.6 2.9 ED . YHT 3.0 3.1 2.9 2.7 3.7 4.0 2.7 2.8 2.8 3.8 3.1 3.3 2.6 2.9 
KAR - - - 24 3.0 - - - - - 3.0 - 2.5 2.8 
- - 23 - 2.5 2.5 2.5 - 2.5 3.0 - - 2.9 2.6 
* 3.0 3.1 2.9 2.7 2.9 33 2.6 2.8 2.8 3.3 3.1 3.3 2.6 2.9 
TAULUKKO 17 KIMÄRINEN PÄLLYSTYSLEVEYS (M), (EI SISXLLÄ SIP EIKÄ SOPTÖITÄ) 
puL- 	PIIRI 
LYSTE 
UUSIN 	TURKU 	HME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
RAKENNUSKOHTEET TIET YHT 
AR 120.0 114.1 114.7 120.0 120.5 176.7 117.8 144.5 146.0 119.1 120.1 117.5 121.2 123.5 
MP - 60.0 - - - - - - - - 51.7 - - 55.0 
MPK - - - - 70.0 - - - - - - - - 70.0 
ED.YHT 120.0 113.3 114.7 120.0 108.5 176.7 117.8 144.5 146.0 119.1 119.0 117.5 121.2 123.0 
KAB 100.0 - - 100.0 - - - 100.0 - - - - - 100.0 
BS 146.9 - 150.0 150.0 - 150.0 - 150.0 - - - 150.0 149.1 
tss - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.8 96.3 99.7 99.3 99.6 
KUNNOSSAPITOKOHTEET TIET YHT 
ALUSTA SIDOTEU AO 100.7 89.6 107.9 89.4 102.0 100.0 100.4 114.3 107.4 89.0 92.5 104.6 83.2 98.5 
MP - 66.2 - - - - - - 64.2 - - 57.1 65.4 MPK 65.4 73.1 60.0 65.0 60.0 - 80.0 - 70.0 - 74.7 - - 67.3 ED.YHT 86.1 72.4 67.0 86.0 86.5 100.0 95.2 114.3 95.8 86.7 88.7 104.6 81.7 85.7 KAR - - 100.0 83.8 100.0 - - 100.0 - 100.0 - - - 96.1 
92.0 64.1 86.1 60.0 98.2 90.2 70.7 100.0 76.4 76.8 63.8 78.4 72.4 74.7 
KUNNOSSAPITOKOHTEET TIET YHT 
ALUSTA SITONATON AO - - 103.4 100.0 - - - - - - - - - 103.2 
ED.YHT - - 103.4 100.0 - - - - - - - - 103.2 
KAB - - 120.0 - - - - - - - - - 120.0 
3S - 86.0 94.2 100.0 100.0 80.0 100.0 100.0 100.0 90.0 - 83.5 92.2 91.4 
KTJNNOSSAPITOKOHTEET TIET YHT 
YHTEENSÄ AB 100.7 89.6 107.2 89.5 102.0 100.0 100.4 114.3 107.4 89.0 92.5 1.04.6 83.2 98.5 
MP - 66.2 - - - - - - - 64.2 - - 57.1 65.4 
MPK 65.4 73.1 60.0 65.0 60.0 - 80.0 - 70.0 - 74.7 - - 67.3 
ED.YHT 86.1 72.4 67.9 86.0 86.5 100.0 95.2 114.3 95.8 86.7 88.7 104.6 81.7 85.7 
KAB - - 109.3 83.8 100.0 - - 100.0 - 100.0 - - - 100.1 
92.0 71.0 91.9 88.8 98.2 86.1 73.5 100.0 79.8 77.4 63.8 79.2 75.8 78.7 
RAK. JA KP YHT. TIET YHT 
AO 108.9 107.1 111.8 92.5 104.0 101.7 101.4 121.7 120.1 104.2 105.7 116.0 92.8 107.1 
MP - 66.2 - - - - - - - 64.2 51.7 - 57.1 65.2 
MPK 65.4 73.1 60.0 65.0 60.6 - 80.0 - 70.0 - 74.7 - - 67.3 
ED.YHT 96.3 77.6 77.7 89.0 88.5 101.7 96.2 121.7 108.5 102.3 101.6 116.0 91.2 94.6 
KAR 100.0 - 109.3 89.0 100.0 - - 100.0 - 100.0 - - - 100.1 
BS 146.9 - 150.0 150.0 - - 150.0 - 150.0 - - - 150.0 149.1 
tS 92.0 73.6 93;5 93.4 99.0 94.9 87.8 99.9 85.6 87.1 73.9 85.3 84.7 85.6 
JK4PP 
*8 100.5 83.3 100.0 75.6 70.0 80.0 80.0 80.0 82.1 80.0 79.3 70.0 73.0 85.0 
E0.YHT 100.5 83.3 100.0 75.5 70.0 80.0 80.0 80.0 82.1 80.0 79.3 70.0 73.0 85.0 
KAB - - - 100.0 70.0 - - - - - 80.0 - 82.0 82.7 
bS - - 100.0 - 70.0 80.0 80.0 - 100.0 80.0 - - 80.0 79.3 
1 8 
r..) TAULUKKO KESKIMUUISET SUUNNITTELUMASSAMXRXT (KG/M2) 
NASSAMURX PIIRI 
KG/M2 
UUSIN TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
45-50 KM - 15 - - - - - - - - 10 25 
- 1.0 - - - - - - - - - 1.8 0.2 
55- 	60 KM 575 125 955 - 286 - - - - 21 - 12 1974 
32.3 8.1 85.3 - 39.4 - - - - 5.9 - - 2.1 18.8 
65- 	70 KM - 920 - 143 - - - - 407 15 7 - - 1492 
- 59.8 - 14.0 - - - - 30.9 4.2 1.3 - - 14.2 
75- 80 KM 214 449 - 464 - - 151 - - 219 267 - 400 2164 
12.0 29.2 - 45.4 - - 29.4 - - 61.5 50.9 - 71.4 20.6 
85- 90 KM - - - - - - - 90 - - 45 - 137 272 - - - - - - - 24.5 - - 8.6 - 24.5 2.6 
95-100 KM 952 29 35 415 440 662 362 - 238 101 191 37 - 3462 
X 53.5 1.9 3.1 40.6 60.6 100.0 70.6 - 18.1 28.4 36.4 100.0 - 32.9 
105-110 KM - - 129 - - - - - 671 - - - - 800 - - 11.5 - - - - - 51.0 - - - - 7.6 
115-120 KM 40 - - - - - - 277 - - - - 1 318 
2.2 - - - - - - 75.5 - - - - 0.2 3.0 
135-140 KM - - - - - - - - - 
15 - - - - - - - - - - - - 
- 2.9 - - 0.1 
YHT. KM 1781 1536 1119 1022 726 662 513 367 1316 356 525 37 560 10522 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TAULUKKO 19 SUUNNITTELUMASSAMXRIEN (KG/M2) JAKAUTUMA 
UUSIMIS- JA PINTAUSTÖISS (AB,VA,MF',rlpK) 
N.) 
'0 
ULJSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-StJO VAASA K-POH OULU KAIHU LAPPI YHT. 
121.6 16.3 31.1 92.9 44.0 66.9 38.6 37.5 93.6 33.8 48.7 7.9 53.8 686.7 
20.0 - 3•Q - - - 0.7 2.4 - - - 11.5 37.7 
4.5 0.5 - - 2.1 - 0.9 - - - - - 0.8 8.8 
4.0 8.8 2.9 - 4.8 - 7.6 10.9 37.5 3.3 - 32.2 8.5 120.5 
- - - 
- 0.1 0.4 - 0.1 0.1 0.2 0.4 - 0.9 2.2 
- - 
- 0.2 - - - - - - - 0.8 - 1.0 
40.0 10.1 15.6 1.8 3.9 0.4 - 13.9 1.8 34.2 30.6 0.3 0.3 152.9 
4.4 - - - - - - - - - - - 
- 4.4 
















AB 78.9 146.9 95.5 14.3 30.5 - 15.1 - 40.7 3.6 11.2 - 2.2 438.9 
SIP - 2.6 - - - - - - - - - - 
- 2.6 
BIS - 3.1 - - - - - - - - - 
- 1.3 4.4 
- 12.9 - - - - - - - - - - 
- 12.9 
BET - 0.2 - - - - - - 
- 0.4 - - 0.6 
YHT. 78.9 165.7 95.5 14.3 30.5 - 15.1 - 40.7 3.6 11.6 - 3.5 459.4 
AB - 25.8 - - - - - 13.5 - - - - - 39.3 
SIP - 6.9 - - - - - - - - - - 
- 6.9 
BET - 4.0 - - - - - - - - - - 
- 4.0 
YHT. - 36.7 - - - - - 13.5 - - - - - 50.2 
AB - 5.9 - - - - - - - - - - 
- 5.9 
815 - 39.6 0.9 - - - - - 
- 0.9 - - - 41.4 
38.1 184.0 37.8 4.0 91.5 36.0 91.8 6.2 153.3 67.1 105.8 99.3 200.2 1115.1 
SR - 2.3 - 10.3 1.0 16.3 - 23.7 - 2.9 - 41.7 20.9 119.1 
MS - 108.5 128.7 10.0 47.0 57.9 56.1 48.7 71.4 50.2 48.2 26.3 159.8 812.8 
KAB - - - 0.1 - - - - - - - - 
- 0.1 
YHT. 38.1 340.3 167.4 ' 	 24.4 139.5 110.2 147.9 78.6 224.7 121.1 154.0 167.3 380.9 2094.4 
AB 200.5 194.9 126.6 107.2 74.5 66.9 53.7 51.0 134.3 37.4 59.9 7.9 56.0 1170.8 
85 20.0 - 0.1 3.0 - - - 0.7 2.4 - - - 11.5 37.7 
SIP 9.5 - - - - - - - - - - - 9.5 
815 4.5 43.2 0.9 - 2.1 - 0.9 - - 0.9 - - 2.1 54.6 
ÖS 42.1 205.7 40.7 4.0 96.3 36.0 99.4 17.1 190.8 70.4 105.8 131.5 208.7 1248.5 
BET 4.2 - - 0.1 0.4 - 0.1 0.1 0.2 0.8 - 0.9 6.8 
SR - 2.3 - 10.5 1.0 16.3 - 23.7 - 2.9 - 42.5 20.9 120.1 
P15 40.0 118.6 144 	3 11.8 50.9 58.3 56.1 62.6 73.2 84.4 78.8 26.6 160.1 965.7 
KAB - - - 0.1 - - - - - - - - 0.1 
MUU 4.4 - - - - - - - - - - - - 4.4 
YHT. 311.5 578.4 312.6 136.6 224.9 177.9 210.1 155.2 400.8 196.2 245.3 208.5 460.2 3618.2 
TAULUKKO 20 ALUSIALAJIEN YHTEISPITUUDET 
P1LYSTYSKOh1rF1sA 	(sls.AB, HP, MPK, IP, ÖS JA 	SK-'IY)T) 
PZZtLVST UUSIM 1URKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
ALUSTA 
*9 
AB 99.2 7.1 16.4 87.9 44.0 66.2 36.2 36.7 88.5 32.0 41.5 3.7 53.8 613.2 
BS - - - - - - - 2.4 - - - - 2.4 
BLS 4.5 0.5 - - - - 0.9 - - - - - 0.8 6.7 
6$ 4.0 2.6 - - 4.8 - 7.3 10.9 - 3.3 - 1.1 2.1 36.1 
SR - - - 0.2 - - - - - - - - - 0.2 
MS - - 2.9 - - - - - - - - - - 2.9 
MUU 4.4 - - - - - - - - - - - 4.4 
YHT. 112.1 10.2 19.3 88.1 48.8 66.2 44.4 47.6 90.9 35.3 41.5 4.8 56.7 665.9 
MP • MPK 
AB 78.9 146.7 95.5 14.3 28.6 - 15.1 - 40.7 3.6 11.0 - 2.2 436.6 
SIP - 2.6 - - - - - - - - - - - 2.6 
91$ - 3.1 - - - - - - - - - - 1.3 4.4 
ÖS - 12.9 - - - - - - - - - - - 12.9 
YHT. 78.9 165.3 95.5 14.3 28.6 - 15.1 - 40.7 3.6 11.0 - 3.5 456.5 
SIP 
*9 - 25.8 - - - - - 13.5 - - - - - 39.3 
SIP - 6.9 - - - - - - - - - - - 6.9 
BET - 4.0 - - - - - - - - - - - 4.0 
YHT. - 36.7 - - - - - 13.5 - - - - - 50.2 
6$ 
AB - 5.9 - - - - - - - - - - - 5.9 
BIS - 39.6 0.9 - - - - - - 0.9 - - - 41.4 
65 38.1 166.5 37.1 4.0 75.5 23.7 61.8 5.7 137.1 67.1 105.8 99.3 195.9 1017.6 
SR - - - 10.3 1.0 16.3 - 23.7 - 2.9 - - 20.9 75.1 
lis - 98.4 96.8 - - - 6.6 - 23.1 - - 17.8 20.2 262.9 
YHT. 38.1 310.4 134.8 14.3 76.5 40.0 68.4 29.4 160.2 70.9 105.8 117.1 237.0 1402.9 
AB 178.1 185.5 111.9 102.2 72.6 66.2 51.3 50.2 129.2 35.6 52.5 3.7 56.0 1095.0 9$ - - - - - - - - 2.4 - - - - 2.4 SIP - 9.5 - - - - - - - - - - 
- 9.5 91$ 4.5 43.2 0.9 - - - 0.9 - - 0.9 - - 2.1 52.5 lIS 42.1 182.0 37.1 4.0 80.3 23.7 69.1 16.6 137.1 70.4 105.8 100.4 198.0 1066.6 
BET - 4.0 - - - - - - - - - - 
- 4.0 SR - - - 10.5 1.0 16.3 - 23.7 - 2.9 - - 20.9 75.3 liS - 98.4 99.7 - - - 6.6 - 23.1 - - 17.8 20.2 265.8 MUU 4.4 - - - - - - - - - - - 
- 4.4 
YHT. 229.1 522.6 249.6 116.7 153.9 106.2 127.9 90.5 291.8 109.8 158.3 121.9 297.2 2575.5 
TAULUKKO 21: ALUSTALAJIEN YHIEISrITUUDET 
KUP4NOSSAPIDON P1 L.YSTVSK0HTE ISSA 
r,Ä1LvSTE 
ALUSTA 













- 36.2 - 36.7 88.5 32.0 40.0 3.7 53.8 611.7 
BLS 4.5 0.5 - - - 2.4 - - - - 2.4 













- 0.8 6.7 
SR - - 
- 0.2 - - - - - - - - - 1.1 2.1 36.1 - 
- 0.2 
PIS - 
- 2.9 - - - - - - - MUU 4.4 - - - - - - - - - - - - - - 2.9 
- 4.4 
YHT. 112.1 10.2 19.3 88.1 48.8 66.2 44.4 47.6 90.9 35.3 40.0 4.3 56.7 664.4 

















- 40.7 3.6 10.3 - 2.2 380.5 BLS 
- 3.1 - - - - - 
- 
- 
- - - 
- 2.6 liS 






- - 1.3 4.4 
- 12.9 YHT. 26.4 163.4 95.5 14.3 28.6 - 14.1 - 40.7 3.6 10.3 - 3.5 400.4 
SIP 







- - - - 
- 39.3 








- 6.9 - 
- 4.0 YHT. - 36.7 - - - - 
- 13.5 - - - - 
- 50.2 liS 
AO - 5.9 - - - - - - - BLS - 39.6 0.9 - - - 























1017.6 PIS - 98.6 - 96.8 
10.3 
- 
1.0 16.3 - 23.7 - 2.9 - - 20.9 75.1 - 
- 6.6 - 23.1 - 













66.2 50.3 50.2 129.2 35.6 50.3 3.7 56.0 1037.4 





















52.5 42.1 182.0 37.1 4.0 80.3 23.7 69.1 16.6 137.1 70.4 105.8 100.4 198.0 1066.6 


































17.8 20.2 265.8 
- 
- 4.4 
YHT. 176.6 520.7 249.6 116.7 153.9 106.2 126.9 90.5 291.8 109.8 156..1 121.9 297.2 2517.9 
TAIliUKKO 	22: ALUSTALAJIEN YHTEISPITUUDET KUNNOSSAPIDON PÄLLYSTYSKOHTEISSA 1-AJORATAISET 	TIET 
PXXL LYS1 E 
ALUSTA PIIRI 
UUSIM TURKU HME KYMI M1KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
AO 














9.0 - - - 
- 9.0 













YHT. 9.0 11.7 10.9 8.6 12.3 11.8 14.0 11.2 9.5 9.2 14.1 10.7 11.5 10.7 
MP • MPK 
AB 8.4 9.3 10.1 12.5 8.1 - 7.4 - 8.4 8.5 7.0 7.2 9.3 SIP - 7.0 - - - - - - - - - 
015 12.3 - - - - - - - - 
- - 
- 7.0 
- 8.9 - - - - - - - - 
- 
- 13.5 12.6 
- - 
- 8.9 
YHT. 8.4 9.3 10.1 12.5 8.1 - 7.4 - 8.4 8.5 7.0 - 9.5 9.3 
SIP 
AB - 9.4 - - - - 









- 3.0 - 
- 24.0 
YHT. - 9.8 - - - - 
- 10.0 - - - - 
- 9.9 
tis 
AO - 8.6 - - - - - - - - 
BIS - 12.0 13.0 - - - 
- - 
- 6.6 

















YHT. 11.7 10.9 12.0 9.0 16.6 13.4 11.6 16.0 9.8 11.1 10.3 13.5 13.4 12.0 




















- - - - 9.0 










12.4 11.2 10.6 12.0 9.0 16.1 13.4 11.2 7.5 9.8 10.8 10.3 13.5 13.3 11.8 
BET - 24.0 - - - - - - - - - - 
- 24.0 
YHT. 	9.5 	10.2 	10.7 	9.1 	13.6 	12.2 	12.0 	11.4 	9.5 	10.4 	11.0 	13.4 	12.9 	11.0 
TAULUKKO 23: ALUSTOJEN KESKIM. IKX (V) KUNNOSSAPIDON PULIYSTYSKOHTEISSA 
VANHA PXLLySTE: 	AO 
KVL PIIRI 
UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUJ VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
ALLE 	500 11.6 - - - - - - - 17.0 - - - 16.0 12.2 501- 800 7.2 10.5 12.0 15.1 - - - - - - 
801-1000 12.2 11.0 - 13.0. - 
- - - 9.8 


















12.3 1201-1500 8.1 8.5 13.0 11.9 - 9.0 10.0 - 9.0 10.8 - - 11.3 9.5 
1501-2000 10.3 10.8 11.5 - 14.4 - - 14.9 9.3 8.0 - - 12.6 11.5 2001-2500 8.5 9.3 11.0 11.0 - 11.8 - 10.0 9.2 - - - 12.0 10.4 2501-3000 - 10.2 - 10.0 10.0 20.0 - - 10.0 - 11.0 - 9.0 11.0 3001-4000 9.4 10.9 12.0 6.1 7.0 - 7.0 - 11.0 - 15.0 - 16.0 10.4 4001-6000 7.9 7.9 8.0 9.5 - - 7.6 10.0 8.0 - - 8.0 - 8.6 
6001-9000 7.3 6.4 9.0 7.4 - - - - 8.0 - 12.6 12.0 - 8.5 YLI 	9000 5.0 6.0 - - - - - - - - 11.0 - 10.0 6.8 
KAIKKI 8.8 9.4 10.3 9.1 10.9 11.8 13.1 12.7 9.2 9.5 12.6 10.3 11.4 10.2 
VANHA PA1LYSTE: liS 
KVL PIIRI 
UUSIM TURKU HXME KYMI 111KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
ALLE 	100 - 5.2 - - - - - - - 13.0 - - 9.0 9.1 
101- 	200 6.0 15.0 5.0 - 19.8 18.8 - - 13.1 11.9 11.0 15.2 17.3 14.7 
201- 	300 8.0 10.5 12.3 - 15.0 - 11.7 - 10.6 11.6 16.4 9.0 13.4 12.5 
301- 	500 13.1 10.4 - 11.0 16.1 9.4 11.1 14.3 11.3 8.6 7.6 10.3 13.0 11.6 
501- 	600 - 11.3 - - 16.0 - 18.0 - 9.5 7.0 10.8 - 16.7 12.5 
601- 	800 - 10.9 11.0 - 14.0 - 9.0 - 8.0 - 10.8 14.0 13.1 11.4 
801-1000 - 9.0 6.0 8.0 - - 18.0 - 7.7 7.6 5.0 8.0 11.0 8.6 
1001-1200 - 8.4 21.0 9.0 - 11.4 - 5.0 9.0 - - 5.0 13.3 10.5 
1201-1500 12.8 13.3 - - - - 5.0 - 8.0 - 7.0 10.0 - 10.6 
1501-2000 6.0 15.0 - - - - - 3.0 - - - - 4.0 5.0 
2001-3000 - - - - - - - - - - 5.0 8.0 11.0 6.6 
VII 	3000 - 6.0 - - - - - - - - - - 12.4 12.1 
KAIKKI 11.2 10.6 12.5 9.8 16.1 13.4 11.2 7.9 9.8 10.8 10.3 13.5 13.3 11.8 
TAULUKKO 2+. PXLLYSrEEN KESKIM. KESTOIKX CV) LIIKENNEMXRX-
LUOKI TTAIN KUNUOSSAPITIJKOHTEISSA, 1-AJORATAISET TIET 
ALUSTATVYPPI AR 
IKl PIIRI 
UUSIM TURKU HXPIE KYMI 111KK P-KAR KUOP K-SUQ VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
<=2 26.0 - - - - - - - - - - - - 26.0 2,5 
<=4 39.2 6.8 - 1.9 0.6 - - - - 0.9 - - 1.2 50.6 4,8 
<=5 '.8.5 8.5 - 2.3 0.8 - - - - 0.9 - - 1.2 62.2 5,9 
<=6 78.4 29.2 - 13.9 0.8 - - - 1.5 0.9 - - 1.2 125.9 11,9 
<=7 86.8 37.4 - 30.6 19.8 - 9.4 - 24.9 0.9 11.6 - 1.2 222.6 21,1 
<r8 124.6 55.9 40.7 51.7 19.8 - 15.1 - '.9.4 2.5 11.6 1.9 1.2 374.4 35.5 
<=9 141.7 60.2 60.5 65.9 29.7 24.0 15.1 - 56.3 13.0 13.1 1.9 12.6 494.0 46,9 
<=10 150.8 107.0 60.5 75.6 39.8 24.0 25.5 9.0 114.5 33.0 13.1 1.9 19.3 674.0 63,9 
<=11 155.8 140.4 68.0 77.3 39.8 29.8 25.5 9.0 123.5 35.6 18.4 1.9 20.3 745.3 70.7 
<=12 159.5 154.0 93.6 81.4 49.0 58.4 25.5 15.5 127.7 35.6 29.4 2.3 45.0 876.9 33,2 
<=13 176.1 154.8 95.1 101.1 61.4 58.4 25.5 15.5 127.7 35.6 29.4 3.7 45.0 929.3 88,2 
<=14 177.8 154.8 111.9 101.1 61.4 58.4 25.5 17.8 127.7 35.6 29.4 3.7 53.5 958.6 90,9 
<=16 178.1 156.4 111.9 101.1 61.4 58.4 25.5 36.7 127.7 35.6 61.0 3.7 56.0 993.5 94,2 
<=99 178.1 159.7 111.9 102.2 72.6 66.2 51.3 36.7 129.2 35.6 51.0 3.7 56.0 1056.2 100,0 
ALUSTATYYPPI bS 
IKl PIIRI 
UUSIM TURKU HXME KYMI 111KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
<=4 - 7.5 - - - - - 10.9 - 0.2 - - 2.1 20.7 1,9 
<5 - 21.1 7.7 - - - 3.7 14.9 4.3 3.3 30.8 8.5 2.1 96.4 8,7 
<=6 12.1 21.7 11.5 - - - 3.7 14.9 16.3 3.3 31.8 8.5 2.7 126.5 ii,4 
<=7 12.1 36.9 11.5 - - - 3.7 14.9 25.8 9.7 38.8 8.5 3.7 165.6 14,9 
<=8 19.9 60.1 11.5 6.0 - 1.0 3.7 14.9 47.2 9.7 41.8 13.8 3.7 233.3 20,9 
30.0 84.2 15.8 10.0 4.8 1.0 16.5 14.9 79.1 20.6 41.8 23.8 26.5 369.0 33,1 
<=10 30.0 101.6 15.8 10.0 7.3 3.2 46.2 14.9 87.4 20.6 41.8 30.8 36.4 446.0 40,0 
<11 30.0 117.2 19.8 21.5 7.3 11.9 46.2 14.9 94.9 40.2 61.6 30.8 78.4 574.7 51,6 
<=12 30.0 145.9 19.8 21.5 7.3 17.3 46.2 19.2 110.8 57.9 82.1 31.5 78.4 667.9 60,0 
<=13 30.0 146.9 19.8 21.5 7.3 17.3 53.2 19.2 125.8 67.3 82.1 38.0 92.4 720.8 64,7 
<=14 30.0 148.8 53.1 21.5 7.3 17.3 53.2 19.2 125.8 67.3 86.3 46.0 120.0 795.8 71,5 
<=16 30.0 166.3 53.1 21.5 48.4 17.3 64.8 24.9 134.2 69.8 87.3 92.9 164.4 974.9 87,5 
<=99 42.1 182.0 59.5 21.5 82.1 23.7 69.1 24.9 134.2 70.4 105.8 100.4 198.0 1113.7 100,0 
TAULUKKO 25 ALUS1OJEN IKKJAKAUTUMA PIILLYSTEIDEN UUSIMISKOIITEISSA, TIET (SIS.KUNNOSSAPITOKOHTEET IU4AN SIP JA iS4O KG/M2 ) 
(PITUUs KM) 
j.) ui 
VANHA PAX1VSTE: AO 
KVL IK 
< 	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 r> 	15 YHT. 
< 	500 
501- 800 
- - - - - 2.6 0.7 - 3.7 3.0 1.7 1.9 13.6 
801-1000 










1.7 - - - 1.1 - 15.8 - - 18.6 





25.3 15.6 4.1 26.6 0.8 - 25.8 98.2 31.9 30.8 2.6 9.2 4.5 - - 96.3 
1501-2000 
2001-2500 
0.6 2.1 0.2 - 16.6 3.7 27.6 39.7 1.0 17.0 13.9 27.6 30.1 180.1 
2501-3000 
















67.2 6.1 - - - 8.6 72.6 
4001-6000 - 5.3 - 2.0 27.2 79.4 - 21.3 
38.9 23.6 0.9 - 8.8 108.6 
- 2.1 3.6 13.0 - 1.2 155.1 
6001-9000 0.8 1.1 2.1 38.2 11.6 31.0 16.6 8.3 0.4 > 	9000 - - 1.2 10.4 - - - 1.7 
- 
1.2 - 
- - 14.5 124.6 
- - - 14.5 
YHT. 1.4 10.0 3.5 58.5 95.7 165.4 116.2 193.5 83.5 131.6 52.4 29.3 94.9 1035.9 
VANHA 	P*.AILYST(: 	ÖS 
KVL 
<= 	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > 	15 YHT. 
<= 	100 - 1.7 6.6 - - - 2.3 - - - 9.4 - - 20.0 101- 	200 - 1.6 1.9 2.0 - - 10.0 6.3 36.5 2.5 - - 96.9 157.7 201- 	300 - - 5.8 - - 12.7 18.7 18.6 20.7 24.0 10.0 55.2 42.2 207.9 301- 	500 - - 23.1 1.0 13.7 11.7 47.0 33.0 15.1 23.5 26.7 5.5 79.8 280.1 501- 	600 - - 5.0 - 14.6 3.4 13.5 - - 23.0 1.7 - 38.8 100.0 
601- 800 - - 1.5 12.0 3.1 7.4 37.1 18.4 12.4 8.5 2.8 8.0 44.0 155.2 801-1000 - 0.2 15.0 3.8 4.7 20.8 - - 26.0 2.7 - - 1.0 74.2 1001-1200 - 4.2 8.5 - - 6.7 4.5 - 10.8 5.4 2.3 1.0 8.4 51.8 1201-1500 - - 3.7 6.7 3.0 4.4 - 0.7 - 3.6 - - 7.7 29.8 1501-2000 10.9 2.1 - 4.0 - - - - - - - - 2.0 19.0 
2001-3000 - - 4.6 - - 0.6 - - 1.5 - - - - 6.7 > 	3000 - - - 0.6 - - - - 5.7 - - 5.3 - 11.6 
YHT. 10.9 9.8 75.7 30.1 39.1 67.7 133.1 77.0 128.7 93.2 52.9 75.0 320.8 1114.0 




RAKENNUSKOHTEET UUSIN TURKU HXME KYMI MIKK P-KAR 	KUOP K-SUO VAASA 	K-POH OULU KAINU 	LAPPI YHT. 
AB 4718 2224 3836 2363 1908 11208 	1698 3977 1730 	917 1941 1686 	2808 2737 
7429 - 3661 6527 - - 	 15800 - 1400 - - - 	 5040 4758 
MP - 3300 - - - - 	 - - - 	 - 326 - 	 - 2705 
ÖS - 697 504 243 389 339 - 441 652 364 204 152 255 368 
ÖSK - - - - 476 - 	 419 - - 	 - - - 	 - 432 
KAR 310 - - 530 - - 	 - 450 - 	 - - - 	 - 385 
MPK - - - - 9450 - 	 - - - 	 - - - 	 - 9450 
YHT. 	3891 	1407 	2069 	1300 	793 	522 	735 	1284 	1109 	596 	965 	797 	708 	1228 
KUNNOSSAPITOKOHTEET 
AB 2986 2090 2407 5247 1390 2003 1197 2276 1950 1334 4565 3291 2376 2689 
SIP - 2449 - - - - - 2066 - - - - - 2346 
PIP - 1330 - - - - - - - 1747 - - 1461 1370 
- 458 280 584 412 480 - 215 559 248 520 303 637 458 
ÖSK 687 - - - - - 375 - - - - - - 487 
KAB - 613 632 650 - - 572 - 476 - - - 582 
ÖSL - - - - - - - - 159 - -. - - 159 
PiPK 1'.511 4252 3757 6000 3201 - 4557 - 4335 - 7558 - - 5655 
SOP 190 170 160 151 106 128 162 115 - 173 - 180 85 152 
YHT. 3503 1412 1351 3471 931 1027 896 1025 1522 580 2048 402 890 1538 
AB 3659 2185 3295 4958 1448 2167 1225 2694 1880 1123 3304 1873 2478 2705 85 7429 - 3661 6527 - - 15800 - 1400 - - - 5040 4758 SIP - 2449 - - - - - 2066 - - - - - 2346 
- 1349 - - - - - - - 1747 326 - 1461 1383 ÖS - 479 324 443 404 390 - 356 587 296 421 258 501 'i30 
ÖSK 687 - - - 476 - 398 - - - - - 460 KAB 310 - 613 599 650 - - 571 - 476 - - - 538 ÖSL - - - - - - - - 159 - - - - 159 MPK 14511 4252 3757 6000 3590 - 4557 - 4335 - 7558 - - 5674 SOP 190 170 160 151 106 128 162 115 - 173 - 180 85 152 
YHT. 	3593 	1412 	1459 	3112 	896 	867 	843 	1100 	1403 	586 	1665 	559 	833 	1460 
TAULUKKO 27 	PÄÄLLYS'rYSKOHTEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN KVL (AUTOA/VRK) TOIMIALOTTI'AIN 
NS 
L) 
P . *1 IYST[ 
ALUSTA PIIRI 
UUSIM TURKU HMIE KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-PDH OULU KAINU LAPPI YHT. 
AO 
AO 3113 2197 2407 5257 1471 2003 1248 2493 1975 1386 4565 3991 2432 2793 BS - - - - - - - - 1050 - - - - 1050 815 250 989 - - - - 250 - - - - - 448 329 ÖS 1900 2009 - - 650 - 1057 1548 - 832 - 937 1680 1325 SR - - - 860 - - - - - - - - - 860 
KS - - - - - - - - - - - - - 
MUU 3900 - - - - - - - - - - - - 3900 
YHT. 2986 2090 2407 5247 1390 2003 1197 2276 1950 1334 4565 3291 2376 2689 
MP , MPK 
AO 14511 3691 3757 6000 3201 - 4557 - 4335 1747 7558 - 1841 5318 SIP 9250 - - - - - - - - - - - 9250 815 - 752 - - - - - - - - - - 816 771 liS - 772 - - - - - - - - - - 772 
YHT. 14511 3495 3757 6000 3201 - 4557 - 4335 1747 7558 - 1461 5158 
SIP 
AO - 2247 - - - - - 2066 - - - - - 2185 SIP - 1838 - - - - - - - - - - - 1838 BET - 4800 - - - - - - - - - - - 4800 
YHT. 2449 - - - - - 2066 - - - - - 2346 
lis 
AO - 605 - - - - - - - - - - - 605 BLS 667 540 - - - - - - 287 - - 656 liS 687 484 296 1130 416 709 385 343 581 249 520 335 749 519 SR - - - 372 110 145 - 184 - 194 - - 100 178 KS - 321 271 - - - 283 - 360 - - 122 106 274 
YHT. 687 458 280 584 412 480 375 215 552 248 520 303 637 459 
AO 7067 3333 3560 5361 2153 2003 2199 2378 2718 1422 5187 3991 2409 3726 BS - - - - - - - - 1050 - - - - 1050 SIP - 3867 - - - - - - - - - - - 3867 815 250 677 540 - - - 250 - - 287 - - 676 624 liS 802 527 296 1130 430 709 456 1134 581 277 520 342 759 549 
BET - 4800 - - - - - - - - - - 4800 SR - - - 382 110 145 - 184 - 194 - - 100 180 PIS - 321 271 - - - 283 - 360 - - 122 106 274 MUU 3900 - - - - - - - - - - - - 3900 
YHT. 5548 1592 1768 4768 1240 1429 1141 1575 1522 646 2048 421 978 1871 
TAULUKKO 28: ALUSIOJEN KESKIM. KVL (AUTOA/VRK) KUNN(JSS*rjflflN PXLLYSTysKoHTE ISSA i 
PÄ3L»L YSTE 
ALUSTA PIIRI 
UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
AO 
AB 3113 2197 2407 5257 1471 2003 1248 2493 1975 1386 4373 3991 2432 2778 
BS - - - - - - - - 1050 - - - - 1050 
SIS 250 989 - - - - 250 - - - - - 448 329 
bS 1900 2009 - - 650 - 1057 1548 - 832 - 937 1680 1325 
SR - - - 860 - - - - - - - 860 
MS - - - - - - - - - - - - - 
MUU 3900 - - - - - - - - - - 3900 
YHT. 2986 2090 2407 5247 1390 2003 1197 2276 1950 1334 4373 3291 2376 2675 
MP • MPK 
AO 6566 3668 3757 6000 3201 - 4151 - 4335 1747 7360 - 1841 4104 
SIP - 9250 - - - - - - - - - - - 9250 
SIS - 752 - - - - - - - - - - 816 771 
Lis - 772 - - - - - - - - - - 772 
YHT. 6566 3473 3757 6000 3201 - 4151 - 4335 1747 7360 - 1461 3993 
SIP 
AO - 2247 - - - - - 2066 - - - - - 2185 
SIP - 1838 - - - - - - - - - - - 1838 
BET - 4800 - - - - - .- - - - - - 4800 
YHT. - 2449 - - - - - 2066 - - - - - 2346 
65 
AO - 605 - - - - - - - - - - - 605 
SIS - 667 540 - - - - - - 287 - - - 656 
LiS 687 484 296 1130 416 709 385 343 581 249 520 335 749 519 
SR - - - 372 110 145 - 184 - 194 - - 100 178 
MS - 321 271 - - - 283 - 360 - - 122 106 274 
YHT. 687 458 280 584 412 480 375 215 552 248 520 303 637 459 
AO 3839 3313 3560 5361 2153 2003 2062 2378 2718 1422 4981 3991 2409 3230 
85 - - - - - - - - 1050 - - - - 1050 
SIP - 3867 - - - - - - - - - - - 3867 
SIS 250 677 540 - - - 250 - - 287 - - 676 624 
LiS 802 527 296 1130 430 709 456 1134 581 277 520 342 759 549 
BET - 4800 - - - - - - - - - - 4800 
SR - - - 382 110 145 - 184 - 194 - - 100 180 
MS - 321 271 - - - 283 - 360 - - 122 106 274 
MUU 3900 - - - - - - - - - - - - 3900 
YHT. 3025 1582 1768 4768 1240 1429 1082 1575 1522 646 1957 421 976 1644 
TAULUKKO 	29: ALUSTOJEN KESKIM. KVL (AUTOA/VRK) 
KUNNOSSAPIrj PXLLYSTVSKOHTEISSA, 1-AJORATAISET TIET i 
EVI. PIIRI 
AUTOA/VRI( 
UIJSJM ILIRKU HXIIE KYMI MIKE P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
RAKENNJSKO!-'EET 	<:500 37.6 0.4 2.0 11.6 0.8 - - 1.3 - - 1.0 1.5 0.9 57.3 15,3 <=800 48.7 2.9 2.2 16.5 0.8 - 0.3 1.3 - 18.3 12.4 15.9 5.3 124.6 33,2 <:1000 50.7 (*.7 3.4 16.5 0.8 - 0.7 1.6 - 20.1 12.8 31.9 5.5 148.7 39,6 <=1200 53.5 8.0 3.4 16.5 3.2 - 0.7 1.7 6.7 36.2 12.8 31.9 7.1 181.7 148,4 <:1500 54.1 8.0 5.6 16.5 3.2 - 0.7 2.2 37.0 36.2 13.0 31.9 7.1 215.5 57,14 
(=2000 67.5 15.0 7.5 16.8 3.2 - 2.0 2.7 39.3 36.2 31.0 32.2 7.1 260.5 69,4 (:2500 68.2 17.6 17.5 16.8 5.3 - 2.0 10.0 50.6 36.2 31.0 32.2 7.1 294.5 73,5 (=3000 69.6 20.3 18.7 16.8 5.3 - 2.7 10.0 51.0 36.2 31.0 32.2 8.2 302.0 80,5 <=4000 78.8 22.4 20.4 18.0 5.5 - 2.7 11.5 52.2 36.2 31.0 32.2 16.0 326.9 87,1 <:6000 79.2 23.8 20.6 21.0 6.0 - 2.7 11.5 52.2 36.2 37.8 32.6 21.2 344.8 91,9 
(=9000 79.6 25.5 28.1 22.7 6.0 - 2.7 15.8 52.2 36.2 37.8 32.6 21.2 360.4 96,1 <=99000 85.9 25.5 28.1 22.7 7.9 0.8 4.2 15.8 52.7 36.2 37.8 36.4 21.2 375.2 100,0 
KUNNOSSAPITOKCHTEE'500 16.5 - 18.8 13.1 - - 0.9 4.3 1.5 13.1 - 0.4 1.5 70.1 5,9 <=800 23.0 13.1 24.4 14.6 6.6 - 4.1 23.7 1.5 22.1 0.4 1.5 135.0 11,4 =1000 35.4 16.1 37.6 29.0 6.6 - 4.5 23.7 1.5 25.4 - 1.8 2.8 184.4 15,6 <=1200 50.8 23.3 44.0 29.0 25.7 - 30.3 27.7 8.0 41.0 12.5 1.8 2.8 296.9 25,2 =1500 59.4 49.1 45.5 33.2 25.7 24.0 44.4 27.7 14.9 44.2 12.5 2.5 16.5 399.6 33,9 
<=2000 66.1 60.3 78.6 33.2 50.6 24.0 44.4 66.3 69.9 61.0 12.5 2.5 27.2 596.6 50,6 <:2500 70.9 68.6 86.1 34.9 50.6 58.4 44.4 66.3 95.2 61.0 12.5 2.5 44.7 696.1 59,0 <=3000 70.9 97.3 86.1 38.5 60.7 66.2 44.4 66.3 102.1 61.0 16.6 2.5 56.1 768.7 65,2 <=4000 89.7 130.7 109.7 43.2 79.2 66.2 48.6 66.3 103.7 61.0 23.0 2.5 58.5 882.3 714,8 <:6000 95.6 153.4 150.4 91.7 79.2 66.2 58.5 75.3 120.2 61.0 23.0 4.4 58.5 1037.4 88,0 
<=9000 137.3 160.6 153.9 126.0 79.2 66.2 58.5 75.3 131.6 61.0 49.1 4.8 58.5 1162.0 98,5 <=99000 138.5 173.6 153.9 126.0 79.2 66.2 58.5 75.3 131.6 61.0 50.3 4.8 60.2 1179.1 100,0 
YHTEENSÄ 	<=500 54.1 0.4 20.8 24.9 0.8 - 0.9 5.6 1.5 13.1 1.0 1.9 2.4 127.4 8,2 
<=800 71.7 16.0 26.6 31.1 7.4 - 4.4 25.0 1.5 40.4 12.4 16.3 6.8 259.6 16,7 
<=1000 86.1 20.8 41.0 45.5 7.4 - 5.2 25.3 1.5 45.5 12.8 33.7 8.3 333.1 21,4 <=1200 104.3 31.3 47.4 45.5 28.9 - 31.0 29.4 14.7 77.2 25.3 33.7 9.9 478.6 30,8 
<=1500 113.5 57.1 51.1 49.7 28.9 24.0 45.1 29.9 51.9 80.4 25.5 34.4 23.6 615.1 39,6 
<=2000 133.6 75.3 86.1 50.0 53.8 24.0 46.4 69.0 109.2 97.2 43.5 34.7 34.3 857.1 55,1 <=2500 139.1 86.2 103.6 51.7 55.9 58.4 46.4 76.3 145.8 97.2 43.5 34.7 51.8 990.6 63,7 <=3000 140.5 117.6 104.8 55.3 66.0 66.2 47.1 76.3 153.1 97.2 47.6 34.7 64.3 1070.7 68,9 <:4000 168.5 153.1 130.1 61.2 84.7 66.2 51.3 77.8 155.9 97.2 54.0 34.7 74,5 1209.2 77,8 <=6000 174.8 177.2 171.0 112.7 85.2 66.2 61.2 86.8 172.4 97.2 60.8 37.0 79.7 1382.2 88,9 
<=9000 216.9 186.1 182.0 148.7 85.2 66.2 61.2 91.1 183.8 97.2 86.9 37.4 79.7 1522.4 97,9 <=99000 224.4 199.1 182.0 148.7 87.1 67.0 62.7 91.1 184.3 97.2 88.1 41.2 61.4 1554.3 100,0 
TAULUKKO 30 KESTOPULIVSTYSTÖIDEN PITUUDET 
KVL-LUOKITTAIN. 1-AJOR. TIET 
(sIs. AB, MI', MPK JA KAS-KOHTEET, KVL-TIETO FUUT'IIJU 7,3 KM:LTÄ 
RAKENNUSKOUTEISSA JA 2,9 KMILTÄ KIJNNOSSAPITOKOHTEISSA) 
KVI PIIRI 
AUTOA/VRK 
UUSIM TURKU HP1E KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
RAKENNSKTEET 	<=100 - 0.5 0.6 0.2 - - - 
- 0.7 - - 15.5 22.8 40.3 5,9 
<=200 - 2.7 1.4 0.5 15.3 9.1 19.4 2.7 1.0 0.8 18.3 42.5 24.2 137.9 20,3 
- 5.7 1.4 30.1 15.3 46.1 42.0 10.1 1.0 33.2 48.2 42.5 91.6 347.2 51,2 
<=500 - 9.5 16.1 10.1 28.8 58.4 49.5 31.5 18.5 43.8 48.2 50.2 130.8 495.4 73,0 (=600 - 9.5 31.9 10.1 63.0 70.2 49.5 45.9 24.1 43.8 48.2 50.2 130.8 577.2 85,1 
<=300 - 21.1 31.9 10.1 63.0 70.2 79,5 47.7 48.3 48,8 48.2 50.2 130.8 649.8 95,8 
<=1000 - 29.1 31.9 10.3 63.0 70.2 79.5 47.7 51.5 50.2 48.2 50.2 130.8 662.4 97,6 
<=1200 - 29.1 31.9 10.1 63.0 70.2 79.5 49.2 64.5 50.2 48.2 50.2 130.5 676.9 99,8 
<=1500 - 29.1 31.9 10.1 63.0 70.2 79.5 49.2 64.5 50.2 48.2 50.2 130.8 676.9 99,8 
(=2000 - 29.1 31.9 10.1 63.0 70.2 79.5 49.2 66.5 50.2 48.2 50.2 130.8 676.9 99,8 
<=3000 - 29.1 32.6 10.1 63.0 70.2 79.5 49.2 64.5 50.2 48.2 50.2 130.8 677.6 99,9 
<=99000 - 29.9 32.6 10.1 63.0 70.2 79.5 49.2 64.5 50.2 48.2 50.2 130.8 678.4 100,0 
K1JNN0SSPITOKOH?EET<=1o0 - 9.1 2.2 - - 10.5 - 2.5 0.6 9.4 - - 15.4 50.0 3,6 
<=200 1.4 27.7 29.9 - 12.9 18.2 3.5 18.9 13.0 24.1 19.8 86.1 51.9 307.4 22,0 
<=300 9.2 109.5 112.2 6.6 22.1 23.7 17.8 22.2 20.8 52.6 39.8 88.1 103.5 628.1 414,9 
<=500 26.4 188.5 125.7 9.4 63.6 26.9 63.5 29.4 78.1 68.0 61.8 99.3 111.9 952.5 68,1 
<=600 26.4 229.9 126.6 9.4 67.9 26.9 67.4 29.4 98.7 70.3 77.8 99.3 134.9 1064.9 76,2 
<=800 26.4 275.6 133.8 9.4 76.5 26.9 68.4 29.4 138.4 70.3 88.3 107.3 194.6 1245.3 89,1 
<=1000 26.4 289.1 133.8 9.4 76.5 26.9 68.4 29.4 153.2 70.9 98.2 112.0 220.6 1314.8 94,0 (=1200 26.4 305.1 133.8 14.3 76.5 40.0 68.4 29.4 153.7 70.9 98.2 116.5 223.9 1357.1 97,1 <=1500 38.1 307.8 134.8 14.3 76.5 40.0 68.4 29.4 158.1 70.9 101.2 116.5 223.9 1379.9 98,7 
<=2000 38.1 307.8 134.8 14.3 76.5 40.0 68.4 29.4 158.1 70.9 101.2 116.5 226.0 1382.0 98,8 
<=3000 38.1 307.8 134.8 14.3 76.5 40.0 68.4 29.4 158.1 70.9 105.8 117.1 226.0 1387.2 99,2 
<=99000 38.3 307.8 134.8 14.3 76.5 40.0 68.4 29.4 158.1 70.9 105.8 117.1 237.0 1398.2 100,0 
YHTEENSÄ 	 <=100 - 9.6 2.6 0.2 - 10.8 - 2.5 1.3 9.4 - 15.5 38.2 90.3 ,3 
<=200 1.4 30.4 31.3 0.5 28.2 27.3 22.9 21.6 14.0 24.9 38.1 128.6 76.1 445.3 21,14 
<=300 9.2 115.2 113.6 16.7 37.4 69.8 59.8 32.3 21.8 85.8 88.0 130.6 195.1 975.3 47,0 
<=500 26.4 198.0 141.8 19.5 92.4 85.3 113.0 60.9 96.6 111.8 110.0 149.5 242.7 1447.9 69,7 <=600 26.4 239.4 158.5 19.5 130.9 97.1 116.9 75.3 122.8 114.1 126.0 149.5 265.7 1642.1 79,1 
<=800 26.4 296.7 165.7 19.5 139.5 97.1 147.9 77.1 186.7 119.1 136.5 157.5 325.4 1895.1 91,3 
<=1000 26.4 318.2 165.7 19.5 139.5 97.1 147.9 77.1 204.7 121.1 146.4 162.2 351.4 1977.2 95,2 
<=1200 26.4 334.2 165.7 24.4 139.5 110.2 147.9 78.6 218.2 121.1 146.4 166.7 354.7 2034.0 97,9 
<=1500 38.1 336.9 166.7 24.4 139.5 110.2 147.9 . 	78.6 222.6 121.1 149.4 166.7 354.7 2056.8 99,0 
<=2000 38.1 336.9 166.7 24.4 139.5 110.2 147.9 78.6 222.6 121.1 149.4 166.7 356.8 2058.9 99,1 
<=3000 38.1 336.9 167.4 24.4 139.5 110.2 147.9 78.6 222.6 121.1 154.0 167.3 356.8 2064.8 99,14 
<=99000 38.1 337.7 167.4 24.4 139.5 110.2 147.9 78.6 222.6 121.1 154.0 167.3 367.8 2076.6 100,0 
TAULUKKO . d1JYS0RAPL1YSTYSTtjIDEN PITUUDET 
KVL-LUOKITTAIN. 1-AJEIR. TIET 
(KVL-TIETO PUUTTUU 13,1 KM:LTÄ RAKENNUSKOHTEISSA JA 
14,7 KM: LTÄ KUNNOSSAPITOKOHTFISSA) 
.1:- 
Uusi 	mis 	peruste 
Keskimr. 	uran Verkkohalkeamia Sidottujen kerros- Y1immn kerroksen Huonokunt. 	tai Muu 
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Cl &Q Cl 
0) 
Cl o'- 	Cl 
U 176,8 914,6 50,6 19,4 79,3 142,5 38,3 - - - 8,5 4,6 30,0 - - - 14,4 2,14 
T 192,9 180,6 93,6 25,3 10,8 5,6 38,0 - - - - - - - - - 1,5 0,8 
H 100,7 100,7 100,0 19,7 - - - - - - - - - - - - - - 
Ky 102,2 91,6 89,6 23,6 10,6 10,14 34,5 - - - - - - - - - - - 
M 72,6 53,5 73,7 18,9 19,1 26,3 25,0 - - - - - - - - - - - 
P-K 66,2 7,8 11,8 30,0 58,4 88,2 145,1 - - - - - - - - - - - 
Ku 51,2 9,9 19,3 21,6 140,3 78,7 314,0 - - - 1,0 2,0 35,( - - - - - 
K-S 36,7 36,7 100,0 18,7 - - - - - - - - - - - - - - 
V 119,3 54,9 146,0 24,2 55,9 46,9 31,9 - - - - - - 8,5 7,1 10,0 - - 
K-P 1 	34,7 15,6 145,0 144,0 19,1 55,0 148,9 - - - - - - - - - - - 
0 1 	140,0 40,0 100,0 24,5 - - - - - - - - - - - - - - 
Kn - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
L 56,0 53,7 95,9 20,3 - - - - - - 0,1 0,2 ii» 1,0 1,8 14,0 1,2 2,1 
KOKO 1059,3 729,6 69,8 22,7 293,5 27,7 	37,5 - - - 9,6 0,9 30,: 9,5 0,9 10,14 7,1 0,7 
MMI ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ __ ___ ___ ____ 
x) sslt 	painuma- ja vastaavia korjauksia 
Taulukko 32: Kestopl1ysteiden uusimisperusteet vuoden 1983 pi1lystysohje1man kohteissa 
Vaurioaste < Uransyvyys < Verkkohalkeamien Sidottujen kerrosten Y1immn kerroksen Huonokunt. 	ja eptas. 
uusimisraja ohjeraja mr 	< ohjeraja jlj. 	oleva 	paksuus puhkikulumien mr paikkojen 	1km 
> minimiraja < ohjeraja < ohjeraja 
- - - - - - 
E 
E - E - E E - >.- 1 - E E - E - E - E - 
c)N° 
- o &' E •- o E 	n oN° E 	u .- o'Q E 	u.) 6' E .- 
- 4-1 1!) 	•- 4-1 (1) (fI 4- (1) - - - •- 1) 
c (1 
l) 	- 
U 76,9 43,5 64,3 76,0 5,3 12,6 15,9 5,0 - - - 0 0 0 - - - 
T 110,8 57,4 110,8 61,4 6,1 0 0 0 - - - - - - - - - 
H 71,3 70,8 71,3 70,8 7,5 - - - - - - - - - - - - 
Ky 48,1 47,1  48,1 52,5 6,5 0 0 0 - - - - - - - - 
M 72,6 100,0 53,5 100,0 4,1 19,1 100,0 5,0 - - - - - - - - - 
P-K 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 
Ku 5,7 11,1 5,7 57,6 10,0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - 
K-S 27,7 75,0 27,7 75,5 16,0 - - - - - - - - - - - - 
V 24,8 20,8 16,3 29,7 3,0 0 0 0 - - - - - - 8,5 100,0 30,0 
K-P 4,9 14,1 0 0 0 4,9 25,7 14,7 - - - - - - - - - 
0 7,9 19,3 7,9 19,8 8,2 - - - - - - - - - - - - 
Kn - - - - - - - - - - - - - - - - - 
L 34,3 61,3 33,2 61,8 i4,i - - - - - - 0,1 100,0 9,0 1,0 100,0 26,0 
KOKO 485,0 46,2 438,8 60,1 7,2 36,6 12,5 6,3 - - - 0,1 1,0 9,0 9,5 100,0 29,6 
MPIA _______ _______ _______ 
Taulukko 33 : Niiden kestopl1ysteiden uusimiskohteiden pituus, joissa vaurioaste on pienempi kuin 







Nopeusrajoitus 	(km/h), 	pituus 	(km) 	ja 	uransyvyys 	(mm) 
50 	tai 	60 80 	100 120 	YHT. 	ka 


















































































































Yht. 12,0 28,0 28,0 25,7 51,6 23,1 - - 91,6 23,9 
ii 	1500-6000 
Yht. 
- - - - 53,5 18,9 - - 53,5 18.9 
- - - - 53,5 18,9 - - 53,5 18,9 
P-K 	1500-6000 
Yht. 
- - - - 7,8 30,0 - - 7,8 30,0 
- - - - 7,8 30,0 - - 7,8 30,0 
Ku 	1500-6000 - - 5,7 21,0 4,2 23,0 - - 9,9 21,9 
Yht. - - 5,7 21,0 4,2 23,0 - - 9,9 21,9 
K-S 	1500-6000 - - 27,7 15,0 9,0 30,0 - - 36,7 18,7 























Yht. 1,0 40,0 - - 53,9 23,9 - - 54,9 24,2 
K-P 	<1500 
Yht. 
- - - - 15,6 44.0 - - 15,6 44,0 




























































































Yht. 71,0 32,2 160,7 71,3 489,5 22,0 18,4 18,7 739,6 22,7 
Taulukko 34: Keskimriset uransyvyydet pl1ystysohjelman 1983 
kestopllysteiden uusimiskohteissa (ne kohteet, joissa 
uransyvyys on ensisijainen uusimisperuste) 




RAHO 1 TUSRYHM: RAKENNUSKOHTEET 
PITUUS 	PÄÄLLYSTE- 	HUOMAUTUKSET 
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61 Kt 52 
01-02 Tamisaari-1nInraja, 10,0 AB 25/120 
2 
TAS 12/50 	75 000 m 
Tammisaari ja Tenhola 
62 Nt 	101 
03 - 05 	Bjrsby-LilIvik, 9,0 AB 25/120 
Tenhola ja Pohja 
63 Kt53 
13 - 15 Raaseporl-Karjaa, 7,8 AB 25/120 
Mt 	1018 Karjaan 	Itäinen yhdysti., 0,4 - - 
Snappertuna ja Karjaa 
64 Nt 	1102 
01 Krogqarbacken-Snappertuna, 1,0 AB 25/120 
Karjaa 
65 - Nt 	1103 
01 	Kroggrd-TörvessiIta, 1,1 AS 25/120 
Karjaa 
66 Nt 	1014 
LäntInen yhdystle, 0,6 AB 25/120 
Karjaa 
67 Nt 	110 
01 	Raasepori-Snappertuna, 2,5 AB 25/120 
Snapper tuna 
68 Nt 	104 
02 Antskoqin 	silta, 0,3 AB 25/120 
Pohja 
69 Kt53 
18 Virkkalan eritason parantaminen, 1,4 AB 25/120 
Lohjan kunta 
70 Nt 	116 
01 	Lohjan asema-Siuntio, 2,8 AB 25/120 
- jk + pp-tlet 0,7 - " - 
Lohjan kunta ja kaupunki 
71 Nt 	107 
01-02 Lohja-Routlo, jk + pp-tiet, 0,8 AB 12/100 
Lohjan kunta 
72 Nt 	1141 	tieosat 02-03 0,3 BS 32/150 2 (Kehi 	1) TAS 16/30 	54 100 m 
Tapiola-Laajalahti, 6,0 AB 25/120 
jk + pp-tiet, 0,9 AB 16/100 
Espoo 
73 Vtl 
03 Munkklnieml-Leppvaara, 0,1 BS 32/150 
Helsinki 0,1 AB 25/120 
74 Nt 	120 3,6 BS 32/150 
03 -04 Helsingin kaupungin raja- 0,9 - " - 2 Hämeenkyi, 0,4 BS 32/120 AB 20/120 	1 900 m 
Espoo ja Vantaa 2,8 AB 25/120 AB 20/100 	500 m2 
- jk + pp-tiet 2,4 AB 12/100 
75 itt 	50 7,5 AB 25/120 TAS 12/40 	72 000 
05-06 Keh 	111:n parantamInen 0,6 - - 
vIiil 	Hmeenky1ä-Vantaankoskl, 0,7 - ' 	- 
Vantaa 0,2 - ' 	- 
0.9 - ' 	- 
- Jk + pp-tiet 1,0 AB 12/100 
76 Pt 	11453 0.5 BS 25/120 
01 Y1stö-Veromiehenkyl, Vantaa 1,0 AB 25/120 
- Jk + pp-tlet 2,4 AB 16/100 
L6 




51 0 	C >- 	 -.. .0 - 	 .. 	- 
Q. .-1 1, 	 .0 u 	 - '-E —mE Z 	*.. 1, 
77 Mt 	170 
E 	D H 	V 0. E 	0. . 	> 19 
103-104 HelsinkI-Porvoo väIil1 
Linnanherrantie-MeIlunmentle, 1,0 AB 12/100 
jk + pp-ciet, 	Helsinki 
78 Pt 	11432 
01 	RHpHln pt, 1,1 AS 25/120 
NurmiJrv 
79 Mt 	137 
06 PaijaIa-Rusutjrvl, 	Tuusula 0,4 AB 25/120 
- Jk + pp-tiet 2,8 AB 12/100 
80 Pt 	11608 
01 	Paijala-Koskenmkl, 	Jk + pp-tlet, 0,5 AB 12/100 
Tuusula 
81 Mt 	145 
01-02 	Letkun 	liittymä, 	jk + pp-tiet 0,5 AB 	12/100 
Tuusula 
82 Pt 	11355 
01 	VIJmki-Tjenhaara, 	Nurrnijrvi 0,6 AB 16/120 
- jk + pp-tiet 4,4 AB 16/too 
83 Kt53 
Ramppi, 	Nurmijrvi 0,3 AS 25/120 
81. Mt 	1453 
01-03 	Linjamki-Kellokoski, 3,4 AB 	16/100 
jk + pp-tiet, 	Tuusula 
85 Ptt 	145 
06-07 Ampujantle-Kellokoskl, 0,4 AB 	16/100 
jk + pp-tiet, Tuusula 
86 Mt 	1452 3,0 BS 32/150 
01 Vähnum1-HaarajokI, Jrvenp 0,4 AB 25/120 
• jk + pp-tiet 2,7 AB 16/100 
87 Vt4 
108-109 Haarajokl-Mke1, Jk+pp-tiet, 0,7 AB 16/100 
Jrvenp 
88 tt 	147 
03 -04 	SiiIinkn jk + pp-tiet, 1,6 AB 16/100 
Mnts1i 
89 Vt7 
04-06 Massby-Boxby, 12,0 AB 25/120 2 TAS 12/50 	50 000 m 
+ ramppien pt, Sipoo 
90 Mt 	155 
02-03 Stenböle-Epoo, 8,3 AB 25/120 
Porvoon mlk. 
91 Mt 	155 
05 Gäddrag-Tirmo, 6,0 KAB 20/100 
Porvoon mik. 
92 Pt 
Tirmo-Pellinki, 	Porvoon mlk. 4,0 KAS 20/100 
93 Pt 	11759 
01 	Siltalan 	silta, 	Porvoon mlk. 0,8 AB 25/120 
94 Mt 	173 
07 -09 Hyrskyl-Artjrvi, 12,0 KAS 20/100 
MyrskyI 	ja Artjrvi 
95 Mt 	173 
10 Kumismentle-Kartanonmlkl, 2,0 AS 12/100 
jk + pp-tlet, MyrskyI 
96 flt, 	175 
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97 Pt 	11893 
01 	Eskilom-Myrsky1 	Michais- 0,2 AO 20/120 
piltanin 	silta, 
MyrskyI 	ja Liljendahi 
98 Nt 1304 
02 Klaukkala-Lahnus Kortejoen silta 0,7 AB 25/120 
Nurmijrv 
RAHOI TUSRYHMg: KUNNOSSAP 1 TOKOHTEET 
1 Nt 	100 
01 Tenhola-Branarv, 3,1 2 AB 20/100 70 53 30 Tenhola 21 	000 m TAS 12/70 
2 Kt53 
07 Skogby-Leksval, 
2 AO 20/100 100 Taninisaari 	ja Tenhola 40 000 m TAS 	12/40 Edellisen vuoden TAS 
3 Nt 	110 
02-03 Soappertunan keskusta, 0,6 2 AO 20/100 80 25 Taninisaari 5 000 m TAS 12/70 
Kt 	51 
10-12 Pikkala-Oegerby, 8,5 MPK 25/80 100 
Siuntio Ja 	Inkoo Valuasfalttipalkkoja 30 % pinta-alaste 
5 Pt 	11147 
01 	Degerby-SunnanvIk, 1,0 2 AO 20/100 50 40 Inkoo ja Siuntio 7 000 m TAS 12/50 
6 Nt 	1104 
Fagervik-SarO, 4,5 
2 AB 20/100 80 25 Inkoo 28 000 m TAS 12/50 Rautavauriolta , painumia 
7 Nt 	107 
01 	Hiidensalmen silta 0,9 2 AB 20/100 50 30 Karnaisten th, 7 500 m TAS 12/50 
Lohjan kaupunki Ja kunta 
8 Nt 	109 
04 Mntynumi-LohJan asema, 0,5 2 AO 20/100 50 	27 25 Lohjan kaupunki ja kunta 3 500 m TAS 12/50 
9 Nt 	1161 
01 	Ramppi, 1,0 2 AB 20/100 50 	25 30 Lohjan kunta 7 000 m TAS 12/50 
10 Kt 53 
19 Virkkalan 	rlst.rautat.sllta 5,0 MPK 16/60 100 	20 
Lohjan kunta Karkeutus 20-25 
12 Nt 	127 
04-05 	ikkala-Pusula, 10,1 bSI( 18/100 80 25 
Nummi 	Pusu Ia 
13 Nt 	122 
06 Jokikunta-Uusiky1, 7,8 I5SK 	18/100 80 25 
Vihti 	ja Nunini-Pusula 
114 Nt 	121 
01-02 PaIoJrvi-Koivls,Ilta, 10,7 2 AO 20/100 60 	10 50 Vihti 70 000 m TAS 12/70 PaInaia 
15 Nt 	1302 
01-02 RauhamkI-Tapol., 7,1 USK 18/80 70 	20 60 
Viht i 
17 Pt 	11311 
01 	Jorvas-L8vkulla, 7,6 2 AO 20/1 00 70 	20 25 Kirkkonunni 48 000 m TAS 12/50 
Nt 	113 
05 SoIvIk-Siuntlon raja, 5,0 USK i8/ioO 80 	35 50 
Klrkkonllnmi 
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19 Kt 	51 
02-06 Lauttasaari-Klvenlaht, 20.0 14PI( 	16/60 100 	18 18 
Espoo Karkeutus 20-25 
20 Pt 	11329 
01 	Suvisaariston pt, 
2 
AO 20/100 60 	15 30 
Espoo 48 000 m TAS 12/50 
22 Pt 	11391 
01 	Otanierni-Lehtisaari, 1,2 MPK 25/80 50 	20 
Espoo 
24 Pt 	11233 
02 Lappb5le-Veikkola, 4,0 	
2 
AO 20/100 80 70 
Kirkkonummi 22 000 m TAS 12/50 Routavauriolta 
25 Pt 	11283 
01 	Kukiston pt, 1,4 SK 18/80 80 85 
Kirkkonum,nI Routavaurlolta 
26 Pt 	11287 
01-02 Per1än pt, 6,7 SK 18/80 80 65 
Kirkkonunni 	ja Vihti Routavauriolta 
29 Vt3 
















Jrvenpn pt, 1,5 2 
AB 20/100 
Jrvenp 11 	000 m TAS 12/50 
Pt 	11589 
01 	Fallbackan pt, 4,3 2 
AO 20/100 
Tuusula ja Vantaa 28 000 m TAS 12/50 
Vt 	1 
07 Bemböle-Veikkola, 5,2 MPK 16/60 
Espoo ja Kirkkonumi 
vt 4 
103 - 106 Tattariharju-Joklvarsi, 13,2 MPK 16/60 
Helsinki 	ja Vantaa 
Pt 	11661 
03 	Vartikyil-Vuosaarl, 1,3 2 
AO 20/100 
Helsinki 9 000 m TAS 12/50 
Mt 	137 
02 Torpparinrnki-Kpyl, 8,1 MPK 16/60 
Hei s i nk 
Vt 3 
102 Haaga-Vantaankoski 6,0 MPK 16/60 
Helsinki 	ja Vantaa 
Pt 	11455 
01 Viherkumpu-Rlpukyl, 1,8 
2 
AB 20/100 
Vantaa 12 600 m TAS 12/50 
Pt 	11661 
01 	Vuosaaren pt, 0,8 
2 
AO 20/100 
Hesinki 5 600 rn TAS 12/50 
vt 4 
115 - 119 	Kakalampu-ininraja, 22,7 2 AO 20/100 
MntsUi ja Orimattila 215 000 m TAS 12/50 
Nt 	1633 
03 Halmaa-Savijoki, 1,1 
2 
AO 20/100 
Pukkila 6 600 m TAS 12/50 
Pt 	11731 
02-03 Kaukalampu-vt 14, 1.5 
2 
AO 20/100 
Mnts14Iä 9 000 m TAS 12/50 
Nt 1494 
01 	NikklIn as. 	tie, 0,3 2 
AO 20/100 

































47 Mt 	153 
01-04 Savijärvi-Porvoo, 
Sipoo, Porvoon mlk. 	ja 
kaupunki 
48 Pt 	11634 
01 	Kappeli, 
S 1 p00 
49 Pt 	11697 
03 Kerava-Sipoo, 
S 1 00 
50 Mt 	149 
04 	Nikki1-Mänts1, 
Porna nen 
52 Mt 	1492 
01 	Hinthaara-Isonlitty, 
Porvoon mik. 
53 Pt 	11753 
01 	Högvallan pt, 
Porvoon mlk. 
54 Vt7 
Hstho1menin th-arnpumarad.n th 
Lov 	isa 
55 Nt 	1103 
01 	Grabbacka-Konungsbl3le, 
Karjaa 
56 Pt 	11270 
01 	Vittrskin 	pt, 
Ki rkkonummi 
901 Pt 	11085 
01 Numi järven pt, 
Karja lohja 
902 Pt 	11146 
01-02 Degerby-Tyris pt, 
1 nkoo 
903 Pt 	11245 
01 	Kantvik-Biskopsb8le, 
Ki rkkonummi 
904 Pt 	11119 
01 	Vappulan pt, 
Lohjan kunta 
905 Pt 	11173 
01 	Inmiulan 	pt, 
Lohjan kunta 
906 Pt 	11107 
01 	Leppäkorven pt, 
Nummi -Pusul a 
907 Pt 	11041 
Torsön pt, 
Tam i saari 
908 Pt 	11015 
01 	Lappvlk-Basab8le, 
Tarmni saari 
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0 .0 
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O'VE 
Z 1. .4 
L.> 
E 0. aQ 
•E 
n 0. E 
Q.5ø. 
w 0. .4 
5 > H 
15,4 
2 AB 20/100 60 30 
100 000 m TAS 	12/50 
0,7 2 AB 20/100 50 35 3 600 m TAS 12/50 
1.2 AB 20/100 50 15 40 
5,5 
m2 
AB 20/100 80 50 
36 900 TAS 12/70 
1,7 2 AB 20/100 60 20 35 11 	100 m TAS 12/50 
0,7 2 AB 20/100 60 60 4 200 m TAS 12/70 
2,0 2 AB 20/100 80 
15 000 m TAS 12/50 
3,0 AB 25/120 80 50 
1,0 AB 25/120 50 90 
RAHQITUSRYHMX: KP-TOIMIALAN EHDOLLISET 
8,0 SOP 16 80 
6,0 SOP 	16 80 
6,0 SDP 16 80 
4,5 SOP 	16 50 
4,0 SOP 16 80 
2,0 SOP 16 80 
6,5 SOP 	16 80 
3,0 SOP 16 80 
3,6 SDP 16 80 
50 
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910 Pt 	11702 
. #Q 	E W Q. . 	> O 
01 Granbackan 	t, 4,0 SOP 16 80 
Sipoo ja Mnts1 
911 Pt 	11745 
01 	Nothovsvlken pt, 2,9 SOP 16 80 
Sipoo 
912 Pt 	11507 
VanhakyIn pt, 4,0 SOP 16 80 
Tuusula 
913 Pt 	11301 
01 	VI inrifl sen 	pt, 11,4 SOP 	16 80 
Karkkila 	ja Vihti 
914 Pt 	11213 
01 	Vanjrvi-Vt 	2 3,5 SOP 	16 80 
Viht 1 
915 Pt 	11927 
02-03 	Si3derbyn pt, 8,0 SOP 16 80 
Loviisa 
916 Nt 	143 
03 - 04 	YIihonyisto-S1ink, 8,0 SOP 16 80 
Hyvink 
917 Pt 	11475 
01 	Hirvihauta-Siippoo, 6,0 SOP 16 80 
Hyv 1 nk 
918 Pt 	11829 
02 	Huhti-Pakila, 4,0 SOP 16 80 
Myrskyl 
919 Pt 	11869 
01-02 	Riihioja-Hevonoja, 9,0 SOP 16 80 
Myrsky 1 
920 Nt 	1672 
01-02 	Pakaa-Niinikoski 8,5 SOP 16 80 
Orimattila 
921 Pt 	11877 
02-04 Sarysalön 	t, 8,0 SOP 16 8o 
P0 rvoo 
922 Pt 	11769 
01 	Levanto-HautjrvI, 7,9 SOP 16 80 
PI1i UUS1M 
T.P4- TIE 	i- 	DA... 	K')<C MA,L. r5TE ALUSTA KVL UIAK KOK TEKI- 
r4US TJUS 	ES< TYr°Pi #UT0/ Kl151 (091 J 
Ki 	EV 	P-ALA LAATU 1K VRK 1000MK 1000MK 
II 	l000'42 
R.»,)ITUsqylp,A AKENvJSKOT EE 1 
61 KY 	10.3 	7.5 	30.0 48 2''123 48 5 1950 2000 2700 URAK 
1 1(1 75.0 14$ 12' 	50 640 750 iRAK 
62 MUU 	MT 	'3.0 	6 	5 	60.0 40 25'123 P15 300 1440 1550 URAK 
63 (1 7.9 	9.5 	78.0 8 2'l2) MS 400) 1560 1700 URA$( 
63 MUU 	NT 	3.4 	9.5 	4.0 AO 2'12) MS 1363 100 120 'iRAK 
4 MUU 	NT 	1.0 	6.5 	4.3 AO 2'12) ?IS 35) 140 160 URAK 
65 MUU 	NT 	1.1 	6.5 	8 	0 48 25'IZ) P15 470 160 1.35 URAK 
c.6 MUU 	NT 	). 	7.5 	5 	3 49 2'12) P15 100.) 100 120 URAK 
MUU 	Iii 	2.5 	4.5 	17.0 48 2'5'12) N3 420 340 400 URAK 
69 MUU 	NT 	0.3 	6.5 	2.0 48 2'120 P19 450 60 70 URAK 
6) 1(1 1.4 	7.5 	ii 	8 48 2'I21) P19 4000 250 295 URAK 
71) MUU 	NT 	2.9 	7.5 	1.? 49 5'120 liS 1100 420 500 URAK 
71) KL 0.7 	3.0 	2.1 AO 25'12) P19 30 40 iRAK 
71 KL 	0.8 	3.0 	2.4 49 l'130 P15 60 75 URAK 
72 MUU 	NT 	0.3 	3.5 	1.1 95 32'*50 liS 19000 21 25 iRAK 
72 MUU 	lii 54 	1 749 1/ 	30 232 260 UVAK 
72 MUU 	NT 	6.') 	9.8 	53 	0 49 25/121) 03 1 is000 1060 1250 URAK 




TJPI- TIE 	P2- 	PM4LL.KOKO 	PI4LLY$Tt 
)4U9 	 T1US KESK PAiLL. TYYPPI 
KM 	LEV 	P-ALA 
N 	t000MZ 
73 	VT 	 3.5 	0.4 	85 	32.'lS') 
73 VT 3.5 	0.4 	99 25'12) 
74 4-K 	3.3 	9.2 	34 0 	83 	32/15) 
74 	4-K 2.9 	9.3 	27.0 	99 	25'12) 
74 	MUU NT 	0.9 	10.1 	8.1 	85 	32.'15) 
74 	MUU NT 	3.4 	10.9 	1.1 	85 	32'127 
74 MUU 1.5 	98 	20'123 
74 MUU 0.5 	49 	Z0'l)) 
74 	XL 	2.4 	2.9 	7.0 	08 	1 2'IO) 
75 4-K 7.5 	9.5 	69.4 	48 	25/32) 
75 4-K 72.0 	343 12' 4') 
75 MUU NT 	3.3 	10.0 	6.4 	48 	25/123 
75 	MUU NT 	3.? 	8.0 	7.1 	49 	25/12) 
75 MUU NT 	3.2 	8.0 	1 8 	99 	25/12) 
75 MUU NT 	3.9 	6.0 	5 4 	48 25/12) 
75 	XL 	1.0 	3.0 	3.0 	46 	12/13) 
Y 	03 3.5 	4.) 	2.1 	85 	25/12) 
76 	03 	1.0 	7.! 	7.2 	98 	25'll) 
76 	XL 2.4 	2.5 	6.3 	49 	1'2).) 
7? 	XL 	1.3 	3.0 	3.1 	48 	12/1)) 
79 	P3 3.3 	6.5 	7.9 	49 	25'lZ•) 
79 	MUU NT 	3.4 	7.5 	3.5 	48 	25'12) 
79 	XL 	2.8 	3.0 	10.6 	48 	12.'l)) 
30 	XL 3.5 	33 	1.? 	49 	12'l)) 
31 	XL 	3.5 	3.3 	1.6 	99 	1 ^'l)) 
2 	P3 3.3 	6.) 	3.6 	48 	16'12) 
32 	XL 	4.4 	3.3 	13.2 	49 	16/133 
3 MUU NT 	3.3 	6.3 	2.0 	99 	25'12) 
34 	XL 	3.4 	3.0 	10.5 	09 	16133 
35 	XL 0,4 	3.3 	1.3 	98 	13'l)) 
36 	MUJ NT 	3.3 	7.1 	21 2 	95 	3215') 
36 	XL 	2.7 	3.3 	9.8 	49 	13'l)) 
86 	VT 3.4 	10.0 	6.1 	49 	25'12) 
37 XL 	3.? 	3.0 	2.1 	98 	14'13) 35 	XL 3.6 	3.) 	4 9 	98 	*6/1)) 39 	4-K 	12.3 	31.3 	145.3 	48 	25'lZ) 
99 4-K 50.0 	TAS 12' 50 
') 	MUU NT 	3.3 	6.5 	30.0 	48 	25'12) 
1 	MUU NT 	6.3 	6.5 	40.0 	48 20'l)) 
92 	DT 	4.0 	6.) 	25.0 	X0B 2'J.'l)) 
93 	P3 3.9 	6.') 	4 8 	48 	25'12) 
94 	MUU NT 12.) 	7,5 	30.0 	X98 20'l)) 
95 XL 	2.0 	3.3 	6 0 	49 	12'1)3 
96 MUU NT 	1.0 	6.0 	6.0 	49 	25'12) 
97 	P3 	3.2 	7.3 	1.4 	49 	2D'12) 
8 	MUU NT 	3.7 	7.5 	5.0 	9 	25'12) 
R01TUSytM 	KIJPlM0S34PtT0'4TET 
1 	MUU NT 	3.1 	6.! 	22.0 	48 	23'10•) 
1 	MUU NT 21.0 	343 32' 7') 
2 	XT 	4,4 	. 3 	42 3 	49 	20.'l)) 
2 	KT 40.0 	145 12/ 4') 
3 	MUU NT 	3.6 	7.0 	5.0 	48 	20.'l)) 
3 MUU NT 5 3 	TOS 12' 7) 
4 	XT 	.5 	a.o 	70.3 	NPK 25.' 3) 
5 	P1 1.0 	6.5 	7.0 	48 	20.'l)3 
5 Dl 7.3 	T4S 12' 53 
6 MUU NT 	4.5 	6.0 	30.0 	49 	23'10) 
6 MUU NT 23 0 	345 12/ 53 7 	MUU NT 	3.9 	8.0 	9.0 	49 	2'3'1)3 
7 	MUU .13 7.5 	T43 12.' 5) 
8 	MUU NT 	3.5 	7.0 	3 5 	49 	2:'10) 
9 MUU NT 3.5 	145 12.' 5) 
'9 	MUU NT 	1.0 	7.0 	7.0 	98 	fl'1)3 
3 MUU NT 7.0 	145 12/ 50 
10 XT 	5.3 	7.3 	33 0 	MDX 13' 6) 
12 	MUU NT 13.1 	6.5 	6? 0 	OSK 13'l)) 
13 	MUU NT 	'.9 	6.5 	52 0 	•351( 13..'13) 
14 	MUU NT 1).? 	6.5 	72.0 	99 	20'20) 
14 MUU NT 70.0 	T43 12' '3 
*5 MUU NT 	7.1 	6.5 	49 0 	03K 16/ 8) 
1? 	P3 	7.6 	6.5 	50.0 	48 	20/1)) 
3? 	P3 48.0 	343 12.' 53 
*8 	MUU NT 	5.0 	6.! 	34.0 	OSK 19/1')) 
39 	4-X 	23.0 	7.0 	140.0 	MOK 16' 63 
20 P3 7.3 	6.5 	50.0 	49 20/100 
20 Dl 	 49.0 	39$ 12/ 50 
22 PT 3.2 	7.0 	8 5 	MPK 25/ 90 
MLUST* KVL URAK KOK TEKI- 
MUTO4/ KUST KVST JI 
LAATU IKA VRK 1000MK 1000MK 
NS 22000 8 10 URAK 
85 22000 9 10 UP4K 
MS 16003 653 764 UR9K 
85 1 36000 540 625 URAK 
175 202 URAK 
21 24 URAK 
36 42 UPAK 
9 10 UPAK 
MS 11 139 *JRAK 
83 2 15003 1400 1800 UPAK 
420 530 UPAK 
8S 1 1350 71 88 UPPK 
93 1 353 7 9? URAK 
B5 1 903 URAK 
B5 * 3000 110 125 UPAK 
50 58 URAK 
MS 2800 40 4? UPAK 
8$ 903 144 *70 U34K 
NS 100 120 U9K 
MS 62 70 URAK 
MS 1000 154 172 URAK 
5000 6? 75 UQ9K 
Ml 130 214 UAK 
MS 31 35 UAK 
MS 32 36 UPAK 
600 75 92 URAK 
218 248 UR4I( 
8$ 7 *003 42 49 URAK 
NS 173 19? URAI( 
MS 22 25 U4AK 
MS 2000 4*3 491 UR4K 
MS 145 165 UAK 
48 2 7600 128 150 UP4!( 
MS 44 49 URAX 
MS 33 100 U#X 
48 4 10503 2900 3350 UPAX 
450 550 IJPAK 
800 1100 1400 UPAK 
270 550 750 UPAX 
2!') 350 470 UR#K 
40 120 360 UP9X 
MS 350 1100 3700 U#K 
NS 120 170 UNAX 
NS 30 110 140 UPAK 
MS 240 32 36 UROI( HS 2400 38 113 U*#K 
98 12 480 440 500 URAK 
250 260 URAK 
34$ 3 300 840 940 U4AK 
280 100 !JAK 
48 12 303 100 150 URAK 
60 70 U4K 
48 8 3400 1230 1330 TVL 
98 14 150 140 150 TVL 
65 70 IVL 
8L5 15 250 600 750 'JQAK 
250 260 U9AK 
49 1! '3703 140 190 UQ4K 
70 80 UP4I( 
48 1? 2200 70 90 U4AX 
30 40 UR9X 
48 9 150) 140 160 UR#f( 
60 70 UQAK 
49 1* 173 620 700 U9#X 
05 9 490 890 1100 URAK 
0$ 8 29) 390 940 'J4AX 48 *3 93) 1500 *700 UQ4K 
840 900 UQ#K 
85 19 500 530 600 TVL 
48 8 *233 *000 1160 TYI. 
420 500 TVL 
85 22 1303 450 550 TYL 
48 2 25503 2500 2700 TVI. 
49 10 7200 1000 1350 TVL 
420 450 TYL 
48 5 19000 160 200 TVL 
P11It UUSINA4 
TUP4- TIE 	P1- 	PALL.K0KO 	P#ALLY$Tt 	4LU$T4 	EVI. 	UCAK 	KOK 	TEKI- 
NUS 	 TUUS KESK P4LL. TYYPPI UTO9/ KUST 	KU$T 	JK 
KM 	L.EV 	P-ALA 	 L*TU K4 VRK 	1000MK 1000MK 
II 	*000N2 
94W313U$8YHM4: KUP40554P ITOKOHT4ET 
52 
24 PT 4.') 5.5 23.3 49 
24 PT 22.0 T4 53 
25 P3 1.4 4.5 6.3 OSK 18/ 	9') 
26 P3 3.? 5.0 34 0 3 15? 	3) 
23 Vi 11.? 7.0 84 0 NPK 25' 	30 
32 DI 1.5 7.') 32.0 48 20/1)0 
12 P3 11.0 T#3 1/ 	50 
31 P1 4.3 6.5 23.3 96 20/1)) 
33 P3 28.0 345 12/ 	5') 
34 4-K 5.2 7.0 39 0 MPK 16/ 	30 
36 4-K 33.2 3.5 46.2 MPK 1€' 	43 
38 P3 3.3 7.0 10.3 B 23/1)) 
38 P3 3.') 395 1.2.' 	50 
39 4-I( 3.1 7.0 60.0 MPK 14' 	43 
40 4-K 3.') 7.0 42,0 MDX 14' 	63 
41 DI 3.8 7.0 1.1.0 48 20'I)) 
41 P3 12.6 T41 12.' 	5') 
42 P1 0.9 7.0 6.0 49 20'l)) 
42 P1 5.6 T93 3.2' 	50 
43 VT 22.7 9.5 220.0 98 23'l03 
43 VT 215.0 345 12' 	5') 
44 MUU NT 1.3 6») 7.0 48 20'l)) 
44 MUU MI 66 T#S 12.' 	5') 
45 DI 3.5 6.0 9.2 98 23'l).) 
45 P3 9.0 13 12/ 	50 
46 MUU P13 0.3 5.2 1.8 48 23/13) 
46 MUU NT 1.6 345 12/ 	7 0 
4? MUU NT 15.4 6.5 104 0 49 20/130 
4? MUU NT 100.0 345 1.2' 	50 
48 P1 3.7 5.2 3.7 49 
43 3 3.6 393 12/ 	50 
48 PT 3.2 1.0 8.5 48 20'133 
49 PT 8.4 395 12/ 	5') 
53 MUU NT 5.5 6.? 40.0 48 20'13') 
53 MUU NT 36.9 TAS 32/ 	7.3 
52 MUU NT 3.7 6.5 12.0 48 20/130 
52 MUU NT 11.1 T9S 3.2/ 	50 
53 P3 3.7 6.0 4 5 98 23/1.33 
53 DI 4.2 34$ 12.' 	70 
54 VI 2.0 7.5 16.0 48 23'13') 
54 VI 15.0 145 12/ 	50 
55 MUU NT 3.') 6.5 20 0 48 25/12) 
56 DI 1.3 6.') 6.5 48 25/123 
911 P3 3.3 5.3 40.0 SOP 14 
912 Di 4.) 5.) 30 0 SOP 14 
913 P1 4.0 8.') 36.0 $3P 16 
914 P1 4.5 6.3 27.0 S3 16 
915 Di 4.0 5.') 20.0 53P 14 
316 Dl 2.0 5.5 21.3 SOP 14 
31.7 P3 3.5 5.') 32.5 SDP 13 
919 P3 3.) 5.3 15.3 SOP 16 
919 P1 3.4 5.5 19.3 SOP 16 
93 P1 4.3 6.0 24.3 30P 1€ 
9.21 Cl 2.9 5.5 16.3 S0 14 
922 Cl 4.') 6.0 .24 3 6)P 14 
923 P3 11.4 6.0 69.4 SOP 1€ 
924 P1 3.5 6.0 21,3 SOP 16 
925 P1 3.3 5.5 44.0 SOP 16 
826 MUU lii 3.') 6.') 49.0 SOP 33 
427 P3 6.0 5.5 33.0 SOP 34 
923 P1 , 4.') 5.5 22.0 SOP 16 
929 P3 3.') 5.5 4.5 SOP 16 
'833 MUU NT 3.5 5.5 46.7 SOP 16 
331 P3 3.') 5.0 40.0 SOP 16 
$32 PT 7.3 5.5 43.5 SOP 16 
S 6 1903 460 500 TV?. 
190 200 TVI. 
S 6 150 70 80 TV?. 
09 6 1303 380 500 TV?. 
46 8 8700 1500 3700 TV?. 
48 13 1833 240 270 TV?. 
100 110 TV?. 
49 8 2200 580 660 TV?. 
240 250 TV?. 
48 6 13003 700 900 IV?. 
48 '3 1900) 910 1000 TV?. 
48 8 6003 200 240 TV?. 
80 30 Te. 
48 5 28000 1100 1230 TV?. 
AB 2 23003 720 750 TV?. 
48 10 450) 260 300 IV?. 
110 120 TV?. 
49 8 450) 120 140 TV?. 
50 50 IV?. 
48 6 6900 44'0 4855 TV?. 
1850 1850 TV?. 
49 8 420 140 160 TV?. 
60 60 TV?. 
98 8 167 190 220 TV?. 
80 80 TV?. 
48 15 250 40 45 TV?. 
15 15 TV?. 
48 9 1233 2080 2380 TV?. 
$60 $90 IV?. 
48 *4 260 75 90 TV?. 
30 30 TV?. 
48 7 1600 170 200 TV?. 
75 30 TV?. 
48 7 650 800 00 TV?. 
320 330 TV?. 
4$ 7 850 240 270 TV?. 
95 100 IV?. 
48 9 ISO 90 120 TV?. 
40 45 TV?. 
49 6 6000 320 390 'JQAK 
130 140 UP4X 
#B 13 47') 480 520 URAK 
9B 8 803 160 200 lvi. 
Se 273 144 160 TV?. 
$4 233 108 120 TV?. 
54 39) 130 144 TV?. 
$4 31') 9? 109 TV?. 
54 50) 72 $0 IV?. 
$4 140 3 44 TV?. 
54 0 Ii? 130 TV?. 
$4 330 54 60 IV?. 
Se 71 79 TV?. 
se 16') 96 96 TV?. 
SR 160 5? 64 TV?. 
$4 133 86 '86 IV?. 
$4 11') 246 274 TV?. 
$4 80 76 94 TVL 
34 140 158 176 TV?. 
SR 33) 176 196 TV?. 
94 18) 119 132 TV?. 
34 20) 79 98 IV?. 
se 70 179 199 TV?. 
$4 123 168 18? TV?. 
94 160 144 160 TV?. 
94 0 156 174 TYI. 
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25 	Ii1ikenmk-My11ymki, 	Halikko 2,2 AB 25/120 
- jk + pp-tiet 6,3 AB 12/100 
Vt 	1 
21-22 Kaukelmaan 	lIittym, 0,8 AB 25/120 
Muurla 0,2 AB 25/100 
Nt 235 
02 VähsIIta-MkelntIe, 	Palmio 0,9 AS 20/100 
- jk + pp-tlet 0,8 AB 12/80 
Nt 235 
01 	Lhteenkorva-VesitornIntle, 	Palmio 3,1 AB 20/100 
- jk + pp-tlet 1,4 AB 12/80 
Nt 	180 
06 Nauvon-Paralsten 	lossipalkka, 0,8 lis 16/100 
Paraioen 0,5 i:IS 25/100 
07 	 - " - 0,5 lIS 16/100 
Nauvo 0,5 - " - 
Vt 	10 0,4 AB 20/120 
02-04 Kausela-Raukkale, 	Lieto 0,6 AB 20/100 
- jk + pp-tiet 6,7 AB 12/80 
Nt 2012 
01-03 LähteenmkI-MyI1ymäkI, 	Rusko 0,4 AB 20/100 
- jk + pp-tiet 3,0 AB 16/80 
Nt 222 
02-03 Ohikulkutle-Lledon raja, 2,2 AB 16/80 
jk + pp-tiet, Turku 
vt 8 
114-115 Pyhranta 0,2 AB 20/100 
- jk + pp-tiet 0,4 AB 12/80 
Nt 	192 6,7 lis 16/100 
11-14 Kaitainen-Kustavl, 	K.ustavl 1,3 AB 20/120 
- jk + pp-tiet 1,1 AB 16/80 
Nt 	1924 
01 	Kustavl-PleIkll*, 1,4 liS 16/100 
Kus tav 
Nt 2041 
DI Maaria-Kreivil, 	 3,5 	lis 16/100 
Turku 
Nt 201 
02 Nousiainen-Vahto, 	 0,9 	liS 16/100 
Nousiainen 
Pt 12259 
01-02 Somersoja-Masku, jk + pp-tlet, 	1,4 	AO 16/80 
Masku 
Pienehk8t pä11ystysty8t 	 1 700 m2 	liS 16/100 
Pt 12359 
01 Ristinky1n pt, 	 0,. 	lis 16/100 
Vehrnaa 	 0,3 - 	- 
Nt 189 
01-02 Haunisten Illttytnä. 	 0,4 	AO 20/150 
Ra 1 s io 
Nt 2226 
01-02 AureTarvasjokl, Aura 	 1,8 	AO 20/120 
- jk + pp-tlet 	 2,1 AO 16/80 
Kt 40 








liS 16/100 	80 
liS 16/100 	50 
liS 16/100 	50 





AB 20/120 	50 
AO 12/80 
AB 20/120 	50 
AB 12/80 
AO 20/120 	50 
AB 12/80 
lis 16/100 	80 
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169 Nt 210 
08 Loimaa 	kk, 	Loimaan kunta 1,0 
- jk + pp-tiet 1,2 
170 Nt 213 
01 Loimaa kk, Loimaan kunta 0,7 
- jk + pp-tiet 1,3 
111 Nt 210 
01 	Loimaa, 	Loimaa 1,4 
- jk + pp-tiet 0,7 




173 Nt 252 
06 Varnmala-Punkalaldun, 0,8 
Punk,3laidun 
174 Nt 	231 
01 	Punkalaidun-Alastaro, 0,4 
Punkalaidun 
175 Nt 246 0,5 
01 	Harjavallan 	silta, 0,2 
Harjavalta 0,2 
0,2 
- jk + pp-tiet 1,4 
176 Nt 	1790 
04 Kihniö-Isoniemi 	KlhnIön keskus- 1,6 
tan kohdalla, 	KihnI8 
- jk + pp-tlet 2.1 
177 Pt 	13341 
Kankari, 	Klhnl8 0,5 
- jk + pp-tiet 0,5 
178 Pt 	13342 
KlhnU, 	KIhnl5 0,4 
- jk + pp-tiet 0,4 
179 Pt 	12659 
01 	Alakeerin ja 	Haaron 	sillat, 0,1 
Lappi 	T1 
180 Hyrkin eritasoliittnä, 	Vanrnala 
Kt i1 	tieosat 22-23 0,5 AO 20/120 
- Nt 252 	tieosat 01-02 0,7 - ' 	- 
- 	Rarnppi 	1 0,2 - " - 
- Ramppi 	2 0,2 - " - 
- Nt 252 jk + pp-tie 0,7 AO 12/80 
181 	Kt 	4i 
22 Alasenkylän 	lilttymä, 0,8 	
2 
16/100 
Vammala 500 m AO 20/120 
182 	Nt 250 
01 	Karkku-Siuro, 0,4 lis 16/100 
Vammala 
183 Nt 214 
02 S3kyIPelpohJa Ehtamon silta, 0,1 	
2 
AO 20/120 
Kliyliö 300 m - - 
184 Nt 660 
08 Merikarvia-Träskvlk, 0,3 liS 16/100 
Meri ka ry ja 
185 Nt 267 
02 Merikarvia-Tuorlla, 	jk + pptlet, 0,5 AO 12/80 
Meri karv ja 
186 Pt 	13171 2 
01 	Alakylä, 	Holman ja Klikan sillat, 0,4 AO 20/100 	800 m 	AO 20/150, 400 m 2 AB 12/80 
- jk + pp-tlet 1,5 AO 12/80 
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187 Pt 	13215 
01 	Knuutilan pt, 0,7 AB 12/80 
Kankaanp 
188 Pt 	13205 
Järvenky1-ptlnk., 	Kankaanpä 0,5 AB 20/100 50 
- jk + pp-tiet 0,8 AB 12/80 
189 Pt 	13211 0,1 AB 20/100 50 
02 Pansiankangas, 0.6 - 	- 
Kankaanpää 0,3 - 
- jk + pp-tlet 1,0 AB 12/80 
190 Pt 	13071 
01 	Haapsilta, 0,2 S 	18/100 
Kankaanpää 
191 Pt 	13305 
01 	Koskela-Saarikoski, 0,2 S 	18/100 Ka ry i a 
192 Pt 	13297 
01 Aunesluoma, 0,9 1S 	18/100 
Karv 1 a 
193 Pt 	13245 
01 	Kuusijärvi 0,3 S 	18/100 
194 Pt 	13293 
01 	Katko, 	jk + pp-tlet. 0,6 AB 12/80 
Honkajoki 
195 Pt 	12883 
01 	Friitala-Nakkila, 	Ulvila 3.0 AB 20/120 60 
- jk + pp-tiet 2,2 AB 12/80 
196 Mt 2443 
01 	Frlitala, 1 	000 m2 AB 12/80 50 
Ulvila 
RAHO 1 TUSRYHMX: KUNNOSSAP 1 TOKOIITEET 
101 Kt 	4i 
17 - 18 Jokisivu-Mommola, 4,4 MPK 16/60 80 	15 35 
Hu itt 1 nen 
102 Vt 9 
107-112 Aura-Meliilä, 26,6 MPK 16/70 100 	20 
Aura, 	Pöytyä, 	Karinainen ja  Meilt1 
103 Kt 52 
09 Perniö-Pohjankylä, 6,9 	
2 
SIP 100 	18 
Perniö 48 300 m TAS 	12/40 
104 Kt 40 
02-03 Virusmäkf-Oriketo, 1,9 MPK 16/70 80 	12 
Turku Karkeutus 
105 vt 8 
103 	Raisio-Masku, 3,9 MPK 16/70 100 	17 
Raisio ja Masku Karkeutus 
105 Vt 8 
114-116 VarhokyIä-Unaja, 10,9 	2 
MPK 20/70 100 	24 
Laltila ja 	Rai,nan mik. 1 	000 m TAS 	2/40 Karkeutus 
105 Vt 8 
119 Rauma P, 	rampit, 0,5 HP 16/70 50 
Rauma Painumia 
105 vt 8 
202 Pori-S8örrnarkku, 2,6 MPK 20/70 60 	15 2 
Pori Ja Söörmarkku 5.3 - 	- 80 15 'sOO m 	AS 20/100 + kark. 
106 Vt 2 
38-40 Ronkka-Peipohja, 12,0 SIP 100 	19 
Kokemäki 2 84 000 m TAS 12/50 
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107 Vt3 
206-212 Sarkkila-Mansonieml, 14,2 MPK 20/80 100 23 2 4 000 m 	AB 20/100 H&wienkyr8 ja Ikaalinen 16,4 - " - 
108 Mt 276 
01-02 Kyr5skoski-Viljakkala, 1,0 MP$( 20/80 50 40 
Hlmeenkyrö ja Viljakkala 1,4 MP 16/60 50 
109 Mt 2623 
02 Ahrola-MlharI, 0.2 tIS 	16/100 80 Hmeenkyrö 
110 Nt 2624 
01-02 Sasi-Murhasaari, 14,7 tIS 	16/70 80 
I4meenkyrö 5,5 iS 	16/100 
lii Pt 	13286 
01 	Karhe, 	Viljakkala 1,9 S 16/80 80 
112 Hmeenkyr8n tukikohdan pIha 5 000 m2 AB 20/100 
113 Nt 275 
01 	Ikaalinen-Kauppila, 1,7 MPK 20/80 50 41 
Ikaalinen 
114 Pt 	13261 
01 	Kiviniemj, 0,5 AB 16/80 50 
Ikaalinen 
115 Pt 	13113 
01 	Palinper. 6,8 t5S 	16/80 80 
Ikaalinen 
116 Pt 	13269 
01 	Helttola, 3.6 S 16/60 80 
Ikaalinen 
117 Nt 270 
09- 10 Honkajoki-Kantti, 8,8 S 	16/100 80 
Ka ry la 
118 Pt 	13083 
01-02 VihteIjrvi-SvI, 5,6 S 16/60 80 
Kankaanp 
119 Pt 	13203 
01 	Äpätinky1, 1,8 SOP 16 80 
Kankaanpää 
120 Pt 	13235 
01-02 Kortes1una-Kankaanpä, 5,6 SOP 	16 80 
Jmijrv 
121 Pt 	13293 
01 	Katko, i,o Us 	16/100 80 
Honkajoki 5,7 liS 	16/80 80 
122 Pt 	13186 
01 	MkItie, 	Merikarvia 8,3 SOP 16 80 
123 Nt 258 
03 	Riuttala-Lavia, 2,0 liS 	16/50 80 
Lav ja 
124 Nt 2581 
03 -04 Kullaa-Riuttala, 6,3 liS 	16/90 80 
Lav ja 
125 Pt 	13319 
01 	MustaJrvl, 6,6 liS 	16/80 80 Massa tehty 1982 
Parkano 
126 Pt 	13341 
02 K.ankarl, 2,0 liS 	16/100 80 Massa tehty 1982 
KIhnI 
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E 	ti 0 . 	> H 
127 Mt 255 
03 -Ok Harjunpä-Pa1us, 8,3 MP 16/70 80 
Pori 	ja Kullaa 
128 Mt 2442 
01 	Frita1a 	I-Ulvila, 1,3 AB 16/100 50 45 
Ulvila 
129 Mt 2443 
01 	Friitala 	E-Friitala, 0,8 AB 16/80 50 45 
Ulvi la 
130 Mt 2444 
01 	Friitala-Friltala 	1, 0,5 AB 16/80 50 40 
Ulvi la 
13! t 268 6,7 is 16/60 80 
01-03 Lamppi-Merikarvia, 9,3 liS 16/100 80 
Porai 0,8 liS 16/100 50 
132 Pt 	12871 
04 Lattaneri, 	Nakkila 2,9 liS 16/80 80 
133 Pt 	12895 
01 	Tattara, 	Nakkila 2,6 liS 16/80 80 
134 Mt 219 
02-03 Eura-Harjavalta, 5,2 	
2 
SIP 100 21 
Kiukainen 36 400 m TAS 12/50 
135 Mt 246 
02 Vinnari-Hyhti8nmaa, 0,6 AB 16/100 50 
Harjavalta 
136 Mt 214 
04 Ehtamo-Peipohja, 0,8 MP 12/60 50 45 
Kokemik 1 
137 Nt 247 
03 -Ok Kynsikangas-Lievikoski, 8,2 liS 16/60 80 
Kokemik 
138 Nt 2464 
01 	Jri1-Järi1 	E, 0,8 liS 16/50 80 
Kokemak i 
139 Pt 	12899 
01 	LaiHa, 	Klukainen 1,6 liS 16/50 80 
140 Pt 	12789 
01 	Raatikka, 	Kiukainen 1,2 liS 16/50 50 
141 Kokemen 	trnp:n tukikohdan piha 4 80o AB 16/100 
142 Pt 	12769 
01-02 	avainen, 6,4 MP 16/70 80 25 
Eurajoki 
143 Pt 	12765 
01-02 Sorkka, 5,9 MP 16/70 50 45 
Rauma ja Rauman mik. 
144 Nt 2052 
01-03 Rauma-Suontaka, 2,1 MP 16/70 50 40 
Rauma, 	Rauman mik. ja Kodisjoki 8,6 liS 16/50 80 
145 Nt 	2171 
01 	Kmpp-Irjanne, 1,5 MP 16/70 60 35 
Eurajoki 3,6 liS 16/50 80 
166 Nt 217 
02-03 	Irhanne-Saarenmaa, 9,7 lis 16/50 80 
Eurajoki 	ja 	Kiukainen 
147 Pt 	12781 
01 	Irjanne-Sydnmaa, 7,6 liS 16/50 80 
Eurajoki 
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01 	Eurajoki-Hinrierjoki, 7,8 liS 	16/80 80 
Eurajoki ja Lappi TL 
149 Pt 	12767 
01 	Impivaara, 	Rauman mik. 2,3 SOP 16 80 
911 Pt 	12677 
01 Savikko, Eura 3,4 lIS 16/60 60 
912 Pt 	12669 
01 	Rantatle, 	Eura 0,6 liS 	16/60 60 
913 Mt 	211 
03 Virttaa-Pyhäjoki, 	Säkyl 1,2 liS 	16/60 80 
914 Pt 	12701 
31 	Takasuo, 	Säkylä 2,6 liS 	16/60 80 
915 Mt 	1973 
01 	TuorIahtl-KuIvarai.jo, 0.4 liS 	16/50 80 
03 Kuivaraumo-Ketteli, 0,8 - 	1 	- 80 
Uusi kaupunki 
916 Mt 	196 
05-06 Tuorlahti-Uusikaupunki, 4,2 liS 	16/50 80 
Uusi kaupunk 
917 Pt 	12475 
01 	Petes, Uusikaupunki 1,8 liS 	16/50 60 
918 Pt 	12497 
01 	Hallun-Kallela, 	Kalanti 2,5 liS 	16/50 8o 
919 Pt 	12519 
04 	Karjala, 	Laitila 2,0 liS 	16/50 80 
920 Pt 	12490 
01 	Ylikylä, 	Pyhranta 4,1 SOP 16 80 
921 Pt 	12353 
01 Varanpää, Uusikaupunki 3,0 liS 	16/60 80 
922 Mt 	1924 
01-02 Kivimaa-PleikiIä, 	Kustavi 4,2 lIS 	16/60 80 
923 Pt 	12235 
01 	Laupunen, 	Kustavi 2,0 lis 	16/60 80 
924 Pt 	12242 
01-02 Taivassalo, 0,6 MP 16/70 50 40 
Taivassalo 1,0 - 	1 	- 50 
925 Mt 	192 
07-10 Ennyinen-Talvassalo, 13,8 2 KPK 20/70 80 24 
Vehmaa ja Taivassalo 7 000 m SOP Pientareet 
926 Mt 	194 
02 Ennyinen-Lokalahti, 1.0 AS 	16/100 80 
Vehmaa Palnurrtat 
927 tit 	195 
01 	Myoäniäki-Nuol i, 	Mynämäki 0,4 MP 16/60 50 45 
928 Mt 	193 
01-02 Hynämäkl-Mietolnen, 1,7 MP 16/70 80 
Mietoinen 2,7 liS 	16/50 80 
929 Pt 	12393 
01 	Vai lainen, 	Mletolnen 0,1 lIS 	16/50 80 
930 Pt 	12397 
01 Tursunporä, MynämkI 1,7 liS 	16/50 50 
931 Pt 	12401 
01 	leplst8, 	Mynämkl 0,8 liS 	16/50 50 
932 Pt 	12399 
01 	L.nkklnen, Mynämäki 1,6 liS 	16/50 50 
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933 Pt 	12539 
01 HaankyI, Myn&ikI 4,9 SOP 16 80 
934 Pt 	12383 
01 	HietamkI, 	ifietoinon 1,7 SOP 16 80 
935 Pt 	12249 
01 	Lieranta, Merlmasku 3.2 SOP 16 80 
936 Pt 	12981 
01 Heinoon-Karkku, 1,1 lIS 	16/80 60 
Vammala 2,5 - 	 ' 	- 60 
937 Pt 	12963 
01 Vaununper, Vammala 2,5 lis 	16/80 80 
938 Pt 	12819 
02 Keiky, 2,9 liS 	16/50 60 
lets 1,3 155 	16/80 60 
939 Mt 252 
02-03 Varwiiala-Punkalaldun, 5,0 liS 	16/50 80 
Vamma 1 a 
940 Pt 	12965 
01 	Narva, 0,4 liS 	16/50 60 
Vammala 2,5 SOP 16 60 
941 Pt 	12829 
Dl, 	02 Selkäti., Xets 2,8 SOP 16 80 
942 Pt 	12941 
01 	Keiky-XarhlniemI, 2,9 SOP 16 80 
Huittinen 
943 Pt 	12817 
01 	Karhinemi, 1,2 lis 	16/80 80 
Nuittinen 7,4 SDP 16 80 
944 Nt 	213 
01 	Hirvikoski-Kurittula, 0,8 MPK 20/80 50 45 
Loimaan kunta 
944 Nt 	213 
03 Niinljoensuu-Ketunande, 1,9 AB 20/80 50 41 
Alastaro 
945 Nt 	210 
08-09 Vanhakirkko-Lolmaa, 4,8 MPK 20/80 50 35 
Loimaa 
946 Nt 226 
07-10 	Se1k-MeIlil, 14,7 lis 	16/80 80 
Koski 	TI 	ja 1,6 2 SIP 60 
MelliYJ 11 	000 m TAS 12/50 
946 Nt 226 
01-02 Kanunki-Ylikulma, 6,2 155 	16/80 80 
Kuusjoki 5,0 lIS 	16/100 80 
947 Nt 2133 
02 Virttaa-Alastaro, 0,9 lIS 	16/80 50 
Alastaro 
948 Pt 	12579 
01-02 Koivusaari, 7,8 lIS 	16/80 80 
0rlpä ja Loimaa 
949 Pt 	12585 
01 	Huovintle, 	0rlp 2,1 lIS 	16/80 80 
950 Nt 202 
06 Otsola-Yläne, YIns 3,8 liS 	16/80 60 
951 Pt 	12545 
01 	Kolvaa, 	Y1ne 5,0 lis 	16/50 60 
952 Pt 12449 
01 Jalkala. 	P8yty 4,3 155 	16/50 80 
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E 0. E 	UJ Q. 	> #Q 
01 	Riihikoski-Karhunoja, 1,5 MP 16/50 50 40 
Pöytyä 
954 Mt 2805 
02 Sorvasto-Jyvrnki, 3,6 S 	16/80 80 
Koski 	TL 
955 Pt 	12455 
01 	Heikinsuo, 3,8 S 16/80 80 
Kari nainen 
956 Pt 12307 
01 	Vtti1, 	Marttila 0,6 S 	16/100 50 
957 Pt 	12303 
01 	Juva, 	Tarvasjoki 4,6 SOP 	16 80 
958 Mt 235 
01-02 Va1koja-Mentaka, 1,2 MPK 20/80 50 41 
Paimio 2,0 AB 20/100 60 
959 Pt 	12181 
01 	Korsto, 	Kaarina 1,1 AB 16/80 50 48 
960 Pt 	12177 
01 	Lemu, 	Kaarina 2,7 S 16/50 50 
961 PT 	12197 
01-02 YItölnen-Llnnunpaä, 4,3 S 16/100 80 
Piikkiö 0,8 S 16/50 80 
962 Pt 	12076 
01 Sauvo, Sauvo 2,0 S 16/60 50 
963 Pt 	12071 
01 	Tapila, 	Sauvo 2,0 lS 	16/50 80 
964 Pt 	12079 
01-02 	Rajalahtl, 4,0 liS 	16/80 80 
Sauvo 4,3 SOP 	16 80 
965 Mt 1835 
01-02 Kumpula-Kokkila, 8,8 liS 	16/80 80 
Hal Ikko 
966 Pt 	12123 
01 Uudenmaa, Kisko 1,2 liS 	16/50 50 
967 Pt 	12121. 
01 	Kisko, 	Kisko 1,5 lIS 	16/50 50 
968 Mt 2403 
01. 	Krke1-Laute1a, 4,t lIS 	16/80 80 
Ki ikala 
969 Mt 	21 
03 	KiikaIa-Sepp1, 3,9 SOP 	16 80 
1(1 ikala 
970 Mt 	1825 
01-02 Sauru-Teijo, 4,8 liS 	16/80 80 
Pern 113 
971 Pt 	12055 
01 	Skinnarvlk, 4,5 SOP 16 80 
Dragsfjrd 
972 Pt 	1201.9 
01 	Purunp, 7,7 SOP 16 80 
Dragsfjrd 
973 Mt 	180 
02-03 YIlkyIParanen. 4,0 SIP 80 24 
Parainen 36 000 m TAS 12/50 
07 - 10 Nauvo-Korppoo, 4,0 lis 	16/50 80 
Nauvo ja Korppoo 
TUNNUS 	SIJAINTI 
971. Nt 	1801 
01-02 Korpo-Korpostrm, 
Korppoo 
975 Nt 	1804 
01-03 Parainen-Sydmo, 
Para i nen 
976 Pt 	12035 
01 	Muddals, 	Parainen 
977 Pt 	12047 
01 	Lielax, 	Parainen 
978 Pt 	12020 
01 	lipni, 	Nauvo 
979 Pt 	12002 
01 	Hyppeis, Houtskari 
980 Nt 2221 
01 	Maarla-Vaiste, 	Turku 
981 Nt 	2011 
01 	Karsmki-Lentoasema, 
Turku 
982 Nt 	189 
Raision 	risteysalue, 
Raisio 
983 Nt 189 
01 	Turku-Raisio, 	Raisio 
02-03 Raisio as.-Naantali, 
Raisio ja Naantali 
984 Mt 	188 
01 	Raisio-Viherilinen, 
Ra 1 s io 
985 Pt 	12145 
02 Kaanaa, 	Raisio 
986 Pt 	12257 
01 	Kerttula, 	Raisio 
987 Pt 	12253 
02 Stenberga, Masku 
988 Pt 	12143 
01 Luonnonmaa, Naantali 
989 Pt 	12153 
01 Höyttinen, Turku 
995 Piebehköt p1lystysty8t 
990 Vt 	23 
101 	Söörmarkku-Noormarkku, 
Noorma rkku 
991 Nt 219 
04-05 Eura-Harjavalta, 
Kiukainen ja Harjavalta 
992 Pt 	12771 
01 	Vähikyi, 	Eurajoki 
993 Nt 2292 
01 	Hirvikoski-Metsäma., 
Loimaan kunta 




PITUUS PXLLYSTE- , 2 
E . >.. 
2,0 liS 	16/50 80 
4,0 lis 	16/50 60 
2,9 lis 	16/80 50 
2,6 SOP 16 80 
SOP 16 80 
6,1 SOP 16 80 
6,4 MP 16/60 60 40 
0,5 AB 16/80 60 34 
1,7 MPK 16/70 50 1.0 
0,6 MPK 16/100 60 35 
4,5 MPK 16/70 60 40 
1,6 MPK 16/70 80 30 
3,6 MP 16/60 50 
0,5 MP 16/60 50 48 
2,4 liS 	16/80 80 
3,1 liS 	16/80 50 
1,7 liS 	16/80 70 
1 	500 m2 AB 150 
RAH0ITU5RYHM: 	KP-TOIMIALAN EHDOLLISET 
's,8 	2 MPK 20/70 80 
21. 
300 m AB 20/100 
7,0 	2 SIP 100 19 49 000 m TAS 12/50 
2,4 SOP 16 80 
6,3 liS 	16/80 80 
5,4 liS 	16/80 80 
PI1QI 	TURKU 
TUM- TIE 	P1- 	PAALL.K0K0 	PAALL'VSTE 	LU$T 	KYt. 	UAK 	KOK 	TEKI- 
MUS 	 TUI.IS KESK PALL. TYPP1 	 4UTO#/ KUST 	KU$T 	JA 




ISO XL ..3 3.') 1.3 48 12/1)3 MS 260 280 U4AK 
l MUU NT 2.2 7.5 16.5 48 25/12) MB 2603 330 350 URAK 
151 VT 3.8 10.0 8.0 48 25/12) MB 3500 176 178 U4AK 
151 MUU NT 3.2 1.0 2.2 49 25.'1)3 MS 1200 22 23 U4AX 
152 MUU NT 7.0 6.3 48 2:'.'l)•) MB 2292 116 *31 iRAK 
152 XL 3.9 3.0 2.4 42 12/ 	3) MB 44 49 UR#K 
153 MUU NT 3.1 7.0 25.0 48 20/130 MB 1479 61? 493 URAX 
153 XL 1.4 3.3 4.5 48 12/ 	80 MB 100 112 iRAK 
154 MUU NT '3.5 7.3 4 0 05 16/1)0 54 743 45 45 TYL 
154 MUU NT 3.1 10.3 4.0 05 *6/133 94 743 65 7 TL 
254 MUU NT 3.9 7.3 6.0 05 16/23) SR 965 60 61 TYL 
154 MUU NT 3.5 *0.3 6.0 05 25/1)3 54 865 180 194 7L 
255 VI .3.4 7.5 3.1 49 23'129 48 4 6203 58 5 T,'L 
155 P1 3.6 6.0 3.6 49 20/2)) MB 620) 65 65 TL 
155 XL 6.7 3.3 20.3 48 *2/ 	30 AS 284 296 TV.. 
254 XL 1.0 3.0 10.0 43 16/ 	33 MS 140 142 TVL 
*56 MUU NT 3.4 4.5 1.9 46 23/1)) MB 183) 34 36 TVL 
15? XL 2.2 3.0 7.1 48 14/ 	8) MB 100 102 TVL 
156 XL 3.4 3.0 2 3 42 12/ 	90 MS *8 19 UR#K 
*53 VI 3.2 5.3 1.0 48 23'13D 48 8 3803 17 18 URAK 
1,3 MUU NT 6.? 7,3 52.9 35 16/1)) 09 22 86) 686 690 TVL 
259 MUU NT 1.3 7.0 11.0 48 23/12) 0$ 4 86) 200 204 TVL 
159 XL 1.1 3.3 3.4 145 26' 	3) MB 51 53 TYL 
163 MUU NT 2.4 7.0 11.0 05 16'l)) 3S 4 250 143 145 TVL 
161 MUU NT 3.5 6.0 25.3 09 16/1)3 MB 32.) 354 358 T1L 
162 MUU NT 3.9 4.0 6.4 05 26/2)3 MB 260 89 91 TVL 
163 XL 1.4 2.5 4 2 48 / 	30 MB 35 3? TVL 
164 P1 0.7 09 16/1)3 MS TVL 
184 P1 1.0 09 11).3 MB 13 13 TYL 
145 PT .34 5.5 2.3 09 16'I)) MB 150 30 31 TVL 
*65 Dl 3.3 5.5 1.? 05 14/1)3 MB 15') 22 23 TVL 
166 MUU NT 4.3 2.0 48 23'153 48 4 24700 45 4? TYL 
267 MUU NT 2.9 8.3 18.0 48 23/223 48 4 l82 310 375 U!AK 
187 XL 2.2 3.0 6.5 #8 26/ 	3) MB 91 3 URAK 
*63 Xl 3.7 20.0 7.9 43 20/22) 48 5 6712 141 143 TVL 
243 MUU NT 1.0 7.5 9.3 48 23/12) 48 10 232. 186 196 'iRAK 
*69 Xl. 1.2 3.3 3.7 48 26.' 	93 $4 46 51 URAX 
170 MUU NT 3.7 7.5 7.0 48 20.'lZ) 48 9 1809 140 150 iRAK 
170 XL 2.3 3.0 3.2 48 14/ 	3) $4 40 45 URAX 
271 MUU NT 1.4 12.5 19.4 48 20'12) 48 9 4809 33? 405 URAX 
271 XL 3.7 3.0 2.4 46 14' 	3) $4 30 33 URAK 
172 MUU NT 9.4 7.3 77.5 05 14'130 0$ 19 903 775 929 URAK 
173 MUU NT 3.9 7.3 6.5 05 16/1)) MB 472 65 78 URAX 
*74 MUU NT 3.4 7.3 3.2 05 U'l)) MB 609 32 40 iRAK 
*75 MUU NT ).1 7.5 4 1 49 20'lZ) MB 333) 90 102 URAX 
175 MUU NT 3.2 7.5 1 .2 M 12/ 	5) BET 330) 30 40 URAX 
175 MUU NT 92 7.5 1 2 M 20.' 	7) 48 3303 30 40 iRAK 
175 UJU NT 3.2 7.5 2.2 48 25/1)) 48 3300 35 43 URAX 
175 XL 1,4 3.3 4 5 48 12' 	3) MB 60 74 URAK 
276 MUU NT 1.6 7.5 13.0 48 23/12) 48 8 624 250 215 URAK 
176 XL 2.1 3.0 7.0 43 12.' 	3.) MB 98 120 UPAX 
17? P1 3.5 6.0 3.5 48 20/22) MB SIS 6? 78 URAX 
177 XL 3.5 3.0 2 3 T5 12.' 	3) MB 28 34 iRAK 
278 PT 3.4 7.0 3.0 49 20/12) MB 630 57 66 URAK 
173 XL 3.4 3.3 1.5 A3 12' 	3) MB 21 26 URAX 
t79 P1 3 	7 6.3 4.5 05 16/1)) MB 225 70 93 'iRAK 
13) Xl 3.5 20.0 5.0 48 23.'12) 48 12 2703 100 115 'iRAK 
13) liii NT 3.7 7.3 5.3 A8 23'12) AB 11 2203 100 115 URAK 
133 MUU NT 3.2 10.0 2.0 49 20'12) MB 40 50 JRAK 
*3) MUU NT 3.2 10.3 2.0 43 20'123 MB 40 50 URAK 
24') XL 3.7 4.3 2.8 14$ 12.' 	9) MB 42 50 URAK 
291 PT 3.9 4.0 8 0 09 16/133 MB 3224 120 144 URAK 
191 MUU 0.5 48 20.'12) MB 13 15 U4#K 
232 MuU NT 3.4 7.0 3 2 05 16/2)0 MB 192 48 50 'iRAK 
233 MUU NT 3.1 7.3 0.8 48 20/22) MB 1070 18 20 URAK 
133 MUU 0.3 48 20/12) MB 10 URAX 
*24 MUU NT 3.3 .5 1.7 0$ *6/10') NS 400 72 84 URAX 
135 XL 3.5 2.8 2.0 48 12' 	90 MB 34 40 URAK 
186 PT 9.4 6.5 2.6 45 20/200 03 13 35* 52 58 URAX 
196 XL 1.5 2.8 4 2 48 11/ 	9) MB 47 70 URAK 
63 iii 	TUPCU 
TM- TiE 	P1- 	PAA*.LK0KO 	PAAt.*.Y$TE 	MLU$T* 	kVI. 	IJM4K 	KOK 	TEKI- 
I4US 	TJuI KESK PMLL. TYYPPI *UTOM/ KUIT 	KUSI 	JM 
KM 	1.EV 	P-#LA I.**TU 1K4 V8K 	1000MK 1000MK 
N 	1000142 
43ITU$YHMAI PMK€HNU$KO$TEET 
134 MUU 0.4 48 23/15) BET $ 
134 MUU 0.2 40 12/ 	3') M3 4 5 U#K 
*36 MUU 0.4 AO 27/15') BET 8 UAK 
1 MUU 0.2 49 12/ 	33 MS 4 5 U44K 
197 KL 0.? 3.8 2.8 AO 22/ 	33 MS 50 55 UAK 
139 P1 0.5 1.0 3.8 AO 20/1)0 OS 12 S56 76 80 URAK 
199 KL 0.9 3.8 3.3 48 22' 	30 MS 56 60 UPAK 
139 P1 7.1 14.5 2.0 AO 20/100 0$ 14 1612 40 42 URAK 
288 PT 0.6 10.0 1.0 42 20/1)3 09 14 1622 140 150 UPAK 
292 P1 0.3 7.0 3.3 42 23/17) 0$ 14 1612 60 65 URAK 
139 iCt. 1.0 4.0 4.5 AO 12/ 	30 MS 76 80 UPAK 
2,3 P1 3.2 4.0 1.0 OS 19/103 MS 78 12 *3 UAK 
*81 eI 0.2 6.0 1.3 0$ 19/133 NS *43 15 16 URAK 
*92 P1 7.9 6.0 6,0 05 19/100 MS 117 72 90 UAK 
*93 P1 3.3 6.0 1.6 0$ 19/1)3 M$ 50 20 25 U#K 
234 *1. 3.6 4.0 2.4 AO 12/ 	30 MS 38 40 UPAK 
*9, P1 3.0 7.0 24.0 49 20/12) 03 14 iO4 430 450 UAK 
195 KI. 2.2 3.3 6.6 AO 12' 	30 M$ 112 220 UAl( 
134 MUU NT 1.0 1.0 49 12/ 	33 MS 17 20 UAK 
R'l31 TU$4YHP14' 	KONNO$$4P !T0w314T&ET 
131 KT 4.4 6.6 29.0 MPK 16/ 	60 AO 12 1636 328 442 URAK 
132 VT 23.6 7.0 195.0 MDK 16/ 	77 AO 10 2676 2905 3228 UPAK 
203 KT 4.9 7.0 48.3 SIP SIP 3 1933 216 240 TL 
133 KT 48.3 TAi 12/ 	40 294 327 URAK 
234 4-K 1.9 5.0 11.3 MK 16/ 	70 AO 9 7*37 153 170 TVL 
135 VI 3.9 7.3 28.0 MPK 14/ 	70 AO 4 $975 454 504 iRAK 
135 VI 10.9 7.0 77.4 NPK 20/ 	70 48 8 4207 1138 1243 URAK 
105 VT 1.0 TAS 12/ 	40 6 7 URAX 
105 VI 0.5 8.5 6.7 MP 16/ 	73 AO 4 5832 85 4 UQAK 
1)5 VT 2.6 10.0 26.0 NK 20/ 	73 SIP 7 9257 395 439 URAK 
1)5 VT 5.3 10.0 51.0 MK 20' 	70 AO 6 9250 806 896 URAK 
105 VI 0.4 AO 23/130 10 URAK 
106 VI *2.0 7.0 84 0 	SIP AO 9 2400 408 454 TVL 
104 VI 34 3 	143 12? 	50 643 714 URAI( 
13? VI 14.2 3.1 115.3 NPK 23/ 	33 48 11 3974 1620 1800 'iRAK 
10? VT *4.4 8.7 142.7 MPK 20/ 	90 AO 11 374 2070 2300 JPAI( 
*7? VI 4.0 AO 20/133 72 90 URAK 
203 MUU NT 1.0 7.0 7 3 	MPK 27/ 	37 48 20 2043 131 *12 URAK 
1)3 MUU NT 2.4 6.5 10.0 MP 16? 	60 BLS 15 $92 99 110 'iRAK 
10 MUU NT 0.2 9.0 2.3 03 16/17) 0$ *9 537 2* 23 URAK 
113 MUU NT 4.7 6.0 31 0 	09 14? 	70 0$ 1 410 293 255 URAK 
11') MUU Ml 5.5 6.5 31.0 03 16/100 Ml 533 390 435 URAK 
112 P1 1.9 4.0 22.0 Di 26/ 	3) OS 14 265 108 120 URAK 
122 MUU 5.0 AO 20/133 M$ 107 220 URAK 
121 MUU NT 1.? 7.2 12 3 	MK 20? 	93 49 11 3275 180 200 URAK 
114 P1 0.5 6.0 4.2 49 26' 	30 BLS 14 989 54 60 UQAI( 
125 PT 4.3 6.3 43.3 03 16/ 	$0 MS 226 346 395 iRAK 
114 P1 3.6 6.0 22.3 0$ 16/ 	60 0$ 9 441 144 160 'iRAK 
II? MUU NT 9.9 6 	5 59.0 03 14/103 MS 237 594 440 'iRAK 
113 r .0 34 0 	03 16/ 	6') 03 1* 222 227 252 'iRAK 
129 P1 1.8 6.0 12.3 $•7P 16 NS 91 39 44 T/L 
120 P1 5.6 6.0 34.0 SOP 14 M$ 89 96 96 TL 
221 PT 1,0 6.0 4.0 0$ 16/1)3 NS 453 70 80 'iRAK 
121 P1 5.7 6.3 35.0 0$ 16/ 	3') MS 453 340 390 'iRAK 
122 PT 9.3 6.0 50.3 SOP 16 M$ 135 150 TL 
*23 MUU NT 2.3 6.0 22.0 0$ 14/ 	5) 05 5 825 60 67 URAI( 
224 MUU NT 6.3 6.5 42.7 05 16/ 	9') MS 253 420 470 'iRAK 
225 PT 6.4 6.0 40.0 0$ 16? 	33 0$ 5 97 90 100 TL 
124 P1 2.') 6.5 14 0 	03 16/1)0 NS 582 18 42 TL 
12? MUU NT 9.3 7.3 60 0 	MP *4' 	7) 0$ 7 541 830 930 'iRAK 
123 MUU NT 2.3 7.0 9.0 48 16.'130 AO 7 273) 180 200 'iRAK 
229 MUU NT 7.9 7.0 4 0 	49 *6/ 	90 48 21 260) 99 120 'iRAK 
* 3) MUU NT 7.5 1.0 4 0 	49 16/ 	30 49 7 500.) 58 45 'iRAK 
131 MUU NT 4.7 6.0 41 0 	0$ *6/ 	6) 03 8 1073 230 20 URAK 
III MUU NT 9.3 6.5 42.0 05 16/100 MS 283 610 675 'iRAK 
131 MUU NT 3.9 6.5 5 0 	0 14'*'70 92.3 13 283 45 50 URAK 
112 P1 2.9 4.3 19 0 	05 16/ 	.30 liS 3*2 202 225 iRAK 
11) P1 2.4 4.0 L.3 05 14' 	90 0$ 7 461 145 240 'iRAK 
114 MUU NT 5.2 7.0 36.4 SIR AO II 220) 164 182 'TIL 
134 MUU NT 34.4 14$ 12.' 	50 278 309 iRAK 
235 MUU NT 3.6 4.5 3 49 16/103 0$ 4 320) 64 71 'iRAK 
136 MUU NT 7.8 10.0 9 0 	N 12/ 	6) AO 13 1151 82 II 'iRAK 
237 MUU NT 5.2 .0 49 2 	0$ 16/ 60 0$ 8 503 245 295 'iRAK 
239 MUU NT 3.9 5.5 4 4 	05 14/ 	50 0$ 22 120 *9 22 iRAK 
139 PT 1.4 5.5 8.8 05 16/ 50 0$ 4 130 40 44 'iRAK 
140 P1 1.2 5.5 4.6 0$ 16.' 	50 0$ 13 230 2 33 'iRAK 
PIIRZ1 TURKU 
 
TUP4- T16 	P1- 	PMALL.K0K0 	PAi4t.LYST1 
PlUS 	TiJUS KESK PLL. TYYPPI 
- KM 	LCV 	P-AL* 
II 	i000MZ 
R4I01TUSRYHN4, ICUNNOS56P ITOKOHTEET 
	
KYI. 	URK 	KOK 	TEKI- 
UT04/ KUST 	KUST 	411 
I*TU EK* YRK 	2000MK 1000MK 
141 MUU 3.0 8 14/100 AO 15 37 64 UPAK 
141 MUU 1.8 AO 26/100 ris 32 36 U1AK 
142 P1 6.4 6.5 42.0 MP 16/ 70 AO 7 2435 560 630 'iRAK 
143 PT 5.9 6.0 38.0 MP 14/ 70 AO 6 1304 505 360 'iRAK 
144 MUU NT 2.1 4.5 15.0 PIP 14.' 70 AO $ 2734 200 220 'iRAK 
244 MUu Ml 94 6.3 54.0 135 16' 53 13$ 12 553 320 360 URAK 
245 MUU Ml 1.5 6.7 10.1 PIP 26/ 70 A8 23 413 135 150 'iRAK 
245 MUU NT 3 4.7 24 1 	.135 16/ 10 BLS 13 613 140 154 'iRAK 
244 MUU NT 9.7 6.0 3 0 	02 16/ 50 05 10 473 360 400 'iRAK 
147 P1 7.6 6.0 53.0 13'5 16/ 53 0$ 9 322 300 340 'iRAK 
143 MUU NT 7.3 6.5 53.0 '35 16/ 50 MS 349 520 570 'iRAK 
249 P1 2.3 6.0 14 0 	SOP 26 19$ 134 63 70 TVL 
911 P1 3.4 6.0 21 0 	13$ 16/ 60 8 522 230 145 'iRAK 
12 P1 3.4 5.5 3.0 02 16/ 60 0$ 3 23.) 18 20 'iRAK 
913 MUU NT 2.2 6.2 7 0 	3$ 14' 40 OS 3 503 45 50 'iRAK 
$14 P1 2.6 5.0 14 0 	05 16/ 60 0$ 9 90 200 'iRAK 
915 MUU NT 3.4 6.0 2.4 06 16/ 53 0$ 11 500 12 14 TYL 
925 MUU NT 0.3 6.0 4 8 	'35 16' 50 3$ 3 10) 1? 13 T'L 
$16 MUU NT 4.2 70. 23 4 	03 16/ 50 0$ 4 1203 15? 175 TYL 
91? P1 1.3 6.3 20 3 	05 16/ 5') 0$ 7 353 5? 64 TVP. 
916 PT 2.5 6.0 25.0 05 16/ 50 0$ 3 202 80 90 TVL 
919 P1 2.0 6.0 22 0 	0$ 16.' 50 OS 12 300 65 72 TYL 
320 P1 4.2 6.0 24 6 	S3P 16 lIS 243 88 38 TYI. 
$22 P1 3.3 5.5 16.5 05 16/ 60 05 371 130 144 TYL 
922 MUU NT 4.2 5.5 24 0 	05 16/ 63 '3$ 12 234 154 272 TYL 
923 P1 2.3 6.0 22.5 13$ 26/ 0 0$ 135 81 90 TYL 
924 P1 3,6 9.5 6.0 MP 16/ 7') AO 10 730 81 90 'iRAK 
$24 PT 1.0 6.0 7.0 M 24/ 70 0$ 13 730 35 105 URAK 
325 MUU NT 23.9 4.5 1)0 0 	MPI( 20/ 70 AO 20 *433 1420 1800 'iRAK 
925 MUU NT 0.5 7.0 SOP MS 34 38 TYL 
926 MUU NT 1.0 7.5 8 0 	A3 16/170 AO 20 *434 155 172 'iRAK 
92? MUU NT -3.4 8.3 3 2 	N *6/ 40 AO 15 2430 40 44 'iRAK 
923 MUU NT 1.7 6.7 12 0 	N 16' 70 BLS 10 639 148 165 'iRAK 
923 MUU NT 2.? 6.5 18 0 	03 16/ 50 05 12 87) 9? 103 TYL 
323 P1 3.1 5.5 1 0 	05 16 50 0$ 12 223 6 7 TVL 
933 P1 2.7 6.5 1* 3 	05 16/ 53 0$ 15 613 5 44 TYL 
$32 P1 0.9 5.5 5.0 03 16/ 53 0$ 9 243 2? 30 TVL 
932 P1 2.6 3.') 8.0 05 16/ 53 0$ 15 363 43 48 TYL 
333 PT 4.9 5.5 28.0 5)P 26 lIS 143 90 100 TYL 
334 PT 1.7 4.0 11.0 S')P 16 NS 165 35 39 TVL 
335 PT 3.2 6.0 20.3 SOP 24 lIS 195 65 72 TYL 
936 PT 2.2 6.5 7.13 0$ 26/ 80 BLS 14 483 36 63 'iRAK 
936 P1 2.5 5.8 25.0 0$ 16/ 90 0$ 7 439 120 135 'iRAK 
93? P1 2.1 5.5 14 0 	0$ *6/ 90 85 12 130 120 233 URAK 
333 P1 2.9 6.0 1? 4 	05 16/ 10 0$ 11 637 103 114 URAK 
933 P1 1.3 6.0 8.0 0$ 16/ 33 lIS 637 68 76 URAK 
939 MUU NT 5.13 7.') 35.0 0$ 16/ 50 0$ 5 502 *70 199 UQAK 
943 P1 3.4 4.0 3 0 	05 16/ 50 0$ 25 380 14 29 'IRAK 
340 PT 2.5 6.0 15.0 S') 16 lIS 33) 54 63 T'L 
341 P1 2.9 5 	5 15,4 S)P 16 lIS 125 30 56 T - L 
942 PT 2 9 	5.5 13.) S)P 14 lIS 122 58 65 UAK 
3 P1 1.2 5.5 6.6 05 16/ 30 lIS 254 37 43 URAK 
943 RY 7.4 5.5 42.4 SOP 24 lIS 154 281 2131 TYL 
944 MUU Nt 3.9 7.0 6.0 MPK 20.' 30 AO 3 1334 27 108 'iRAK 
944 MUU NT 1.9 3.0 17.3 AO 20/ '30 AS 12 1989 238 265 'IRAK 
945 MUU NT 4.9 7.0 34 0 	MK 2').' 3) A8 13 5005 550 612 'iRAK 
943 MUU Ml 14.7 6.5 98 0 	02 14/ 30 BL$ *0 650 727 808 TYL 
946 MUU NT 2.6 6.8 11.3 SIR AB 8 *464 48 54 TVL 
946 MUU NT 21.0 lAS 22/ 5') 85 94 'IRAK 
946 MUU NT 6.2 6.0 39 3 	05 14/ 33 8L5 1* 652 337 375 TVL 
944 MUU NT 5.3 7.0 18.0 05 26/130 AS 8 61) 360 400 TYL 
947 MUU NT 3.9 7.0 4 0 	05 26/ 33 A8 12 574 51 57 TVL 
43 P1 7,3 6.0 4.0 0$ 14/ 30 NS 303 360 400 TYL 
949 P1 2.1 5.5 22.0 05 16/ 3) lIS 165 203 *25 TYL 
$5') MUU NT 1.9 4.3 23 0 	05 16/ 9-0 OLS 12 513 199 220 TVL 
911 P1 5.7 6.0 30 0 	135 16/ 10 OS 12 334 142 180 1/2. 
912 P1 4.3 5.9 1 0 	0$ 14/ 50 0$ 9 292 140 156 TYL 
333 MUU NT 1.5 6.5 10.3 M 26/ 53 A9 4 2337 95 1135 'IRAK 
914 MUU NT 3.6 6.3 23 3 	05 14/ 3D OS 11 23) 179 193 'iRAK 
955 P1 1.9 4.3 2 3 	3 16/ 33 35 2) 21') 194 216 'IRAK 
956 P1 3.6 4.5 4 0 	0 19'l)) BLS 16 650 36 40 'iRAK 
917 P1 4.4 5.1 27.0 SDP *6 lIS 2)3 84 93 TYL 
953 MUU NT 1.2 *1.0 13 0 	MPK 23/ 90 AO *6 4747 210 235 TYL 
953 MUU NT 2,0 4.0 13.0 A9 23/233 09 11 1652 245 275 TYL 
959 PT 1.1 4.0 7.0 AO 16/ 33 AO 11 359 102 113 TYL 
96) PT 2.? 6.0 14.1 03 U/ 50 0$ 15 1430 73 81 TYL 
961 P1 4.3 6.0 24.0 02 t6.'l.)O 0$ 16 589 240 270 TVL 




TJN- TIE 	P1- 	PMALL.K0K0 	P*MLLYSTC 
NUS 	TUS KESK PAALI.. TYYPPI 
KM 	LEV 	P-ALA 
II 	1000NZ 
2,»43ITUSRYMMI.: KUr1053AP 1T0i)HTZET 
362 P1 2.0 6.0 33 0 	0$ 14/ 60 
9.3 P1 2.17 6.0 12 0 	0$ 16/ ¶0 
'364 P1 4.17 51 23 0 	03 14' '3) 
'364 PT 4.3 1.5 25.0 SOP 16 
965 MUU NT '38 6.3 55 0 	0$ 16/ $0 
6 PT 1.2 6.0 7 9 	06 16/ 10 
36? PT 1.5 6.7 9 0 	75 16/ 53 
349 MUU NT 4.1 6.0 14.0 05 16' 90 
969 MUU NT 3.3 5.5 22 0 	SOP *4 
373 MUU NT 4.8 6.5 11.2 05 16/ '30 
37$ PT 4 5 	6.5 30.0 S'3 16 
372 PT 7.? 5.5 43.3 S)P 16 
973 MUU NT 4.0 7 0 29 7 	S1 
$73 MUU NT 34.7 lAS 12/ 50 
973 MUU NT 4.0 6.0 24 0 	0 16/ ¶3 
374 MUU NT 2.0 6 	0 12 0 	03 16' 50 
375 MUU NT 4.0 6.) 24 0 	05 16' 10 
376 P1 2.9 6.7 58.7 0 16/ '30 
377 PT 2 4 	1.5 14.3 SD 16 
978 P1 5 9 	5.5 3 3 	6)? 16 
979 PT 4.1 6.0 34 6 	97P 16 
93') MUU NT 6.4 6.5 42 3 	M 16' 63 
931 MUU NT 3.5 7.0 3.5 AO 14/ '3) 
392 MUU NT 1.? 7.3 12 0 	MDK 16/ 73 
933 MUU NT 3.6 3.0 1.3 N?K 16/1)3 
$33 MUU NT 4.1 7.0 31 5 	MPK t 7.) 
364 NU) NT 3.4 7.3 ii 3 	31P 14.' 73 
965 PT 3. 6.0 223 N 16/ 
934 P1 7.5 6.5 3 3 	M 16/ 7) 
367 P1' 2.4 4.0 34 4 	0 14/ 33 
339 PT 3.4 .0 39 0 	0 36/ 30 
939 PT 3.7 3.5 6.0 06 16/ 33 
997 VI 4.9 7.2 '35.0 MK 23/ 73 
930 VI 0.3 AO 23/13) 
323 MUU NT 7.0 7.0 49 0 	SIP 
391 MUU NT 49.0 lAS 12/ 50 
992 PT 2.4 6.0 54.4 S'3P 16 
991 MUU NT 6.3 6.0 17.9 06 16/ 80 
934 MUU NT 5.4 6.3 34.0 0 14/ 90 
I5 KT 1.9 AO 15) 
ALUSTA 	KY1. 	UAAK 	KOE 	TEKI- 
*UTOA/ KUST 	KUS? 	J 
LAATU IKA YRE 	1000MK 1000MK 
0$ 15 1029 93 104 TVL 
0$ 15 454 63 70 TYL 
340 198 220 TVL 
140 90 100 TVL 
83.9 *4 951 479 52$ TVL 
0$ 10 269 40 46 TVL 
0$ 13 317 48 54 TVL 
MS 339 224 243 TVL 
245 301 133 TV$. 
249 270 300 IVL. 
237 100 IlO TVL 
37 135 150 l,'L 
BET 24 487) 117 130 TVL 
275 306 TYL 
0$ 23 55$ $30 $44 TVL 
0$ 23 134 65 72 TVL 
09 33 178 t0 144 TL 
¶03 140 158 TVk. 
253 46 52 TVL 
36 40 TVk. 
$0 165 *83 TVk. 
AO 12 1*84 450 500 TVk. 
AO 8 2492 ¶2 58 TVk. 
AO 5 7671 158 176 URAK 
AO 4 1490) $04 118 UAK 
A8 6 Ø7$ 510 570 'JAK 
AO 3 8S3) 590 200 URAK 
36 12 1295 240 270 UPAK 
AO 6 3211 36 40 URAK 
157 135 350 TVL 
OS 11 1*26 139 209 TVL. 
06 4 27 54 60 TVk. 
AO 4 4452 540 600 URAK 
319 5 URAK 
AO 1* 2200 220 245 URAK 
380 420 URAK 
434 64 72 TVk. 
344 272 302 TVk. 
NS 22$ 290 325 TVL. 
40 	43 URAK 
PIIRI: HÄME RAHOITUSRYHMX: RAKENNUSKOHTEET 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS 
PXÄLLYSTE HUOMAUTUKSET 
KM TYYPPI 
1 - 2. E 	> .Q 
201 Vt 	4;5 
Lehden 	ohikulkutie, 	Lahti 1,5 BS 32/150 
0,6 AB 12/100 (Jk-ja 	pp-tiet) 
202 Vt 	4 
206 	Vääksyn 	erltasol 1 ittym, 0,1 BS 30/150 
Asikkala 0,1 AB2O/100 
0,3 AB201120 (Rampit) 
0,4 AB 18/100 (Jk-ja 	pp-tiet) 
203 Nt 	313 
01 	Vääksy-Vesivehmaa, 1,3 AB 20/120 (Jk-Ja 	pp-tiet) 
Asikkala 2,3 AB 18/100 
204 Mt 	314 
01 	Vääksy-Sysni, 	Asikkala 0,2 AB 20/120 
0,1 AR 18/100 (Jk-ja 	pp-tiet) 
205 Vt 	3 
122 	Ojoisten 	eritasollittymä, 0,6 BS 30/150 
Hämeenl inna 
206 Vt 	12 
24-27 	Upo-Nastola, 	Lahti • 1,1 AB 25/100 (Rakennekerros) 
Nastola 6,9 AB 25/100 ( 	- 	1 	- 
64 	000 m 	TAS 	12/40 
0,7 AB 25/120 
0.6 AS 25/120 
1,1 AB 18/100 (Jk-ja 	pp-tlet) 
207 Mt 	3134 
01 	Nastola 	1-Nastola 	kk, 0,2 AB 25/120 
Na s toi a 
208 Nt 	300 
01 	Rajanieml-Lakalaiva, 7,0 AB 25/120 
Pirkkala 2,4 AB25/120 (Rampit) 
209 Nt 	330 
02-04 	YIöjärvI-Kyr8nlahti, 1,0 AB 25/120 (Routaveurioit.) 
Ylöjärvi 
210 Nt 	2804 
01 	Haapojan 	sillan 	kohdalla, 0,2 AB 25/120 
Jokioinen 
211 Nt 	2813 
01 	Jokioisteii 	sillan 	kohdal- 0,3 AB 25/120 
la, 	Jokioinen 0,2 AB 18/100 (Jk-ja 	pp-tiet) 
212 Nt 	338 
05 - 06 	Kaitaveden 	sillan 1,9 AB 25/120 
kohdalla, 	Tampere 
213 Mt 	338 
06 	Ripojärven 	rummun 	koh- 0,2 AB 25/120 
dalla, 	Tampere 
214 Nt 	338 
06 	Taulaniemen 	liittymä- 0,4 AB 25/120 
järjestely, 	Tampere 
215 Pt 	13737 
01 	Vi iala, 	Vi lala 1,0 AB 25/120 
0,3 AB i8/ioo (Jk-ja 	pp-tlet) 
216 Pt 	14137 
01 	Vääksy, 	Aslkkala 1.4 AB 25/120 
1,7 AB 18/100 (Jk-Ja 	pp-tlet) 
217 Pt 	13781 
01 	Huovi, 	Pirkkala 0,2 AB 18/100 (Jk-ja 	pp-tiet) 
218 Pt 	13789 
01-02 	Peree, 	Plrkkal 1,2 AB 25/120 
1,0 AB 18/100 (Jk-ja 	pi,-tlet) 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PLLYSTE- 
Kl1 TYYPPI 
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219 Pt 	13786 
01,04 	KuljuKolvistonkylä 8,0 AB 18/100 (Jk-ja pp-tiet) Lemp 	1 
220 Pt 	14314 
01 	Ruovesi, 	Ruovesi 07 AB 18/100 (Jkja pp-tlet) 
221 Pt 	14315 
01 	Kirkkokangas, 	Ruovesi 0,6 AB 18/100 (Jk-ja pp-tlet) 
222 Mt 	2844 
O6Saviniemi-pIuhtI, 	Urjala 2,0 AB2O/120 
1,9 AB 18/100 
223 14t 	324 
06 	Laltamo-Orives;, 2,6 AB 18/100 (Jk-ja pp-tlet) Or i ves 
224 Pt 	14219 
01 	Pappi lankarigas, 	Orlvesi 0,2 AB 18/100 (JkJa pp-tlet) 
225 ilt 	344 
02-04 	RuhaIa-Päijntee, 11,3 S 18/100 
Ruovesj, 	ViIppula 
226 Nt 	3383 
01 	Siltalanslllankohdalla, 1,7 S 18/100 
Ruoves 1 
227 Nt 	322 
05-06 	Luopiolnen - Rautajrvl, 4,5 US 18/100 
Luop joi nen 
228 Nt 	2844 
O5 - O6Savjnjemj-Huhtj 	Urjala 6,0 S 18/100 
229 Nt 	2841 
03 	Matku-Kukkap, 	Forssa 5,6 S i8/ioo 
230 Pt 	13568 
01 	Kuuma, 	Forssa o,i liS 18/100 
231 Pt 	13837 
01 	Turenki-Kiipula 	Janakkala 0,7 liS 18/100 
0,8 lis 18/100 (Jk-ja pp-tlet) 
232 Nt 	290 
03-04 	Turenkl-Turkhauta, 0,3 liS 18/100 (Jkja pp-tet) 
Janakka la 
233 Pt 	13603 
Hanhsuo, 	Urjala 0,2 lis 18/100 
234 Pt 	13601 
Raitoo, 	Urjala 0,6 lIS 18/100 
235 Nt 	2841 
01 	Menonen-Matku, 	Forssa 0,4 lIS 18/100 
236 Pt 	14293 
02 	Ala-Lylyn 	rummun 	kohdal- 0,2 lIS 18/100 (Massa 	varastossa) la, 	Juupajoki 
908 Pt 	13897 
01 	Pannujrv1 , 	Tuulos 1,3 liS 18/100 
237 	Vt 3 
123 - 128 HämeenIlnna-SäksmkI 28,9 
Hinieenllnna, Hattula, Kalvola 0,5 
Vai keäko k 
238 	Vt 4 
2ll2l3TauluK5.l.raja, 	5,7 
Padasjoki 	 10,6 
RAHOITUSRYHNX: KUNNOSSAPITOKOHTEET 
NPK 20/60 	100 
AB 20/110 
AB 20/110 	100 
MPI( 20/60 
69 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PLLYSTE- 
i 
M 	41) 	. 
239 Vt 	9 
122-127 	Hakkila-Lietsamo 6,7 AB 20/110 100 
Ky1mkoski, 	Toijala, 16,9 MPK 20/60 
Lempl 
240 Vt 	12 
26-27 	Vi llhde-K.1.raja, 11,3 NPK 20/60 60 
Nastol a 
241 Vt 	12 
13 - 14 	Teuro-Hauho 16,8 MPK 20/60 100 
Tuulos, 	Hauho 
242 t 	4i 
30 	Pitkniemi-Nokia, 	Nokia 3,5 MPI( 20/60 80 
243 Mt 	287 
06 	Hyvinknky1-Sksi , 6,4 KAB 18/100 
Hausjrvi 
244 Nt 	2832 
01 	Juha1a-Räysklä, 	Loppi 6,3 KAB 18/100 
245 Nt 	2847 
04,O5Arola-Toljala, 3,8 KAB18/100 
Toi j ml a 
246 Nt 	3043 
01 	Telkklampi-VilaIa, 1,5 AB2O/100 
Vi iala 
247 Pt 	14332 
01 	Mntn 	sairaala, 	Mntt 2,4 AB 20/100 
263 Pt 	14085 
01 	Ahtialan 	pt. • 	Lahti 7,5 MPK 20/60 
248 Nt 	3134 
01,02 	Nastola-Kumla, 	Nastola 3,6 KAB 18/100 
249 Pt 	13693 
01 	Lonti lan 	pt, 	Tojala 1,9 KAS 18/100 
251 Pt 	13720 
Ky1mkoski, 	Kylmäkoski 2,0 AB 20/100 
250 Pt 	13820 
Hikiän. aseman 	pt, 	Hausjärvi 0,4 KAB 18/100 
252 Nt 	286 
01,02 	Lautaporras-Kuurila 10,2 KAB 20/120 
Kalvola, 	Tammela 
253 Nt 	2853 
02 	Heinu-Kuurila, 	Kalvola 5,4 KAS 20/120 
254 Pt 	13902 
01 	Merven 	pt, 	Hattula 0,5 AB 20/120 
255 Pt 	14189 
01,02 	Teivaalan 	pt, 	Yläjärvi 4,0 KAS 20/120 
256 Yläjärven 	asema, 	YlöjärvI 3 	200 m 2 AB 20/100 
257 Urjalan 	tm-pHrl, 	Urjala 14 	000 	m 2 AS 20/100 
258 Kurun 	tm-pI iri , 	Kuru 7 	000 m 2 AB 20/100 
259 Nt 	298 
03 	T. 1. raja-Kankaanmaa, 3,6 S 18/100 
Urjala 
260 Nt 	2832 
02-05 	Ryskälä-Hautahuhta, 22,9 t5S 18/80 
Lopp 
261 Nt 	2981 
02,03 	Hunnlnko-Halklvah., 0,7 S 18/80 
U rj ala 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PÄLLYSTE- 
Kl1 TYYPPI E 	0 - 
0£ 	C >. 	. 	• 
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OIDE 	L>.E -'SE 	0.IU 	5) 
E 	 tfl 	E 	1..) >99 
262 Mt 	2985 
0) 	Riitiäiä-KoskenkyI, 0,9 S 18/100 
Vi iaia 
278 Mt 	3382 
Kaanaa-Muroleen 	kanava, 4,8 S 18/90 
Ruoves i 
279 Mt 	3383 
Yitäv-Muro1e, 	Ruovesl 1,0 S 18/90 
261. Pt 	14257 
01 	Karhen 	pt, 	Y15Jrvi 4,1 S 18/100 
265 Jyvrnkl-Teerimk 	, 18 	400 m 2 	S 18/80 
Yp•j• 
266 Mt 	241 
04 	Kitula-Seppl, 	Somero 2,8 S 18/100 Massat 	valmiina 
267 Mt 	281 
03,04 	Koski 	T1.-Ruunala, 0,3 S 18/100 - 	" 	- 
S o rn ero 
268 Mt 	286 
06 	Kuun 	la-SI 1 lantaka, 1,4 liS 18/80 
Vai keakosk 
259 Mt 	298 
03,05 	Tolvola-Kankaanmaa 9,1 lis 18/100 
Urjala, 	Vesilahti 
269 Nt 	320 
04 	Vesijako-Kyynrö 6,0 lIS 18/80 
Luopi oi nen, 	Padasjoki 
270 Nt 	2403 
05 	Pertteli-Lautela, 	Somero 1,3 lIS 18/80 Massat 	valmiina 
271 Nt 	2521 
06 	T. 1 	raja-Kankaanmaa, 4,0 liS 18/80 
U rj a 1 a 
272 Nt 	2624 
03 	Sas i -Murhasaari , 	Nokia 2,1 lIS 18/100 Turun 	piiri 	tekee 
273 Nt 	2812 
04,05 	Koskenranta-Vaularfln)i, 6,9 liS 18/100 
Jokioinen, 	Ypäjä 
274 Nt 	2825 
02,03 	Porras-Liesjrvi, 3,1 liS 18/100 
Tamme 1 a 
275 Nt 	29514 
05 	Herraia-Hivi, 	Hoiloia 14,5 liS 18/100 
261 Nt 	2981 
01 	Hunninko-Halkivaha, 	Urjala 12,0 liS 18/100 
262 Mt 	2985 
01 	RHtii-Koskenky1ä, 0,9 lIS 18/80 
Vi 	ala 
276 Nt 	3173 
03,04 	Hatsina-Viltaila 6,0 liS 18/100 
Holiola, 	Asikkala 
277 Nt 	3192 
01,02 	Isokivl-Kuohjoki, 	Lammi 8,14 lIS 18/100 
278 Nt 	3382 
02 	Murole-Muroleen 	kanava, 3,5 liS 18/100 
Ruoves i 
279 Nt 	3383 
01 	YItv-Muro1e, 	Ruovegi 3,0 lis i8/ioo 
280 Pt 	13530 




TUNNUS SIJAINTI PITUUS PLLVSTE- 
Kl1 TYYPPI 
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281 Pt 	13606 
01 	Kanteluksen 	pt, 	Tammela 1,2 S 18/80 
282 Pt 	13719 
03 	Kehron 	pt, 	Vesllehti 0,9 S 18/80 
283 Pt 	13727 
01 	LentiIn 	pt, 	Toljala 0,7 bS 18/100 
284 Pt 	13751 
02 	Latomaan 	pt, 	Vesliahti 0,3 S 18/80 
285 Pt 	13937 
01 	PitkIn 	pt, 	LammI 1,9 S 18/80 
286 Pt 	13983 
01 	MyttInpt, 	PIkne 2,2 S 18/100 
287 Pt 	13993 
01 	Herttulan 	pt, 	Kangasala 2,0 bS 18/100 
288 Pt 	14027 
Tennilän-Herralan 	pt, 	Hollola 2,0 S 18/80 
289 Pt 	14073 
01 	Hersalai, 	pt, 	Hollola 4,5 S 18/80 
290 Pt 	14092 
01 	Uudenky1n 	pt, 	Nastola 2,1 S 18/100 Ehdollinen 
291 Pt 	14129 
01 	RutaIande 	pt, 	Asikkala 0,7 ÖS 18/80 
292 Pt 	14315 
Joensuun 	pt, 	Ruovesl 1,0 bS 18/80 
901 Pt 	14354 
01 	KoIho-Kankaanpäi, 	pt, 1,3 S 18/80 
Vilppula 
293 Mt 	2873 
02 	Hakoinen-puustelli, 0,5 SOP 16 
Janakka 1 a 
294 Pt 	13603 
01-02 	Hanhisuo, 	Urjala 9,3 SOP 16 
295 Pt 	13631 
01-02 	Vhikk1ä-Vehma;nen 8.8 SOP 16 
Renko, 	Janakkala 
296 Pt 	13643 
02 	Rasi-Nevjl, 	Renko 7,5 SOP 16 
297 Pt 	13681 
01 	V1kki!ä, 	Urjala 3,0 SOP 16 
298 Pt 	13805 
01 	Piha, 	Hausjrvi 2,0 SOP 16 
299 Pt 	13849 
01 	Turkhauta-Joklmaa 3,3 SOP 16 
Hausj 	ry 1 
300 Pt 	13869 
• 01,02 	Korvenkyln 	pt, 	Krk8l 11,8 SOP 16 
902 Pt 	13871 
01 	Tohinojan 	pt, 	Krköl 2,7 SOP 16 
903 Pt 	1 3917 
01 	Juntulan 	pt, 	Hauho 5,6 SOP 16 
904 Pt 	14131 
01 	Rutalaht 	It.pt.,Aslkkala 7,9 SOP 16 
72 
PIIRIi W41E 
TUM- T1 	P1- 	PAAI..L.K0KQ 	PA*L%..YSTI 	LUST* 	KVL 	URAK 	KOK 	TUl- 
MUS 	TJUS KESK PAALL . TYYPPI *UTO4/ KUST 	KUSY 	JN KM 	LEV 	P-ALA L4*TU IKA VIX 	1000MK 1000MK 
II 	t000NZ 
8#40ITUSRYMN4 R4M'JSKOIT(ET 
231 VT 3.5 *2.0 22 2 	85 12.'lSO 15 4000 430 503 IiAK 
231 XL 3.6 3.0 1.8 AO 12'13) NS 52 57 URAK 
2)2 VT 3.1 9.5 1.0 8$ 30.'ll) 48 4 5533 20 22 UAK 
202 VT 3.1 9.5 1.0 AO 20/10) 9$ 33 20 22 URAK 
232 MUU NT 3.3 9.5 3.0 48 20/12) 1$ 63 59 UQAK 
202 XL 1.4 3.) 1 3 	AO t$'l.)) 15 23 25 U84K 
2)3 MUU NT 1.3 6.5 31 0 	AO 20.'Il) 0$ 7 1314 230 253 URAK 
203 XL 2.3 3.0 7,2 AO I'O'l)) MS 126 140 URAK 
2)4 MUU NT 3.2 6.5 2 5 	40 20'li) OS 7 3101 53 59 URAK 
2)4 XL 3.1 3.) 0.2 AO 1$'l)) 15 4 5 UR#K 
205 T 3.6 10.3 7 4 	9$ 3't5) 1$ 2533 1 *70 URAK 
236 4-K 1.1 3.) 11 6 	AO 25'l)) 48 4 9233 203 226 URAK 
203 VT .5.9 12 4 	87.9 AO 25'l)) 48 3 3230 1539 1714 UR#X 
236 '13 64.0 343 *2' 	43 74 80 uRAK 
236 4-K 0 7 5.5 5.3 48 25/12) 48 8 9230 106 116 URQK 
236 '11 7.5 8.1 5 6 	48 25'12) 48 8 3233 112 123 J84K 
235 XL 1.1 2.5 2.? 43 l0'103 1$ 46 51 UAK 
337 MUU NT 3.2 7.5 1 5 	AO 2'12) AO 5 2794 32 35 IJ8AK 
2)3 MUU NT .3 11 3 	37 6 	40 25.'12) 1$ 2135 1725 1300 URAX 
210 MUU NT 2.4 6.) 32 6 	AO 25'12) 1$ 248 273 URAK 
2)3 MUU NT 3.3 7.5 7 5 	AO 25'12) 49 7 2921 162 170 UR#K 
213 MUU NT 3.2 6.5 1 4 	AO 25/11) 48 4 521 29 32 URAK 
231 MUU NT 7.3 7.5 2 5 	AO 25'12) 48 12 *424 53 58 URAK 
21% XL 3.2 2 5 	0.5 48 19/13) 1$ 9 10 URAK 
212 MUU NT 3.9 9.5 21 2 	AO 25.'123 48 7 1894 457 500 URAK 
213 MUU NT 7.2 7.0 1.5 AO 25/12') 48 7 1271 32 35 UQAK 
214 MUU NT 7.4 7.3 3.2 49 25/12.3 48 7 1271 69 76 UAAK 
215 P3 1.0 6.5 9 4 	AO 25/123 1$ 2343 19? 2*6 UQAK 
215 XL 3.3 3.0 1.1 AO 18/1)3 NS 20 22 URAK 
216 PT 1.4 6.1 *2 0 	48 25.'12) 05 19 2139 252 276 UPAK 
2*6 XL 1.7 3.3 5.5 48 10/130 NS 96 10? U4K 
21? XL 0.2 2.5 0.5 49 18/1)0 15 10 UR#K 
2*0 P3 1.2 7.4 11 5 	AO 25'12) 48 3 Ø9 248 271 V8AK 
210 XL 3») 2.5 2.4 49 1O'10) IS 42 4? URAK 
219 XL 3.3 3.3 30.5 49 19/1)3 15 533 595 UPAK 
223 XL 0.? 2.5 2.3 AO 10/1)3 1$ 36 40 URAK 
221 XL 3.6 3.3 2 3 	48 10'l.)) 1$ 36 40 UPAK 
222 MUU NT 2.0 7.7 20.0 AO 23/123 M$ 311 420 460 URAK 
222 XL 1.9 3.) 6.0 09 19/1)) 1$ 108 120 U8#K 
223 XL 2.6 2.1 7 0 	49 *8'*)3 1$ 123 13? UAAK 
224 XL 7.2 2.5 0.4 AO 19/1)) 1$ 7 8 UOAK 
225 MUU NT 11.3 6.1 33 4 	03 13.1 1)3 1$ 59) 834 1000 UPAK 
226 MUU NT 1.7 6.') 10.7 03 18/1)) 15 377 138 133 URAK 
227 MUU NT 4.5 6.5 11 8 	03 11/1)3 1$ 546 319 302 UPAK 
223 MUU NT 5.3 6.5 41 3 	03 13.'l)3 15 311 410 492 LJAK 
229 MUU NT 5,5 6.3 35.0 05 13'1)3 15 474 350 420 JAK 
230 P3 3.1 6.0 3.9 05 19/1)) 1$ 301 9 11 URAK 
23* PT 3.? 6.1 5 3 	0$ 13/1)3 35 11 2013 53 64 URAK 
23* XL 3.9 2.1 2 0 	03 l9'13•) 1$ 20 24 UPAK 
232 XL 3.3 2.5 0.3 0$ 19/1)) 1$ 8 10 UPAK 
233 P3 7.2 6.) 1 3 	03 19/1)0 19 142 13 16 UR#K 
214 P3 3.6 6.0 3.8 03 13/1)3 1$ 76 38 46 URAK 
235 MUU NT .7 4 5.5 2 3 	05 1O'l)) 1$ 12? 23 28 URAK 
23.5 P3 3.2 6.3 1.3 01 13/1)3 1$ 13) 3 3 UR4K 
0)3 P3 3.3 6.5 9.8 33 1.0/130 IS 425 73 7 URAK 
I1)lTU$YHMA X'JMr0$5APIT0X0TEET 
237 VT 23.9 6.1 197.9 MX 20/ 	67 48 3 5200 2480 3100 URAK 
23? '13 3.5 10.) 5.0 48 20/*1) 48 8 5200 92 *16 URAK 
213 '13 5.7 7.5 44 9 	49 23/1*) 48 9 1900 930 1042 URAK 
230 '11 13.6 6.5 .3 9 	M7X 20/ 	;0 48 9 1903 310 1*3? URAK 
233 '13 6.7 13.0 70.4 49 20.'ll) 48 *2 3430 1310 1633 u44X 
232 YT 16.3 6.5 109 9 	IPX 2 	63 48 12 34)') 1450 1813 URAX 
243 YT 13.3 6.5 73.5 MI( 23/ 	.50 48 3 4933 971 1212 UAAX 
241 YT 16.3 6.5 1.39.2 IPX 2)' 	.53 48 *4 180) *440 133* UPAX 
242 XT 3.5 6.5 23.4 IPX 2.3/ 	6) 49 9 7600 316 396 URAI( 
243 MUU NT 4.4 6.5 43.? K48 38/133 0$ 21 1230 490 610 UPAK 
244 MUU NT 6.3 5..2 41.0 K48 *3/1.30 9$ 14 260 480 600 UR#K 
245 MUU NT 3.0 6.5 25.9 KAB 18/1)0 9$ 6 900 288 158 URAK 
'i*1 N44 
T'J?4 TIE 	CI- 	PA4LL.KOKO 	PM..LY$3E 
NIlS 	 T'juS KESK PA4LL. 	TYYPPI 
KM 	LE' 	P-L4 
N I000PIZ  
/ .3 
KYI. 	UMAK 	KOK 	YtKI- 
4UTO* KUST 	KU$T 	J4 
t.A*TU *K* V*K 	1000MK 1000MK 
03ITUSQYHM4 KU 06'53C 1 T0(OHTSET 
246 MUU NT 	1.5 	7.6 	12.0 
247 Ci 	2.4 	6.5 	16.2 
243 MUU NT 	3.6 	6.3 
	
22 7 
243 MUU NT 	1.3 	7 0 	14 (3 
25') 	MUU NT 	.3.4 	6.0 
	
2.5 
251 	Ci 	2.0 	6.1 	13.7 
252 MUU NT 13.2 	61 
	
69.6 
253 MUU NT 5.4 	7.0 	".7 
254 	ei 	.3.5 	7.3 
	
37 
255 	Ci 4.0 	7.0 	23.4 
256 MUU 32 
257 MUU 14 0 
259 MUU 70 
259 MUU NT 36 	6.5 
	
24 6 
219 	MUU Mi 	9.1 	6.5 	42.1 
26') MUU NT 22.3 	6.2 	149 0 
26* 	MUU NT 	'3.? 	6.0 	4.4 
261 	MUU NT 12 '3 	6 5 
	
11 3 
262 	NU'J NT 	39 	6.5 	61 
2,7 	MUU NT 	3.9 	6.3 	'7 
2.3 Ci 	7,5 	65 	48 3 
264 	PT 4.1 	6.7 	25 3 
265 MUU 18 4 
266 MUU NT 	2.1 	6.5 	.1 
267 	MUU NT 	0.3 	6.5 2.1 
23 	MUU NT 	1.4 	7.0 	10.3 
9 MUU Mi 	6.0 	5.5 
	
34 7 
273 MUU NT 	1.3 	.5 
	
9.3 
271 MUU NT 4.0 	6.5 	27 3 
272 	MUU NT 	.2.1 	6 .3 
	
13 2 
273 	MUU NT 	6.3 	6.5 
	47 1 
274 	MUU NT 	3.1. 	6.0 
	
13.5 
275 MUU NT 	4.5 	6.0 	29.4 
276 MUU NT 	4.0 	6.5 	41 0 
277 MUU NT 	9.4 5 
	
57.3 
275 MUU NT 	4,9 	6.0 
	
30 2 
273 MUU NT 6.0 
	
20 3 
279 MUU Mi 	1.0 	6.0 
	
63 
273 	MUU NT 	3.') 	6.0 
	
19 3 
23) 	Ci 	3.7 	6.0 	4.4 
231 	ei 1.2 	6.0 	82 
232 	Ci 	0.9 	6.0 	5.7 
233 	Ci (3.7 	6.0 	4,4 
234 	PT 	0.3 	6.0 
	
1.) 
295 Ci 1.3 	6.0 
	
*2 0 
236 	Ci 	2.2 	6.0 	13.3 
23? Ci 2.0 	6.3 	12.6 
235 	Ci 	2.0 	6.') 	12 6 
213 	PT 4.5 	6.0 	23.4 
230 	Ci 	2.1 	5.0 	11.3 
231 	PT 3.? 	6.0 	44 
292 	Ci 	1.') 	6.3 	€3 
293 MUU NT 	3.5 	6.0 
	
3) 
294 	Ci 	3.3 	6.') 
	
60.0 
295 PT 1.3 	6.0 
	
53 0 
296 	T 	.5 	6.0 
	
45 .3 
237 	T 3.0 	6.0 	13 (3 
292 Ci 	2.0 	6.0 	12.0 
29) ei 1.3 	6.0 	19 9 
303 	Ci 	11,9 	6.3 
	
70 9 
931 	Ci 1.3 	6.0 	8.2 
'932 	Ci 	2.7 	6.0 	*7.0 
$03 Ci 5.6 	6.0 
	
33.6 
















05 	t$' 30 
0$ 	18' 3(3 
05 	13'1)7 
05 	13/1)) 
05 	13' 3') 
NK 2(3/ 6') 
0$ 	13.'l)) 
03 	13/ 3') 
0$ 	18'I).) 
05 	13'l)3 
05 	15/ 33 
05 	13/ 37 
03 	19/ 3) 







05 	18/ 9') 
05 	1'l'l)'3 
'35 	15' 3.3 
03 	1$'l)) 
05 	15/ '9(3 
05 	19/ 3.) 
05 	18/ 3') 
05 	19/1)0 
05 	18/ $0 
03 	19' 33 
0 	13/10) 
0$ 	19/1)0 
05 	19/ $0 
(35 	18" 3') 
05 	l9'*)') 
(35 	13/ 33 













AB 13 1300 200 252 URAK 
MS 272 340 UQAK 
0$ *1 68.3 260 345 URA$( 
05 5 15* 13€ 180 'JAK 
0$ 11 243 29 38 TVL 
A8 12 66') 215 288 URAK 
P13 174 900 1200 UCAK 
15 900 513 694 URAK 
P15 70 94 UCAK 
1$ 887 320 422 URAK 
15 50 6? UCAK 
15 250 330 URAK 
P15 150 1?? URAK 
05 9 293 290 374 TVL 
1$ 23') 700 932 TVL 
0$ 14 3)0 1635 2265 TVL 
0$ 9 2€') 50 66 TYL 
P15 269 921 2228 TYL 
8L5 13 543 70 92 JAK 
12) 52 72 iRAK 
AB ii 2507 611 804 iRAK 
03 *4 330 390 332 UPAK 
(35 175 230 URAK 
15 200 225 295 TYL 
1$ 800 25 32 i'/L 
15 170 98 130 URAK 
130 330 440 'iRAK 
15 143 85 115 TVL 
15 143 255 340 TYL 
1$ 349 150 198 URAK 
1$ 73) 530 70? UQAK 
1$ 30) 225 293 TVL 
P15 210 32') 426 URAK 
15 28) 475 615 ORAK 
15 25) 660 860 URAK 
05 5 293 350 456 TVI. 
1$ 327 235 314 URAK 
(35 5 273 72 95 YVI.. 
15 337 217 235 URAK 
P15 140 40 53 iVL 
1$ 12) 80 104 URAK 
1$ 10') 52 72 ivL 
P15 32') 51 66 URAK 
MS *10 20 24 TVL 
15 11') 116 152 URAK 
15 357 155 20 URAK 
1$ 31) 141 199 URAK 
P15 15.3 *20 *6(3 (iRAK 
P15 123 270 355 (iRAK 
P15 233 126 166 (iRAK 
1$ 135 51 €6 URAR 
15 1235 60 80 (iRAK 
'15 43.) 7 12 URAK 
'1$ 173 160 240 'JOAK 
'1$ 340 140 212 URAK 
(15 2')) 120 190 URAK 
'15 1.3) 48 72 'iRAK 
32 48 (iRAK 
1$ 400 53 90 URAK 
P15 40 165 248 (iRAK 
96 78 105 (iRAK 
1$ 110 45 6$ URAK 
70 88 134 (iRAK 
P15 50 127 132 (iRAK 
75 
PIIRI: KYMI RAKOITUSRYHIIX: RAKENNUSKOHTEET 







.3 	'OE 	0 
3.— di 0 .0 
	
>. •— 
C >. 	. 
3 e.4 	- 
• .i 
'& ! 
E 	w 0. 	> . Z L. dl . . 
330 Pt 	14673 
01 	SalmenkyIn 	pt, 1,1 KAS 20/100 
Vehkalahti 1,1+ KAB 20/100 (Jk-ja pp-tlet) 
331 Pt 	11+671+ 	- 
01 	Husulan 	pt, 1,6 KAB 20/100 
Vehkalahti 1,6 KAS 20/100 (Jk-Ja pp-tlet) 
332 Mt 	3711 
01 	Poitsila-Suokallio, 0,5 AB 20/120 
Vehkalahti 0,6 AS 12/80 (Jk-ja pp-tIet) 
333 Mt 	3561 
01 	My1lyky1-K.ngasmkI, 0,5 
2 
AB 20/120 
?yhtd 3 	000 m AB 20/120 
1 	.00 m 2 KAS 20/100 
1 	500 m 2 AS 20/120 
800 m 2 KAB 20/100 
331+ Pt 	11+598 
01 	Huutjrven 	pt, 	Pyht 0,6 AB 20/120 
1,0 KAS 20/100 (Jk-ja pp-tlet) 
335 Mt 	375 
01 	Kaipialsten 	kohta, 2,1 AB25/120 
Anj alankoski 
336 Pt 	14669 
01 	Kaipiaisten 	pt, 0,2 AB 25/120 
Anjalankoskl 0,6 AB 12/70 (Jk-ja pp-tlet) 
1 	000 m 2 AB 20/100 
1 	400 m AB 25/120 
337 Mt 	375 
02 	Kuoppalanjoen 	silta, 0,5 AB 25/120 
Anja 1 ankos k i 
338 Nt 	3691 
01 	Vt 	15-KpU, 7,1+ KAB 16/100 
Valkeala 
339 Nt 	369 
05-06 	Rajasuo-Tuohlkottl , 0,7 KAS 16/100 
Valkeala 
340 Pt 	1. 1+628 
01 	Pihlajasuonpt, 	Valkeala 0,4 KAS 16/100 
341 Mt 	384 
02 	MiehikkUn 	keskusta, 0,4 AB 25/120 
MiehikkIä 1,1 AS 12/75 (Jk-ja pp-tlet) 
31+2 Mt 	351 
01 	Vt 	7-Virojoen 	keskusta, 1,0 AB 12/75 (Jk-ja pp-tlet) 
Virolahti 
343 Pt 	1471+7 
03 	Kaitain 	sIlta, 	MIehIkkl 0,1 US i6/iQo 
344 Nt 	399 
01-02 	Rautjärvl-MIettlII, 8,3 S 16/100 
Rautjrv 1 
31+5 Pt 	14902 
01 	Rautjrven 	pt, 	Rautjrvi 1,2 ÖS 16/100 
346 Pt 	11+907 
01 	Pyöreälammen 	pt, 0,1 S 16/100 
Ra u t j 	ry 1 
31+7 Mt 	3981 
04 	Immola-Kuntala, 0,1 US 16/100 
Rau tj 	ry i 
348 Pt 	14910 
OlVHkonpt, 	RautjrvI 0,1 S16/l00 
01 	Purnujrven 	pt, 0,1 
Rautj 	rv i 
Pt 	14903 
01 	Hannin 	pt, 	Rautjärvi 0,1 
Nt 	408 
01 	Lappeenranta-Taipa1saar 	, 3,0 
Lappeen ranta 
vt 	6 
307 	Vesivalon 	eritasoli 	t 1,1 
tym, 	Joutseno 1 »4 
Nt 	3963 
01 	Vesivalo-Rauhan 	asema, 0,3 
Joutseno 0,5 
Nt 	396 




310 	SIitolan 	kartanon 	luona, 0,6 
Imatra 
Nt 	3964 
01 	Korvenky1-Rauhan 	asema, 1,5 
Joutseno 
Nt 	4015 
01 	Kasuri-Tehtaanrnäk;, 0,5 
Parikkaja 1,5 
Vt 	6 
323 	Tehtaanmkj-SrklsaImI 3,5 





AB 20/70 (Jk-ja 	pp-tiet) 
AB 20/120 
AO 20/70 (Jk-ja 	pp-tlet) 
AO 20/120 
AO 20/120 
AO 20/70 (Jk-Je 	pp-t.let) 
BS 32/150 
AO 20/70 	(Jk-Ja pp-t.Iet) 
AO 20/120 
AB 12/80 	(Jk-ja pp-tlet) 











TUNNUS 	SIJAINTI PITUUS P..4LLYSTE- — ,, '5 
TYYPPI ' 4' • e 
>- 
- OE 0 
0 .0 C )- - - - 	.-.• - 
'5 > .c • 	. 
.—'5 
i.s 	— 













307 - 311 KorvenkyI-Kaukopsä, 	11,5 




303 - 305 	M1kIä-Joutseno, 10,2 
Lappeenranta, 	Joutseno 0,9 
Nt 	382 
01 	Tapavainola-Lappeenranta, 3,6 
Lappeenranta 0,5 
Nt 	392 
01 	NIki-NuIJamaa, 0,4 
Lappeenranta i 	.1 
Vt 13 






215-303 SeIkharju-Mä1kI, 	13,0 
Lappeenranta 	 i ,0 
0,3 






AO 20/100 100 27 
AO 20/100 
TAS 12/40 
AB 20/80 80 23 
AO 20/80 
TAS 12/40 
AO 20/80 80 19 
AO 20/80 
TAS 12/60 
AB 20/80 80 23 
KAB 20/80 	60 
TfS 12/60 







TUNNUS SIJAINTI PITUUS PÄÄLLYSTE- 
KJI TYYPPI ' . 	 - 






.4 fl 	 .4 








aQ 	0. E 	L.J 0. .4 
0 
> H 
309 Vt 	6 
211-2lkHaimila-Selkäharju, 10,0 A820/lO0 100 22 
Luumki, 	Lappeenranta 13,0 AB 	20/100 
TAS 	12/1*0 
310 Mt 	4015 
Kasuri-Tehtaanmkl , 3,7 AB 20/80 50 16 
Parikkala TAS 	12/1*0 
311 Mt 	1*016 
Parikkalantav.as., 0,2 A020/100 50 
Parikka 1 a 
312 Vt 	6 
323 	Tehtaanmäki-Srkl- 3,9 AO 20/80 80 25 
salmi, 	Parikkala TAS 	12/40 
313 Mt 	393 
01 	Joutseno-Valtak.raja, 4,0 bS 	16/60 80 35 
Joutseno 
306 Mt 	3661 
01 	Saarento-Pessa 6,0 KAB 	16/80 80 35 
Kuusankoski, 	Valkeala 
307 Nt 	3662 
01 	Voikkaa-Pessa, 1,7 AO 	20/80 60 25 30 
Kuusankoski 
302 Nt 	359 
04-05 	Koria-Venällstyry, 0,7 AO 	20/100 80 17 35 
EI 	imki 0,5 AO 	20/100 
3,0 AO 	20/100 
TAS 	12/40 
303 Pt 	14594 
Kymintehtaan 	pt, 2,7 AB 	20/80 60 40 
Kuusankoski TAS 	12/1*0 
301 Nt 	364 
0l 	Hevossuo-Koria, 1,7 AO 	20/80 60 30 30 
EIlmkI 0,3 AO 	20/80 
TAS 	12/40 
305 Vt 	6 
129 	Keltti-Puhjo 3,2 AO 	20/100 100 23 
Kuusankoski, 	Kouvola TAS 	12/40 
304 Kt 	60 
01-02 	Puhjo-Voikkaa. 7,9 AO 	20/80 60 26 
Kuusankoski 0,4 AO 	20/80 
TAS 	12/40 
320 Nt 	381 
03-05 	Rantti-Varpanen, 11,5 KAS 	16/80 80 35 
S uornenn 	em i 
321 Pt 	14871 
01 	Kaljaniemen 	pt 3,2 KAS 	16/100 60 35 
Ruokolahti , 	Imatra 1,3 KAS 	16/100 
322 Pt 	14648 
01 	Toikkalan 	pt, 	Valkeala 1.6 t1S 	16/100 60 
323 Nt 	3861* 
01 	YIllkkU-Tapavainola, 2,8 liS 	16/100 80 
Lappeen ranta 
324 Pt 	14821* 
01 	Mustolan 	pt 0,9 lIS 	16/100 
Lappeen ranta 
325 Pt 	14822 
01 	Karhusjrven 	pt 1,0 lIS 	16/100 
Lappeenranta 
326 Nt 	1*01 
O2TIvIä-lntsHä, 	Parikkala 4,0 lIS 	16/100 
327 Pt 	14705 
01-02 	Munteen 	pt, 	Luurnki 10,1 SOP 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS P.ÄLLYSTE- 
Kl1 TYYPPI E 
, 0 .0 	C >. 	- n gD._ 	. .- 	- 	-.. 	- 
0. 	'- dD 
O'E 	L>.E 
> .0 
' E 	0.IQ 'fl 0. E 
- 
0.'DO. 	0 
1- . IIJ 	0. 
328 Pt 1 1+866 
01-02 	Xy1niemen 	pt, 12,3 SOP 
Ruokolahti 
329 Pt 11+577 
01 Porrassuor+ pt, 3,0 SOP 
E Ii m9 k 
P11R1 	KYMI 
T)4- TIE P1- °ALL X3K0 P,4LYSTE ALUSTA KVL URAX KOK TEKI- 
PlUS TJUS KESK PAALL. T(YPPI #U334/ KUST KUSI J4 
K' LEV P-AL# LAATU 1K4 VRK 1000MK 1000MK 
4 100042 
4'40ITUS4YHM& 	R#4EMN'JS.(O4TEET 
33) P7 1.1 7.3 8.2 KAB 2'D'130 45 900 100 120 UPAK 
333 XL 1.4 2.5 3.9 KAB 20'l)') 4$ 31 37 URAK 
331 P7 1.6 7.0 12.4 K4B 20'I')') MS 630 152 181 IJPAK 
331 XL 1.6 2.5 4.! KAB 20"*3) 4$ 55 66 URAK 
3'Z MUU MT 3.5 13.0 6.3 39 20'123 48 313 120 13? JAK 
332 XL :3.4 3.5 2.0 43 12' 	3) 4$ 2! 29 UP#K 
333 MUU Ml 3.5 6.1 3.2 43 20'12) 48 5 580 40 70 iRAK 
333 MUU 3 0 43 20'll) 45 57 64 UQAK 
333 MUU 1.4 K48 2)'13') 4$ 19 21 URAK 
333 MUU 1.5 48 20'll) 4$ 29 33 iRAK 
333 MUU 0.8 K48 20'133 4$ Ii 13 URAK 
334 P7 3.6 6.5 3. 49 20'12'3 4$ 600 74 96 U*AK 
314 XL 1.13 3.3 3.1 KAB 20'13) 4$ 41 47 UAK 
335 MUU 47 2.1 7.3 1! 2 43 25'123 49 5 250 304 350 URAK 
336 PT 3.2 6.5 1.5 49 2!'12) 4$ 320 30 35 URAK 
336 XL 3.6 2.? 1.7 48 12' 	73 49 20 24 URAK 
336 MUU 1 4 48 2!'lZ) 4$ 29 33 iRAK 
3?? MUU Ml 3.5 7.0 3.4 3 25'12) 4$ 210 85 *20 iRAK 
333 MUU Ml 7.4 6.5 10.9 3 1.%'t33 4$ 5013 519 600 IVL 
333 MUU P17 3.7 6.5 3.3 KAB 161')) 4$ 440 53 60 TVL 
340 P7 3.4 6.5 3.2 K49 16'1)0 4$ 103 34 39 TL 
141 MUU Ml 3.4 6.5 2.7 49 25'12.) 49 605 63 70 URAK 
341 XL 3.1 2.5 2 8 43 ii' 	'5 4$ 37 45 URAK 
342 XL 1.3 2.! 2.! 49 12' 	75 4$ 3? 43 UPAX 
343 P7 3.1 6.0 0.2 03 1$'!)) 45 140 2 3 UPAK 
144 MUU 47 3.3 6 0 53.2 05 1.'130 49 230 595 630 TL 
745 P7 1.2 6.0 8.0 33 13"l0) 4$ 250 99 5 TVL 
346 PT 3.1 6.3 0.6 '33 1'l)'D 43 230 7 11 TVL 
34? MUU 47 3.1 6.0 0.6 0; 16'1:3) KAB 4 200 7 11 TYL 
349 P7 :3.1 6.') 0.4 03 16130 MS 120 5 8 T'L 
143 P7 3.1 6.3 3.4 03 16'I)') 45 30 3 8 TVL 
35) MUU 47 1.3 9.5 30.0 48 25/12) 96 1 5410 512 630 UAAK 
3 MUU 1 0 49 2?'l)) 45 16 18 iRAK 
951 P7 3.1 6.0 0.4 03 1'1)7 4$ 1013 5 8 Tt. 
932 VT 1.1 3.? *1 0 99 32/157 48 6400 220 275 URAK 
352 XL 1.4 3.0 4 13 33 20.' 	7') 45 42 50 URAK 
353 MUU 47 3.3 9.1 3 0 33 2:''lz) 49 7 *810 1! 63 iRAK 
'353 XL 3.5 3.9 1 9 43 22' 	73 4$ 20 25 URAK 
'93; MUU 47 3.3 9.5 1.3 43 20'12) 48 3560 138 *81 URAK 
914 MUU 47 3.9 63 5.4 48 2.1'12) 48 3560 URAK 
914 XL 3.2 3.3 0.8 49 22 	7) 45 9 12 URAK 
$15 VI '3.6 13.3 3 3 3$ 3i.'l 48 10 4760 166 20? 'iRAK 
956 KL 1.! 2.5 3.8 39 20' 	7) 4$ 40 50 URAK 
93? MUU 47 '35 6.5 3.9 43 20'12 45 660 72 82 URAK 
95? XL 1.5 2.5 4.0 43 12' 	33 49 41 47 URAK 
958 XL 3.5 2.! 9 3 49 1.' 	3) 45 96 111 URAK 
ROlTUSRYi4M' K'P4P408$#PITOKOMTEE 7 
33* MUU 47 3.? 6.3 1'? 6 9 2'' 	3) 48 7 3220 176 200 UPAK 
'1)1 MUU 47 0.1 8.3 2.9 39 2)' 	'33 49 7 3220 URAK 
301 MUU Ml 5 3 743 12' 	40 2$ 3! UAK 
3)2 MUU 47 3.7 9.1 7 0 48 20'13'3 48 7 1400 529 64 iRAK 
3)2 MUU Ml '7.5 7.3 4 1 49 2'I)) 48 12 1400 URAK 
3)2 MUU Ml 3.13 7.! 23.9 48 20'1)3 48 13 1403 URAK 
3)2 MuU P17 2.5 143 12' 	4) 12 1$ LIRAX 
3)3 P1 2.7 t.0 25 8 49 2: 	'3) 40 3300 312 373 iRAK 
3')? P1 2.5 T43 12' 	4) 12 18 iRAK 
304 T 7.9 10.0 73.0 '-9 20' 	3) 49 8 9733 1000 11,5 iRAK 
3)4 Xl '3.4 10.0 4.0 43 2.)' 	30 48 5 9603 iRAK 
304 KT 3.3 743 12.' 	4) 30 35 URAK 
3)5 VI 3.2 12 	0 39.4 AB 2C't)'D 49 3 5300 381 491 URAK 
30! VI 23.6 74$ 12/ 	43 184 URAK 
79 
P31Is K(M1 
TUM- 111 P1- P.4LL.K0K0 PAALLYSTL 4IU$1 KYL UNAK KOk TtkI- TJUS KESK PAt4LL. tYYPPI AUTOA/ KUST KUST J4 
KM LEY P-ALA IAATU IK4 VMK 1000MK 1000MK 
N t000PIZ 
31TUSYHN' KU0;4P 1 T0'»TET 
306 MUU NT 3.0 63 39.0 K48 *6/ 	30 9$ 8 64 3 453 URAK 
3)? MUU NT 1.7 6.3 10.4 49 23/ 	3) 48 II 2066 126 151 UPAK 
33$ VT 13.0 8.0 t04.0 MK 2)? 	5 49 13 6000 1429 1570 URAK 
303 VT 3.0 9.0 9.0 M°K 23/ 41 AO 7 6003 UAK 
336 VI 3.3 8.0 2.4 NK 23/ 	35 49 10 3003 URAK 
3)8 VI 13.? 1 12.' 	40 124 130 UAK 
339 VI 13.3 9.0 95.3 48 20/1)0 48 8 4600 3288 3906 UAK 
3 VI 13.0 9.0 122.4 49 23'13.) AO 7 463) URAK 
133 VI 5.0 T43 12.' 	4.) 25 36 UPAi( 
310 MUU NT 3.7 6.9 26.3 49 20/ 	3) AO 13 880 342 380 U4K 
310 MUU NT 32.5 143 12' 	40 65 90 URAK 
311 MUU NT 3.2 6.0 3.3 49 20.'l)O $4 960 13 24 URAK 
332 VT 3.9 8.1 35.8 48 23/ 	8) 48 10 4103 465 515 UAK 
312 VT 2.5 T43 12/ 	40 13 18 UPAK 
333 MUU NT 4.3 6.0 24 0 9$ 16/ 	40 0$ 9 *130 187 219 TVL 
314 VI 13.5 12.0 53.2 48 23/ 	30 AO 9 753) 2184 2754 URAK 
314 VI 3.0 12.3 21 2 48 2')? 	30 49 13 750) URAK 
334 VT 3.5 12.0 32 7 48 23/ 	93 48 6 750') UAAK 
314 VT 1.1 12 	0 '32.7 49 20/ 	33 AO 4 7503 UPAK 
314 VI 3.9 12.0 33.6 48 23/ 	3) 48 3 7503 
314 VI '5 3 143 12' 	43 373 540 UAK 
115 VI 10.2 9.') 96.4 49 20/1)3 48 6 7100 1659 1390 URAK 
315 VI ). 9.3 8.6 48 2.3/103 48 6 7103 URAX 
315 VI *2.5 143 12/ 	40 37 54 URAK 
316 MUU NT 3.6 7.0 273 48 23/ 	3') 48 12 5300 405 461 iRAK 
316 MUU NT 3.5 9.7 5.0 48 20/ 	3) 48 10 5303 URAK 
316 MUU NT 25 3 143 12/ 	40 124 180 URAK 
31? MUU NT .3.4 7.5 3 2 48 21 	3 ,) 48 10 700 145 164 U4AK 
3*? MUU NT 1.1 7.) 3.2 49 23/ 	30 48 1? 700 URAK 
11? MUU NT 7 5 143 12/ 	60 3? 54 URAK 
339 VI 1.6 7.1 28 6 49 20/ 	8) AO ID 2529 343 412 URAK 
319 MUU NT 1.3 5.3 9.5 KAB 20/ 	90 A8 11 300 9 *10 URAK 
319 MUU NT 6.7 TAI 12/ 	30 56 58 URAK 
320 MUU NT 33.1 6.2 75.6 1(48 t./ 	33 85 Ii 360 665 93? lvi. 
321 P1 3.2 6.5 21.9 1(48 *6/1)0 BLS 10 1000 282 371 TVL 
321 PT 1.3 7.5 10.2 1(48 16/130 BLS 15 300) TVL 
322 PT 1.6 6.3 10.2 OS 16.'l)O SR 250 30 13 lvi. 
323 PT 2.9 6.0 17.9 05 16/133 SR 397 174 23? TVI. 
324 P1 3.9 6.3 5.7 05 16/333 SR 1105 57 76 URAK 
325 P1 1.') 6.0 4.4 05 16/139 94 279 64 $5 URAK 
126 MUU NT 4.3 4.5 27.6 05 16/130 $4 263 26? 36? TYL 
327 PT 13.1 5.5 58.9 S3P SR 174 185 206 URAK 
328 PT 12.1 6.0 78.2 SOP SR 122 246 274 URAK 
329 P1 1.0 6.0 18.0 SOP $4 191 57 43 URAK 
[1 
PIIRI: MIKKELI RAHOITUSRYHMÄ: RAKENNUSKOHTEET 




, 	- a OE 	0 
e o .c 
.- " 
>, - . 	, 
•0 - 
OvE 
Z 	- -)-E 'E 	0.tvo. 	e 0. E 	UJ 0. 
354 Vt 	5 
298,278 	Pitkjrvi-Klnnarl, 0,1 AS 25/120 
Mikkelin 	kaupunki 0,2 AB 25/120 
2,3 KAS 16/70 (Jk-ja pp-tlet) 
353 Vt 	5 
NrepeIto-VisuIahtl, 0,8 KAB 16/70 (Jk-Ja pp-tIet) 
Mlkkefln 	kaup. 	jarnlk 
354 Vt 	5 
Visulander, 	matkailukeskuk- 0,5 AB 25/120 
sen 	liittymn 	ryhrnitys- 
kai s tat 
Mikkelin 	kaup. 	jarrtik 
355 Kt 	62 
11-13 	Lietvesi-Luukkosen- 12,8 SK 18/100 
kylä. 	Puumala 
355 Pr 	15139 
01 	Puumalan 	kk, 	Puurnala 1,5 SK 12/70 (Jk-Ja pp-tlet) 
356 Pt 	15114 
01 	Ristiina 	kk 2,1 AB 25/120 
0,7 AB 25/120 
357 Pt 	15121 0,6 AB 12/70 (Jk-ja pp-tlet) 
01-02 	Suurlanden 	pt. 1,8 S 18/100 
RIsti Ina 
389 Mt 	459 
07-09 	Virtasairni-Sihvolan- 3,2 5S 18/100 
rnki • 	Vi rtasalmi 
358 Pt 	15307 
01 	Ankeleen 	pt, 	Virtasalmi 1,9 liS 18/100 
359 P4t 	464 
03 - 08 	Rantasalmi-Palvlainen, 16,4 liS 20/100 
Rantasaimi 3,3 lIS 20/70 (Jk-ja pp-tlet) 
2,4 AB 25/120 
361 Mt 	470 
09 - 13 	Varparanta-Haponiahti, 12,5 IISK 	20/100 
Savoni inria 
362 Mt 	474 
09 - 11 	Rönklinvaara-Vihtari, 12,8 lIS 20/100 
Savonranta, 	Heinvesi 
363 Mt 	467 
01 	Larnmasrnki, 	Rantasalmi 1,0 lIS 20/100 
364 Vt 	5 
365 108-109 	Hevossaarentle- 1,9 	2 MPK 	20/70 
366 Mustanportinkatu 2 	200 BS 25/120 
Heinola, 	Heinolan 	mlk 1 	500 	rn AS 20/100 
0,7 AB 12/70 (Jk-ja pp-tlet) 
367 Nt 	612 
368 03 	Korkeasaarensalmen 	silta 0,6 lIS 20/100 
tiejrJestelylneen, 	Sysmä 0,1 AB25/150 
369 Pienehköt 	pääl Iystystyt 2 	200 	rn 2 AB /135 
RAHO 1 TUSRYHMÄ: 	KUNNOSSAP 1 TOKOHTEET 
381 	vt s 
121-122 Uutela-Hletanen 	 10,1 	MPK 20/60 	100 	22 
Mi rvensalmi , Mikkelin mlk 






c •v - 	1- 
•-ea e 	fl 	E 	4 	Q. .4 
MPK 	20/60 100 21 

















PITUUS 	PÄiLLYSTE- 	, 	 , 
Kl1 	TYYPPI 	!,. 	 :'' - 
382 	Vt 5 
131-l34Rahula-Pekurila, 	18,5 
Mikkelin mlk-Juva 
383 	Vt 11. 
09 - 24 Herttuala-Kypr 	11,2 




381. Kt 	72 
06-12 	Kalvitsa-Tervalahti, 9,2 
Mikkelin 	mlk,Haukivuorl 9,9 
385 Pt 	15271 
01 	Loukolamrnen 	pt 14,8 
VirasaImi, 	PIeksMmen 	mlk 
386 Pt 	15332 
01 	Juvan 	pt, 	Juva 1,8 
2,0 
355 Kt 	62 
16 	Luukkosenky1-Puuma1a, 6,1 
Puuma 1 a 
387 Nt 	419 
01-02 	VihntasaImI-Mnty- 2,5 
harju, 	Mntyharju 
388 nt 	434 
02-03 	Juva-Puumala, 	Juva 12,7 
6,9 
389 Nt 	459 
07-09 	Virtasalmi-Sihvolan- 4,3 
mäki, 	Virtasalmi 
362 Nt 	474 
05-11 	Rönknvaara-VihtarI, 1,0 
Savonranta 3,0 
390 Nt 	612 
03 - 04 	Korkeasaarensatmi-K-S 11,2 
pr, 	Sysm 0,7 




392 Nt 	4361 
01-02 	Kaskji-Pjeksnlahtj 9,2 
Juva, Su 1 kava 
393 Pt 	13334 
03 	Jyrinahon 	pt, 	Juva 2,5 
396 Nt 	643 
01 	TauIu-KeIkkamkl, 2,4 
Kangasniemi 
395 Pt 	15014 
01-02Psinniernenpt 15,1 
Heinolan 	mik, 	Hartola 
396 Pt 	15015 
01 	Onali-Marjonlemi, 5,0 
Heinolan 	mik 



















TUNNUS SIJAINTI PITUUS PXLLYSTE- ,,, 
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rvvppu .. 









.0 D .4 
•-E 
V .- - 
0.e5. 
u 0. .4 
1 
4) 
E . # v 0. E > 
398 Pt 	16667 
02 	Viitala-Taka-Tolvakka, 7,2 SOP 	20 
Kangasni emi 
399 Pt 	15092 
01-02 	Vahvamen 	pt. 12,3 SOP 	16 
H 	rvensalmi 
P1ZRI NIKKELI 
TiM- TIE 	P1- 	PAL 	kOKO 	P4A.LYSTE 
	
TJUS 	KESK 	4ALL 	T(YPPI 
(1 	LEV 	P-AL 
II 	1000P32 
RIl01 TU$RTPINA RAN$US<Q4TEET 
152 	KL 	2.3 	3.2 	7.4 	kA8 14' 7.) 
253 	KL 3.9 	2.5 	2 1 	K48 *6' 7.) 
3'4 	4-K 	3.1 	6.3 	0 6 	3 	23'12) 
354 	VT 3.2 	3.6 	2 5 	93 	23'123 
354 	vT 	3.5 	13.4 	6 7 	99 	23'12) 
355 KT 12.9 	4 5 	37 0 K 15'10) 
355 KL 	15 	2 5 	4 5 	0K 12? 7') 
336 MUU MT 	2.1 	7.5 	16 5 	99 	23'll) 
356 PT 	3.7 	.O 	4 5 	98 	25'120 
356 	KI. 3.6 	3.5 	2 1 	49 	12' 73 
357 	PT 	1.9 	4.3 	11.5 	05 
353 	PT 1.9 	6.') 	22 0 	03 	19'l)') 
359 	MUU II! 1.4 	6.5 	112 5 	35 	27'L0) 
359 	KL 	3.3 	2.5 	3 4 	35 	27' 7) 
3;) MUU NT 	2.4 	7.5 	20 3 	42 	2'12) 
3I 	MUU NT 12.5 	6.5 	39 0 	3k 
32 	MUU NT 12.9 	5.5 	71.0 	35 	2)'l3) 
3;3 	MUU NT 	1.0 	6.5 	7.1 	OS 	27'l)) 
1.9 	7.0 	*3.4 	MBK 23' 7) 
35 	YT 1.5 	2.2 	83 	Z5'12) 
34 	T 1.5 	2.2 	99 	20'10) 
366 	KL 	3.? 	3.3 	2 5 	99 	2.2' 7.) 
17 MUU NT 	36 	6.5 	4 0 	3 	27'1)3 
33 MUU NT 	3.1 	6.5 	0.4 	43 
3;3 VT 2.2 	A9 	135 
39 MUU NT 	1.2 	4.5 	22 0 	0; 	13'l).) 
R#401TUSRYMM4 K'MO$SAPITOKONTEET 
355 	KT 	.1 	6.3 	33 0 	os 
362 	MUU NT 	1.0 	6.') 	6.0 	3 	27't)) 
32 MUU NT 	3.0 	4.0 	19 0 	05 
331 	T 	13.1 	7.) 	71 0 	MPK 27' 43 
332 	VT 13.5 	7.) 	t30.0 	MK 20' 40 
113 	T 	11.2 	7.0 	$1 6 	'9 	23'lO'3 
313 VT 12.4 	7 5 	97 0 	9 	20'l)0 
33 	T 	3.5 	7.5 	4 2 	3 	2'I)) 
3 	T 3.2 	7.5 	1.2 	9 	2:l3, 
333 	T 	3.6 	7.0 	4 3 	98 	2'I)) 
333 	T 125.0 	T93 12 	4') 
334 	KT 	9.2 	7.5 	73.0 	99 	27'1)) 
334 	(1 9.9 	3.6 	343 	99 
334 KT *05.0 	T45 12' 40 
315 	PT 	4.9 	6.0 	53.0 	99 	25'12) 
3*6 	PT 1.5 	6.5 	14.5 	(99 	'1)) 
136 	PT 3.3 	6.3 	99 12' 33 
137 	MUU NT 	2.5 	6.5 	17 0 	75 	2:'1.)3 
1*9 	MUU NT 12,7 	6.5 	84 0 	05 	2'?'1'3) 
fl$ 	MUU Ml 	3.9 	4.5 	46 0 	.75 	23' 3) 
3*9 	MUU NT 4.5 	3') 0 	3$ 	2:'13) 
39') 	MUU NT 11.2 	5.5 	63.0 	35 	2:'t)) 
33') MUU NT 	3.? 	5.5 	4 0 	05 	2'130 
33* 	MUU NT 	1.) 	4.0 	4 0 	35 	23'l00 
131 	MUU NT 	1.') 	4.3 	4.0 	05 	27'1)) 
33* 	MUU NT 14.4 $9 0 	05 	2'7'233 
392 MUU NT 	9.2 	6.5 	41.0 	35 
393 	PT 	2.5 	6.3 	16 0 	35 	2:'13) 
394 MUU NT 	2.4 	4.3 	14 5 	3P 27 
595 	T 	15.1 	4.5 	70.0 	13P 20 
394 PT 5.)) 	4.5 	24.0 	3P 20 
'537 PT 	15.2 	5.5 	85.0 	SOP 20 
338 PT 7.2 	5.5 	40.0 	SOP 20 
39 PY 	12 3 	5.5 	70 0 	SOP 16 
9LUST9 	KVI. 	URAK 	KOK 	TEKI- 
AUT3/ KUST 	KUST 	J4 
L4#TU 1K 	VR!( 	1000N 1000MK 
90 	*26 U4AK 
MS 	 25 36 UR4K 
5003 	12 	16 U9K 
3500 51 65 UAK 
603') 	137 	*74 	U9K 
0$ 	22 	550 	1100 	1400 'JAK 
50 70 U9K 
BLS t? 	2200 	300 	350 'JAK 
MS 	440 30 	*00 URAK 
MS 30 40 JAK 
NS 60') 	150 	200 U'#K 
12) 	150 	200 	'JR#K 
570 	2270 	1400 UAK 
100 	105 	iRAK 
2040 	430 	490 'iRAK 
NS 	400 	1000 	1200 U#K 
120 30 	800 URAK 
44') 	71 75 URAK 
99 	5 	450 	254 	280 URAK 
p45') 54 59 URAK 
8$ 	p450 	46 	53 iRAK 
NS 48 53 URAK 
170 	40 	51 URAK 
BET 	170 24 29 URAK 
109 	121 	URAK 
34 	600 	300 	400 URAK 
0$ 	19 	705 	360 	550 	iRAK 
SR 110 	265 	310 	TVI. 
0$ 	15 	500 TVL 
48 	*0 	2530 	950 	1000 URAK 
48 	7 	354') 	2650 	1820 'IRAK 
48 	17 	1775 	3700 	4200 'IRAK 
48 	13 	1775 'IRAK 
43 	7 	1775 UR9K 
98 	5 	*775 URAK 
48 	3 	*775 	URAK 
'IRAK 
98 	*2 	2075 	3000 	3430 'IRAK 
48 	9 	*075 URAK 
URAK 
0$ 	9 	653 	500 	600 'IRAK 
0$ 	16 653 	330 	432 'iRAK 
SQ 650 UR#K 
0$ 	10 	69* 	190 	220 TVL 
05 	15 490 	*300 	1600 TVL. 
0$ 	*5 	4 TVL 
05 	*6 595 	280 	360 'IRAK 
0$ 	20 	155 	700 	1000 URAK 
09 	14 155 'IRAK 
0$ 	23 	34') 	1050 	1300 TYI. 
05 	22 360 TVL 
05 	27 	360 TVL 
05 	25 300 	640 	800 TVL 
0$ 	16 	490 	ISO 	200 	'IRAK 
30 50 80 URAI( 
SR 85 	250 	390 'IRAK 
SR 	*30 34 	110 URAK 
*45 	300 	500 URAK 
SR 90 	140 	240 URAK 
115 	250 	390 UIAK 
85 
PIIRI; POHJOIS-KARJALA RAHOITUSRYIIMX: RAKENNUSKOHTEET 






1- 	 IV 
w ••- 
.4 	 nOE 
ID . 
0 - 




UI 	* 	. 	. 
D . lIS .- - 
. 
01515 	I..)E 
Z 1 	 VI E 	s 
—IDE 	O.I5O 
vi Q. E 	UJ 0. . 4) > 
402 Vt 	6 
350 	Joensuun 	kehtie 0,4 AS 20/150 
0,4 AB 20/250 (Siltapaulyste: 3 	kerrosta) 
katujrJesteIyt 6 400 m AB 20/150 
403 1,2 AB 16/80 (Jk-j. 	pp-tlet) 
404 vt 	18 
01 	Koulukatu-Kontlolanden 0,3 AB 20/150 
kunnan 	raja TAS 20/90 
405 0,4 AB 20/150 
2 
TAS 20/95 
katujrjesteIyt 4 700 m AB 20/150 
406 Joensuu 0,4 AB 16/80 (Jk-ja 	pp-tIet 
407 Ht 	522 
17-21 	KItsi-Psiopuro, 24,0 S 18/iOO 
Lieksa 
408 Mt 	506 
05 - 06 	Kajoo-Kuopion 	ia- 9,1 S 18/100 
nnraja, 	Juuka 
409 Nt 	490 
07-10 	Landenvaara-NHraIa, 12,3 S 18/100 
TohmajrvI,Vrtsi1 2,0 S18/100 
410 Nt 	486 
08 Kemie-Tenkaksngas, 2,8 S 16/80 (Jk-Ja 	pp-tlet) 
Tohmaj ä rv 
411 Nt 	4825 
04-05 	VIurunIemI-Kuusjrv, 11,8 S 18/100 
Outokumpu 
412 Nt 	583 
07-08 	Kuopion 	1nInraJa- 11,0 S 18/100 
SavikyI, 	Nurmes 
413 Pienehköt 	pflhlystystyöt 500 m 2 AB 20/150 
RAHOITUSRYHM: 	KUNNOSSAPITOKOHTEET 
421 vt 	6 
336-342 	SyrjsaImi-0nkamo, 5,8 AB 20/100 100 25 	10 30 30 50 
Kitee 	ja 	Tohrnajärvl TAS 16/40 
28,6 AB 20/100 100 25 	15 30 100 40 
TAS 16/40 
422 Kt 	73 
12-16 	Kyyr8n1ampi-Tlensuu, 24,0 AB 20/100 100 15 	10 35 40 50 
Lieksa TAS 16/40 
423 Vt 	18 
05-07 	Uuro-Heinävaara, 7,8 AB 20/100 100 30 	10 30 60 10 
Kontiolahti TAS 16/40 
424 Pienehköt 	pUllystysty8t 14 	000 m HP 16/70 
(palkkaukset) 6 	000 m 2 HP 16/70 
10 	000 m 2 AB 16/80 
2 	000 m HP 16/70 
425 Nt 	504 
13 - 15 	Ahmovaara-Kol 1, 5,4 iS 18/100 
Juuka 	ja 	Lieksa 7,7 S 18/100 
426 Nt 	5046 
01-02 	Kol Inrannan 	tIe, 1,0 US 16/80 
1.1 uksa 
421 Nt 	50 1+5 
01 	KoII-$.rIIInr.nt., 2,2 S 16/80 
LIeksa 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS P(ÄLLYSTE' , .s 
Kl1 TYYPPI ., E 
3.- 










a E 	@. 
• 	. 
--lIE 
# 	n 0. E 
I .- - 
0-'IQ. 	5) 
w 0. - 	>1 1. . 
428 Nt 	5202 
01-02 	Kivllahtl-VIltalampI, 9,7 S 	16/80 
Lieksa 
429 Nt 	4882 
07 	Valkeavaara-Synejärvi, 6,4 S 	16/80 
Kitee 
430 Nt 	4966 
01 •Tuupovaaran 	kuormaus- 1,1 liS 	16/80 
alueen 	tie, 	Tuupovaara 
431 Pt 	15558 
01 	Pyssysalon 	pt. 	Rkky1 8,5 SOP 	16 
32 Pt 	15623 
01-02 	Tervasuon 	pt. , 12,9 SOP 	16 
Ki ihtelysvaara 
433 Pt 	15702 
03 	Honkavaaran-Kiihtelys- 5,5 SOP 	16 
vaaran 	pt., 	Kiihtelysvaara 
434 Pt 	15733 
01-02 	Komakan 	pt.,Kontiolahtl 7,0 SOP 	16 
435 Pt 	15822 
01 	Sorveuksen 	pt., 	Juuka 5,3 SOP 	16 
436 Pt 	15810 
L5ssnvaaran 	pt., 	Juuka 8,3 SOP 	16 
437 Nt 	512 
Eno-Pi lkkasuo, 	(no 1,0 liS 	16/60 
438 Pt 	15693 
01 	Kummun 	pt., 	Pyhse1k 5,5 liS 	16/80 
PI1RII 	POIIJOI3-KARJALA 
TJM- TIE P1- 	PA..L 	'OKO 	PA4..LYST( ALUSTA 	KYL UIAK KOK TEKI- 
T)U3 	KESK 	PALL 	TH?PI 4UT0/ KUST KUST J4 
K'J 	LEV 	0-ALA LAATU IKA 	VRPC 1000MK 1000MK 
100 CM 2 
RANOITUSRYNMS RAKMNUSK0NTEET 
432 VI 3.4 	10.5 	38 	AO 20/150 Ml 13000 5 104 'JAK 
402 VI 0.4 	10.0 	4.4 	AO 20'25) 'BET 13000 194 212 UAK 
4)2 MUU 6.4 	AO 20'IS) MS 160 *75 URAK 
401 KL 1.2 	4.2 	5.1 	AO 16' 	3) MS 7* 77 JAK 
404 4-K 3.3 	12.7 	4 	4 	AO 20't50 A9 12 	7623 IlO *21 UAK 
4)4 4-K 4.2 	TAI 20.' 	93 65 70 URAK 
405 4-K 34 	10.5 	4 	2 	AO 20'lSO AO 12 	7623 105 115 UAK 
405 4-K 4 	2 	lAS 20' 	95 67 72 URAK 
405 MUU 4 	7 	AO 20'lSO Ml 117 128 UAK 
4)6 KL 0.4 	3.2 	1.3 	AO 16/ 	3) MS 19 21 IR#K 
4.07 MUU 1IT 	24.0 	6.5 	*63.8 	01 18.'103 Ml 28? 1343 1700 TVL 
4)3 MuU Ml 	9.1 	6.5 	62 	1 	05 19'l).) Ml *75 522 65$ URAK 
409 MUU Ml 	*2.1 	6.5 	35.3 	05 t9'10) OS 14 	452 798 910 IVI. 
4)9 MUU NT 	2.0 	6.5 	*3.5 	0 lO'1.00 NS 236 113 131 TVL 
4*3 XI. 2.9 	2.5 	9.4 	05 16/ 	30 Ml 70 8$ TYL 
411 MUU NT 	*1.9 	6.5 	80.5 	05 19/130 Ml 525 676 773 TVI. 
412 MUU Ml 	11.0 	6,5 	75.0 	0$ 18/100 Ml 280 630 720 UAK 
413 MUU NT 0.5 	49 20/150 15 20 UQAK 
RA40ITUSRYl4MAu KIJMMOSSAPITOK'3$'4TEET 
421 VI 5.9 	7.5 	46.0 	AO 20'13D AB II 	2300 792 970 URAK 
421 VI 3$ 	3 	TS 16' 	40 225 255 URAK 
421 VI 29.6 	7.5 	224 	0 	AO 20/130 AO 12 	2303 3858 4240 URAK 
421 VT 1'3 	0 	TAI 16' 	40 975 *105 U44K 
422 XI 24.0 	7.5 	189.0 	AO 20'l)) 48 1353 3330 3720 'JAK 
422 XI *00.0 	lAS 14' 	40 20 700 UAK 
423 VT 7,8 	7.5 	42.0 	49 20/10') AO 20 	2700 1*50 1220 URAK 
423 VI 25.0 	14$ 16? 	40 160 130 URAK 
424 VT 14.0 	MP 26/ 	70 210 230 URAK 
424 XI 6.0 	MP 16/ 	70 90 100 URAK 
PIIRIs PQI4JQ&3-KARJaLA 
TUM- Tit 	P1- 	PAALL.K0KO 	PAiL%T$3E 	LU$TA 	KYL. 	UAK 	KOK 	Ytki- 
TUUS KESK PAALL.. TYYPPI 	 *UTOA/ KUST 	KUST 	JA 
KM 	LEV 	P-At.. 	 L.*ATU IKA VK 	1000MK 1000MK 
II 	1000NZ 
RITUSYi4Ma KUMM05SP ITOKOHTEET 
424 MUU NT 10.0 AB 14/ 30 160 144 URAK 
424 PT 2.0 MP 16/ 70 30 34 URAK 
425 MUU NT 1.4 6.2 36.0 0$ 13/10) 0$ 12 1100 390 560 URAK 
425 MUU NT 7.? 6.2 52.0 0$ 11/130 0$ 11 1103 0 $00 URAK 
426 MUU NT 1.0 55 6 0 	0$ 16/ 30 0$ 11 150 70 100 TVL 
42? MUU NT 2.2 6.1 13.3 OS 16/ 90 3$ 10 460 119 220 TYL 
423 MUU NT 1.? 1.1 60.3 0$ 14/ 30 SR $0 650 975 TVL 
429 MUU NT 6.4 5.5 35.3 0$ 1/ 30 3$ 20 133 338 110 TYL 
430 MUU NT 3.1 1.5 6.5 3$ 16/ 30 SR 53 70 80 TYL 
431 P1 9.5 5.5 47.0 $0? 16 SR 110 115 329 lvi. 
412 P1 12.3 5.5 71.0 SOP 16 SR ilo 241 491 TVL 
433 PT 5.5 1.5 31.0 $3? 16 SN 130 100 103 TYL 
434 PT 7.0 5.5 39.0 $0? 14 SR 70 III 251 TYL 
435 P1 5.3 5.5 30.0 $0? 14 $R 130 105 205 lvi. 
436 PT 33 5.5 46.0 $0? 16 SR 210 154 286 TVL 
41? MUU NT 1.0 4.5 .5 0$ 16/ 60 OS 3 410 45 50 TVL 
433 P1 5.5 5.5 31.0 0$ 16/ 30 SI 280 250 350 TVi. 
RAHOITUSRYHM: RAKENNUSKOHTEET 
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10-13 Summalankangas 	15,0 	SK 20/100 	(Jk-ja pp-tlet) 
Hankamäki 
Ni Isi, Rautavaara 
Nt 577 
03 - 04 	Nilsiä-VarpaisjärVi 1,7 
Ni Isiä 2,3 
Nt 	586 
10-13 	KoirakoskNlssa 12,9 
kanpää, 	Sonkajärvi 
Vt 	5 
210 	Pajujärven 	kohdalla, 0,7 
Lapinlahti 0,4 
Nt 	569 






03-05 	Matalalahtl-Soflka 11,2 
järvi, 	Sonkajärvi , 	1 	salmi 
Vt 	5 
163,201 	Puijonrinne-Kello 1,5 
landen 	eritt. 	llitt. 
Ranipp ij ä rj es tel yt , 	Kuopio 
Nt 	573 
09 	Melttusen 	silta, 	Kaavi 1,0 
Nt 	572 
01-02 	TuusnlemiOhtaanflieml, 0,5 
Tuusnierni 5,6 
Nt 	554 
03-05 	Kissakuusi-Kivlmäki, 19,0 
Pielavesi, 	Tervo 
Vt 5 
154 - 155 Paukarlanden koh- 	2,1 
dalla, Leppävirta 
Nt 557 
05 - 06 Ahkionlanden kohdalla, 	0,1+ 
Maan i nka 
Nt 5646 
03 Linnansalmen silta, 	0,3 	AB 20/100 
Lap i nl ahti 
Pier+ehk8t päällystysty8t 	1 200 m 2 	USK 20/100 
800 m 2 	AB 20/120 
0,5 	AB 20/120 
497 	Nt 7693 
08-09 LeppäpuroNl emi ikylä 
K 1 u ruves 1 
1+98 	Nt 7693 
09 KalUojoen silta, 
Kiuruvesi  
RAHOI TUSRYHMÄ: 	RAK.TOI MI ALAN EHDOLL. 
9,7 	tISK 20/100 
0,2 	tISK 20/100 
0,2 	tISK 20/100 
RAHOI TIJSRYHMÄ: 	KUNNOSSApITOKQ'f!EET 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PLLVSTE- 
451 Vt 	5 
226-227 	Sukeva-Oulun 	1nin 12,6 AB 20/100 100 18 	 30 
raja, 	Sonkajrvi TAS 12/50 
452 Vt 	5 
221-222 	Ryh1nmäki-Kainuun- 10. 1+ AB 20/100 100 30 
mäki, 	Sonkajrvi TAS 12/50 
453 Nt 	5646 
02-03 	Lapin1ahti-Vis1n- 0,4 AB 20/100 
mäki, 	Lapinlahti 3,9 tISK 20/90 
4,2 1iSK 20/90 
454 vt 	5 
205-208 	Sii1injrvi-Pö1j, 5,7 MPK 20/80 80 21 	 1+OP 
Si 	ii 	injiirvi 4,2 MPK 20/80 80 
455 Nt 	557 
03 - 04 	Kinnulanlahti-Maaninka, 3,7 AB 20/100 100 
Maan 	nka 
1+56 Vt 	17 
01 	Vuore1a-Lentokentn 	th., 4,2 MPK 20/80 100 23 
51 	1 injrvi 
457 Nt 	5555 
01 	Keskusta-Puijo, 	Kuopio 1,1 AB 20/100 50 30P 
1,0 MPK 20/80 50 35 	Kark 	16-25 mm 
458 Nt 	537 
01-03 	Hiltulanlahti- 3,2 AB 20/100 
Puutossalmi, 	Kuopio 9,6 tISK 20/90 
1+59 Nt 	551 
05-07 	Syvänniemi-Karttula, 12,1 AB 20/100 100 40 
Karttula TAS 12/50 
460 Nt 	5513 
01 	Karttula-Luvejahti, 0,9 AB 20/120 60 
Karttula 1,8 AB 12/80 (Jk-Ja pp-tIet) 
461 Nt 	51+2 
03 - 09 	Mikkelin 	läänin 	raja- 15,0 tISK 16/50 
Pajumäki, 	Tuusniemi 
1+62 Nt 	5571 
01-02 	Mustavirta-Pulkonkosk, 6,7 tISK 20/80 
Maaninka 
463 Nt 	558 
01-02 	Kinnulanlahti-Alapitkä, 8.0 tISK 16/50 
Maani nka, 	Lapinlahti 
1+64 Nt 	576 
01-06 	Pyykangas-Varpaisjärvi 7,0 tISK 16/50 
5 liii nj 	ry 	, 	Varpa i sjärv 
465 Nt 	5861 
01-02 	Takkomäki-Sonkajärvi, 7,1+ tISK 20/100 
Sonkajärv i 
466 Pt 	16233 
01 	Ki rmanranta, 	1 	salmi 7,9 SOP 
1+67 Pt 	16401 
01-03 	Räsälänlahti-Honkaranta, 11,3 SOP 
Vehme r salmi 
468 Pt 	16273 
01-02 	Pellesmäki-Puutossalmi, 8,3 SOP 
Kuopio 
469 Pt 	16400 
01 	Rltorieml , 	Vehmers.]ml 5,0 SOP 
RAHO 1 TUSRYHM: 	KP-T0I MIALAN EHDOLL. 
1+70 	Pt 16230 









































KYL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
	
AUTOA/ KUST 	KUST 	J4 
VIK 	1000MK 1000MK 
700 	1300 	1690 URAK 
310 	270 	350 TVL 
7153 TVI. 
250 	950 	1230 TVI. 
2650 	108 	120 UAK 
153 23 30 TVL 
1730 	290 	305 'J4AK 
1703 UAK 
*700 UAK 
170 	I0 	U.AK 
IJ A K 
680 	822 	1070 UAK 
15800 	270 	300 URAK 
753 63 30 TYL 
750 	370 	485 TYL 
450 TVL 
175 	1300 	1690 URAK 
40 55 UAK 
850 	100 	108 URAK 
600 50 55 UAK 
13 	17 TYL 
18 21 UAK 
II 	13 U!AK 
263 	615 	800 TVL 
310 15 20 	TYL 
1130 	1654 	1896 UAK 
139 	220 UAK 
3503 	1404 	1600 UAK 
53 	61 UAK 
03 	8€ 98 UAK 
153 	452 	1560 	TVL. 
270 TYI. 
4300 	1028 	1166 URAK 
3333 'JAK 
1403 	500 	560 URAK 
4903 	444 	504 U6Ak 
110) 	110 	230 	.1AK 
1600) 	140 	190 UAK 
€80 	360 	410 URAK 
500 	575 	705 URAK 
1203 	1530 	1795 URAK 
0 	100 UAK 
250 	140 	164 U1AK 
85 	100 URAK 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PÄÄLLYSTE- 
Ki TYYPPI 1 ' 4)P U' 0 E 0 
>. * - 
4) 0£ > • 	, 







> Q . G.. 	Q . 
471 Pt 	16295 
03 	Sonkakoski-Sukeva, 2,1 SK 	20/100 
Sonkaj 	ry 
472 Pt 	16320 
01 	PitkImen 	pt. , 1.0 SK 	20/100 
Lap i nlah t 
473 Pt 	16232 
01 	Ahmo, 	1 	salmi 0,5 SK 	20/100 
474 Pt 	16165 
01 	Virransilta-Kurenpolvi, 1,0 SK 	20/100 
Iisalmi 
475 Pt 	16229 
01-02 	Tikankosken 	pt., 10,C SOP 
1 	salmi 
PZIRI3 KUOPIO 
TJM- TIE 	1- 	P,o.L KOK) 	°4_LYSTE 
N'JS 	 TJUS 	KESK 	m4ALL. 	ryme 
K4 	LEV 	0 -lL3 
M 	1000M2 
H3TTUSRYI4MA RA NPIJSKOMTEE 1 
433 	KY 	15.0 	7.5 	110 0 	0Si( 20'iO) 
414 	MUU NT 	1.7 	6.5 	11.5 	35k 2)'1)3 
434 	MUU NT 	2.3 	6.5 	15 5 	OIK 2)13) 
415 MUU NT 12.9 	6.5 	95 0 	OIK 2133 
41€ 	YT 	3.7 	3.5 	5 0 	A8 	23'll) 
436 	P7 3.4 	6.5 	2 3 	OIK 20'l)) 
417 MUU NT 	3.1 	7.5 	0 8 	9 	20'12) 
437 	MUU NT 	1.1 	• 5 	13.3 	A3 	20'12) 
437 MUU NT 	3.1 	65 	0.4 	'9 	20'123 
437 KL 	4.4 	2.5 	10 3 	A9 	12? 33 
43? 	KL 3.1 	3.3 	0.4 	A3 	12' 93 
433 	MUU NT 11.2 	6.5 	82 2 	0S( 2O'L7•3 
433 	YT 	1.5 	7.9 	10.0 	33 	32'15O 
490 MUU NT 	1.0 	6.5 	6 3 K 2 	33) 
493 MUU NT 	3.5 	8.5 	4 0 	OIK 
491 	MUU NT 	5.6 	6.0 	33.4 	OIK 20'103 
492 	MUU NT 1.0 	6.5 	130.0 	0( 2)'13) 
493 	KL 	2.1 	2.5 	5 2 	OIK 16' 33 
494 MUU NT 	3.4 	7.5 	4 5 	3 	20'12) 
435 MUU NT 	3.3 	9.5 	2.8 	AB 	20'lO) 
49€ P7 3 2 	OIK 20/130 
496 KT 0.8 	A9 	20l23 
496 	VT 0.5 	3 	23'Il•) 
49? 	MUU NT 	9.7 	6.3 	63.1 	I 	2O100 
433 MUU NT 	32 	6.3 	3.5 	OIK 21O) 
RAO1TU$QYHMA' K'JMr40S3P ITOKONTEET 
453 	VT 	12.6 	7.1 	92.0 	A8 	2D"I)) 
451 	VT 23.0 	TS 12' 5) 
452 VT 	13.4 	1.5 	78 0 	A9 
452 	T € 0 	TAS 12' 50 
453 MUU NT 	.34 	7.3 	4 8 	AO 	20.'130 
413 MUU NT 	3.9 	6.3 	24 0 	OIK 2)? 90 
453 MUU NT 	4.2 	5.5 	24 0 	OIK 20.' 90 
454 VT 	5.? 	7.0 	40.0 	MK 20/ 30 
454 	T 4.2 	7.0 	23.4 	MPK 20' 9) 
451 MUU NT 	3.7 	7.5 	23 0 	A8 	20/13) 
45€ 	T 	4.2 	7.0 	30 3 	I°C 20? fl 
457 MUU NT 	1.1 	3.0 	10 0 	a3 	20'13) 
417 	4-K 	1.0 	3.0 	9 0 23.' 3) 
458 MUU NT 	3.2 	6.0 	20 0 	AB 20/130 
458 MUU NT 	9.4 	6.0 	19 0 	35K 20' 9) 
453 MUU NT 12.1 	7.3 	35 0 	A9 20/133 
459 MUU NT 10 3 	TaS 12/ 5) 
460 MUU NT 0., 	7.0 	6.5 	9 20/120 
460 KL 	1.9 	3.0 	5.4 	AB 12/ 80 
92 
P1IIi KUOPIO 
TJ!4- T1 P2- PA.4LL.K0KO PAALLY$T( ALUSTA EVI. UAMK KOK TUl- NIlS TIUS KESI( PfIi4LL. TYYPPI AUYOA/ KIJST KU$T JA KM LEV P-ALA LAATU IKA VAK 1000MK 1000MK N i000M2 
RMITUYI1I: 	ICUM40$96P ITOKOHTEET 
441 MUU MT 15.0 6.1 90 0 05 16/ 	50 0$ 10 350 570 630 Tyt. 462 MUU Mi 4.7 6.6 45 	0 031( 20/ 	90 0$ 10 38) 440 470 TVL 443 MUU Mi LO 6,3 ¶0.7 051( 16' 	50 0$ 20 24) 320 350 TVL 4.4 MUU MT 7.0 6.0 40 0 01( 14/ 	50 0$ 13 330 255 280 TVt. 445 MUU Mi 7.4 6.5 500 0K 20/1)0 0$ 15 450 590 650 URAK 446 Di 7.9 6.5 51.4 $0? 140 155 210 URAK 447 Di 11.3 6.0 68.0 $0? 180 210 290 UDK 468 Di 9.3 6.0 50.0 SO? 150 245 200 URAK 4.9 PT 5.0 5.5 28.0 S0 MS 140 105 135 URAK 470 Di 2.0 6.0 12.0 OS'( 20/100 MS 200 130 156 URAK 471 Di 2.1 6.0 22 	6 DS( 20/1)0 MS 250 140 170 URK 472 Di 1.0 6.0 6.3 05K 20/1)0 MS 753 65 75 T'JL 473 Di 0.5 6.0 3.0 OIK 20/200 AS 150 35 40 URAK 474 Di 2.0 6.0 6.0 OIK 20/1 ,70 MS 120 65 75 URAK 475 Di 23.0 6.0 600 $00 MS 130 190 250 UAX 
PIIRI: KESK-SU0M HOITUSRyl4MX: 	
RAKENNUSK0''EET 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PLLYSTE- HUQMAUTUI(SET 
KM TYYPPI 
- 
- 	1. 	 • 
w, 	••-• 	. 
mOE 	0 - 
4 	0 .0 	C )- 	. 	• 1l ' 	)' .- - 
OrnE 	-)'.E —E 	Q.iu z 	• E 	. J 	il 	0. E 	W 0. . 
501 Mt 	637 
03 	Jyvsky1Laukaa. 0,1 AB 	25/150 
Laukaa 
501 Nt 	637 
04-05 	Jyvsky1-Laukaa, 6,6 AB 	25/150 
Laukaa 
503 Nt 	612 
08 	Pytynpohja-Tarnmljrvl, 5,7 liS 	20/100 Massa 	varastossa 
Luhanka 
503 pt 	16639 
02 	Pappi la-Luhanka 0.1 liS 	20/100 - 	1 	- 
Luhanka 	(Luhankajoen 	s.) 
504 Nt 	611 
01 	OlympiakyläKinkomaa 0,7 	2 
AB 	18/80 (Jk-ja 	pp-tlet) 
- 	pintaus 400 	rn AB 	18/100 
Muu raine 
504 Nt 	611 
02 	Kinkomaa-SyntSa10 3,0 AB 	18/80 (Jkja 	pptiet) 
Muurarne, 	Syntsa10 
505 Nt 	609 
01 	Muurame-SäyntSa1O, 0,3 KAB 	18/100 
Synä tsa lo 
506 Nt 	752 
07 	Perho-ICJnnula 0,4 liS 	20/100 
Kinnula 	(Karkauspurori 	r.) 
506 pt 	16945 
01 	Jjoki 	(Raivlonjoen 	s.) 0,1 liS 	20/100 
K i nnu 3 a 
506 Pt 	16945 
01 	JjokI 	(Jäjoen 	s.) 0,3 liS 	20/100 
Ki nnu 1 a 
507 Nt 	6541 
01 	Saarenkylä-Juureinen, 0,5 liS 	20/80 
K 	nnula 
508 Nt 	3291 
01-02 	KuhmoinenA1hojrvi, 2,2 lis 	20/100 
Kuhmoi rien 
508 Nt 	329 
05 	Lnkipohja-Kark1ampi, 0,3 liS 	20/100 
Kuhmo nen 
508 Nt 	329 
05 	Lnkipohja-Karklamp 0,5 lis 	20/100 
Kuhmoinen 	(Tervasalmen 	r.) 
509 Pt 	16591 
01 	Srkijoki-Molska1a, 0,2 lis 	20/100 
Korpilahti 	(Painaanjärven 	s.) 
510 Mt 
Huopanan1ahti-Hflflh1fl5aImI, 12,2 liS 	20/100 
Vi 	tasaari 
- 	iii ttymtlet 1,1 lis 	20/100 
511 Pt 	16891 
02 	HilnionkoikIKr*Jmkl 0,2 lis 	20/300 
(Koskelan 	s.), 	Kannonkoski 
512 Pt 	659 
01 	IstunmkNeiturI , 6,2 lis 	20/100 " 
Konnevesi i,. 	Massan 	tekee 	varastoon 	urakoitsija 
512 Kt 	69 
11-12 	Istunmen 	kohdalla, 1,8 lis 	20/100 
Konneves 3 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PXLLYSTE- — 
TYYPPI 
1) 0 . .o..-,-._ C >. 	g iv 	c 
. 
. 	 .. 	. 	 . 
•v . ae .- — 
OivE 
1 	. .A E 
-IE 	Q.5ø. 	41 
ifl 	Q. 
513 Nt 	645 
08 	Matiianvirta-Kongin- 0,1 S 20/100 
kangas, 	Konginkangas 
515 Vt 	23 
väl. 	KeIjo-Tikka 1,3 AB25/150 
Jyväskylän 	kaup. 0,1 AB 25/190 
- 	si 1 lat 
516 Nt 	6018 	(ent. 	Vt 	4) 
- 	Tervalan 	liittymä 0,4 AB 25/120 
- 	Keijon 	ii ittymä 0,1 AB 25/150 
Jyvskyiän 	kaup. 
517 Vt 	4 - 
235 	Pumperi-Mattilanniemi, 3,3 AB 25/150 
Jyväskylän 	kaup. 0,7 AB 25/150 
517 Pt 	16627 
01 	Korkeakoski-Rilhimki, 0,3 AB 25/120 
Jyväskylän 	kaup. 
518 pt 	16624 
01 	Keljoniahti 0,7 	2 AB 25/120 
- 	Vai irnontien 	Ii Ittymä 700 m AB 25/120 
Jyväskylän 	kaup. 
519 Vt 	23 
Jyväskylän 	kaup. 0,4 AB 16/80 (Jk-Ja pp-tiet) 
520 Nt 	6018 	(ent. 	Vt 	4) 
Jyväskylän 	kaup. 0,9 AB i6/80 (Jk-ja pp-tiet) 
521 Vt 	4 
235 	Pumperi-Mattilanniemi 0,1 AB 16/80 (Jkja pp-tlet) 
Jyväskylän 	kaup. 
521 Pt 	16627 
01 	Korkeakoskl-Riihimäki 0,4 AB 16/80 (Jk-ja pp-tiet) 
Jyväskylän 	kaup. 
522 Pt 	16624 
01 	Keljonlahti 0,9 AB 16/80 (Jk-ja pp-tIet) 
Jyväskylän 	kaup. 
523 Nt 	633 
05-08 	Timpersuntti- 15,4 S 20/100 
Vaasan 	pr 
Pylkönrnäki, 	Multia 
523 Nt 	636 
01 	Timpersuntti-Karstula, 0,1 S 20/100 
Pylk8nmäk i 
523 Pt 	16529 
04 	Multia-Kukko, 0,1 S 20/100 
Pyl könmäk i 
523 Mt 	622 
08 	Muitia-Väätäiskylä, 0,1 S 20/100 
Mul t ja 
523 Nt 	634 
01 	Väätäiskylä-Karstula, 0,1 iS 20/100 
Mul t j a 
524 Vt 	4 
Haapasaaren 	tien 	liittymä, 0,2 AB 25/150 
Vii tasaari 
524 Vt 	4 
Haapaniernen 	tien 	ii ittymä, 0,2 AB 25/150 
Vi 	tasaar 
524 Pt 	16911 
01 	väl.VlTtatle-Välltie 0,3 AB25/120 
Vi itasaari 0,3 AB 16/80 (Jkja pp-tlet) 
525 Vt 2 317 	Hännll*ns.lmen 	HIttym 1 	800 m AB 25/120 
(väl stöti la) 	VI Itasaarl 
- 	 littymä 0,1 AB 25/120 
9L 
95 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PÄLLYSTE- ' 
1. 
526 Vt 	4 
301 	Palokan 	eritasoljit- 0,3 AB 25/150 
t yms, 
Jyvsky1än 	mik 
527 Vt 	4 
301 	Palokan 	eritasollit- 0,5 AB 25/120 
t ym 
Rampit 	RI 	ja 	RII 
Jyvsky1n 	mik 
528 Pt 	16711 
01 	Mike1-Matlnmkj 0,7 AB 25/120 
JyvskyIn 	mlk 
529 Vt 	4 
301 	Palokan 	ertaso- 0.5 AS 16/80 (Jk-ja pp-tiet) 
1 1 t t ym 
Jyvsky1n 	mlk 
529 Pt 	16711 
01 	Mke1ä-Matinmki 0,7 AR 16/80 (Jk-ja pp-tiet) 
JyvskyIm 	rnlk 
530 Vt 
301-302 	Jyväsky1-0u1u 2 1 	400m AB 25/150 
4-tien 	vist3tIlat 
Jyvsky1n 	mlk 
531 st 	6301 




532 Vt 	23 
218-219, 	221-223 13,4 AO 25/120 80 15 20 
Huttula-Löytty 3,2 AO 25/120 
Keuruu i 	, AO 25/120 
2.0 AB 25/120 
TAS 16 
533 Kt 	58 
14-15 	Pohjoislahti- 2,3 AB 25/120 80 15 20 
Keuruu, 	Keuruu 5,5 AO 25/120 
TAS 16 
534 Mt 	6045 
01 	Kaleton-RHtalahti, 4,3 KAR 20/100 
Keu ruu 
535 lit 	348 
08 	Valkealahti-Haitto, 4,0 KAB 20/100 
Keu ruu 
536 Nt 	630 
08-11 	Uurainen-Saarijrvi, 19,4 KAB 20/100 100 
Saarijärvi TAS 16 
537 Vt 	4 
304-305 	Tlkkamannila- 9,0 AB 16/90 100 30 
Vehniä TAS 16 
Jyväskylän 	mik, 	Laukaa 
538 Vt 	13 
140-141 	Mpr-Llevestuore 10,9 AB 25/120 
Laukaa, 	Tolvakka 
539 Vt 	9 
218-220 	Hpr-Jmsä, 4,7 SIP 16 
Jäns 8,8 SIP 16 
540 Nt 	636 
01-02 	Timpersunti- 5,7 S 20/100 
Pylkönmäki , 	Py1knmäki 
541 Nt 	654 
02-04 	Pasala-Naarajärvi 15,6 S 20/100 
P1 ht 1 pudas, 	1(1 nnu la 
TUNNUS StJAINTI PITUUS PXXLLYSTE- , ts 
KJI TYYPPI 
. 0 .0 	C 
- 
> 	.c • 	itt D . ... - 	... •ts .- - O.•-,-'. ts 
OrnE 	'-E 
'- . itt E 	0 -'SE 5 	ifl 	E O 
itt 
l.i Q. 	> . 
542 Nt 	6501 
01 	Pyyrin1ahtI-I1kkI1, 3,3 S 	20/100 
Kong 	nkanga s 
543 Nt 	621 	ja 	Nt 	6216 
02 	Keuruu-Uska! i , 1,5 S 	20/100 
Keuruu 
544 Pt 	16889 
01 	Kannonkosken 	kk, 2,5 S 	20/100 
Ka nnon koski 
545 Pt 	16947 
03 	Seläntaus, 	Pihtipudas 0,8 S 	20/100 
546 Pt 	16554 
01 	Jokela, 	Jäesl 2,0 SOP 	16 
57 Pt 	16542 
01 	Riihijrvi, 7,0 SOP 	16 
Jmsnkoski 
548 Pt 	16983 
01 	Ruolahti-Tehi , 4,4 Sop 	i6 
Kuhmoi nen 
549 Pt 	16667 
01 	ja 	03 	Vi ltala-Taka- 3,4 SOP 	16 
Toivakka, 	Toivakka 
550 Pt 	16949 
01 	1 losjoki , 	Pihtipudas 3,7 SOP 	16 
941 Pt 	16961 
0102 	Hujakko-Seikka, 11.1 SOP 	16 
Pi ht 	pudas 
942 Pt 	16606 
01 	Ka11iokyl, 	Korpilahti 7,1 SOP 	16 
943 Pt 	16639 
02 	Pappila-Luhanka, 	Luhanka 2,2 SOP 	16 
TUN- TIE P1- 	PAALLKOKO P4A..I.YSTE 4LUSTA KVL UR#t( KOK TEKI- 
P4US TJUS 	KESK 	PAALL. TiYPPI AUTOA/ KUST KUST J4 
K 	LEV 	D-ALA LAATU 1KM 	VAX 1000MK 1000Mk 
1! 	1000M2 
Q#HO!TUSRYHNA RAKENNUSK0lTEET 
501 MUU NT 	3.1 	12.2 	1 	7 49 25'll) MS 3350 51 52 URAK 
501 MUU NT 	6.6 	7.5 	59.4 49 Z5.'153 MS 2100 1701 1886 URAK 
533 MUU NT 	5.7 	4.3 	40.0 05 20'100 M$ 380 160 560 TVL 
5)3 T 3.1 	5.5 	0.? 03 20/13') MS 15'3 3 10 TVL 
504 XL 3.7 	2.5 	2.0 48 13' 	33 NS 23 28 URAK 
5)4 MUU NT 	 0.4 49 *$"l)0 49 8 10 'iRAK 
5)4 XL 3.0 	2.5 	8.4 49 11' 	3') N$ 0 III UAAK 
505 MUU NT 	0.3 	4.5 	2.3 K48 19'103 KAØ 1 	450 22 23 URAK 
506 MUU NT 	0.4 	5.5 	2.4 OS 20'*')O MS 250 28 30 TVL 
536 PT 3.1 	5.5 	0.8 05 20130 NS 193 8 10 TVL 
506 PT 3.3 	5.5 	1.4 0$ 20't30 NS 200 16 19 TVL 
507 MUU NT 	3.5 	4.5 	3.3 0$ 20' 	30 OS 2 	240 26 2$ TVL 
5)9 MUU NT 	2.2 	6.5 	14 	0 05 23'1')) MS 530 182 213 URAK 
503 MUU NT 	0.3 	6.5 	2.0 05 20.'100 MS 12? 26 31 URAK 
53.3 MUU NT 	3.5 	6.') 	1.0 03 20'I0) MS 160 39 45 URAK 
538 P7 3.2 	5.5 	1.0 03 20'l')) NS 183 18 20 TYL 
513 MUU NT 	12.2 	6.5 	88 	6 03 20"10.) NS 55') 880 3$ TVL. 
510 P7 1.1 	5.5 	7 	0 35 20/100 MS 20') 70 74 YVI. 
1*1 P7 0.2 	5.0 	1.0 03 20'l'30 MS 250 10 12 TVL 
¶12 MUU NT 	.2 	.5 	41.3 0$ 23'100 NS 275 190 410 TVI. 
5*2 KT 1.4 	7.5 	*5.4 08 20'13) NS 710 140 145 TVL 
5*3 MUU NT 	3.1 	6.5 	1.5 03 20'l00 NS 350 4 5 TVL 
515 VY 1.1 	98 	*4 	1 48 25'153 MS 3600 401 473 URAK 
515 VT 0.1 	10.4 	1.5 49 2f'19) BET 3600 55 64 'iRAK 
516 MUU NT 	.3.4 	9.5 	3.9 49 25'12) 48 10 	1503 98 104 'iRAK 
516 MUU NT 	3.1 	9.5 	1.4 49 2f'lS) 49 10 	150) 40 48 'iRAK 
5*? VT 3.3 	9.0 	27.6 49 25'lS) MS 8300 75 114? 'iRAK 
5*? YT 3.7 	9.5 	6.6 49 25.'153 BS 10 	8000 'iRAK 
517 P7 3.3 	6.0 	2.7 49 25.'123 M$ 450 6* 72 URAK 
51$ P7 0.? 	9.5 	6.4 48 25/120 MS 250 162 1O URAK 
5*8 MUU 0.7 48 25/123 NS URAK 
51, XL 3.4 3.5 1.6 B 16/ 	90 
520 XL 0.9 3.5 2.9 AS 14/ 	30 
S21 XL 0.1 2.S 0.2 A9 16 	90 
52* XL '3.4 2.5 1.0 A9 16/ 30 
522 XL 3.9 3.0 3.1 A9 16/ 	90 
523 MUU NT 15.4 6.5 105.7 0$ 20/100 
523 MUU NT 0.1 6.5 0.5 05 20/130 
523 Ci 0.1 65 0.3 0$ 20/100 
523 MUU NT 0.1 6.5 1.5 05 20/103 
523 MUU NT 0.1 6.5 1.6 05 20/130 
524 Vi 1.0 0.2 AB 25/253 
524 Vi 9.0 0.2 AR 25/150 
524 Ci 0.3 7.0 2.0 A9 25/120 
524 XL 3.3 1.5 1.0 A9 16.' 	30 
¶25 VT 2.2 1.9 A8 25/12.) 
¶25 VI 0.1 92.3 1.5 AO 25/120 
¶26 Vi 0.3 .5 3.5 AO 25/150 
527 MUU NT 0.5 11.3 6.3 AO 25/120 
523 CI 3.7 7.5 5.3 AO 25/120 
524 XL. 0.5 3.0 1.8 A9 16/ 30 
523 XL 0.7 3.0 2.3 AO 94 	90 
¶30 VT 3.5 1.4 A9 25.'ISO 
531 MUU NT 1.5 6.5 10.5 o; 20/110 
RAMOITUSftYHM4' ,cv!4M033AP ITONOHTEET 
532 Vi 11.4 7.6 IOi .9 AO 25/120 
532 Vi 3.2 9.0 25.6 AO 25/120 
512 Vi 1.3 9.0 II 7 AO 25/120 
532 Vi 2.0 12.0 24 0 AO 25/120 
512 Vi 30.0 'P$ 16/ 	60 
533 Xi 2.3 7.5 17.3 AO 25/12) 
533 KT 5.5 8.0 44.0 AO 25/120 
533 XT 10.0 TS 16/ 	40 
¶34 MUU NT 4.3 7.0 30.1 K48 23/103 
535 MUU NT 4.0 7.0 29.0 XB 20/100 
¶36 MUU NT 19.4 7.0 135.8 k9 20/100 
536 MUU NT 20.0 lAS 16/ 	40 
537 Vi 9.0 7.0 63.0 AO 16/ 	90 
¶37 Vi 10 0 lAS 16/ 	90 
533 Vi l3. 7.5 31 7 AO 25/123 
539 VT 4.7 9.0 37.6 SIP 16 
11 Vi 9.9 7.5 66 0 SIP *6 
540 MUU NT 5.? 6.0 34 2 0$ 20/100 
541 MUU Mi *5.6 6.0 fl.6 35 20/103 
542 MUU NT 3.3 6.5 21.5 05 20/13) 
543 MUU NT 9.5 6.0 9.3 05 20/130 
544 P1 2.5 6.3 15.0 05 20/100 
545 Ci 3.3 6.0 5.0 05 20/100 
54 Ci 2.0 6.0 12.0 SOP 16 
54? Ci '.0 6.0 42.0 SOP 14 
¶48 Ci 4.4 6.0 26.6 SOP 16 
549 Ci 1.4 6.0 20.6 SOP 16 
150 PT 3.7 6.0 22.2 $00 16 
941 PT 11.1 6.0 66.6 SOP 16 
942 Ci 7.9 6.0 42.6 SOP 16 
343 PT 2.2 6.0 13.2 SOP 16 
P15 24 29 URAK 
P15 44 52 URAK 
P15 3 4 URAX 
P15 15 1? UAK 
MS 47 55 UPAK 
P15 400 1060 1250 URAK 
P13 380 5 URAK 
PIS 150 3 4 URAK 
P15 363 1$ 19 URAK 
P15 290 *6 19 URAK 
P13 2850 11 11 URAK 
P15 2850 10 11 URAK 
MS 1000 60 60 UMAK 
P15 24 25 URAK 
P15 1150 58 5 URAK 
P15 1100 48 4 URAK 
AO 7 733 105 147 UAX 
2000 144 159 UAK 
P15 2250 14? 159 URAK 
P15 28 31 URA$( 
P15 36 39 URAX 
AO 7 6100 44 46 URAK 
P15 1070 100 920 URAK 
AO 96 1875 3100 3600 URAI( 
AO 12 1875 UOAK 
AB 12 *975 UP1AK 
AO 12 1875 URAX 
250 340 URAK 
AO 14 *595 1440 1570 URAK 
AO *6 1595 URAK 
¶0 80 URAK 
8$ 12 334 440 480 UAK 
05 5 1133 420 460 URAX 
BLS 13 503 1930 2100 UAK 
320 340 URAK 
AO 20 4637 1600 *750 URAK 
135 150 UPAK 
03 3 1543 150 2100 UPAK 
MB 10 2066 700 700 TVL 
MB 10 2066 TVL 
95 16 343 550 600 URAK 
SR 163 1350 1400 URAK 
SR 246 330 320 URAK 
51 462 125 135 UAK 
SR 83 210 225 URAX 
31 146 70 75 UAK 
51 223 60 60 TVI. 
$1 101 2*0 210 TVL 
51 75 135 135 TVL 
SR 67 105 105 TVL 
$1 31 110 110 TVL 
51 153 330 330 TVL 
SR 79 210 210 TVL 
SR 179 65 65 TVL 
 
P11I KESKI-SUOMI 97 
tJM- TZ 	CI- 	P$ALL.K0K0 	PAALLY$T 
NLJS 	TIIJS KESK PAi4LL. 	TYYPPI 
KM 	LEV 	P-L 
N 	t000N2 
R.H0ITUSYHPI4 RAKE1USKOlTEET 
ALUSTA 	XVI. 	VNAX 	KOK 	TEKI- 
AUTOA/ KUST 	Kl157 	JA 
LAATU *K4 Vik 	1000MK 1000MK 
PIIRI: VAASA RAHOITUSRYHMX: RAKENNUSKOHTEET 








1. 	 5 	5 











0 . 	V 	.- — 	4.. 
—mE 	0.150. 	4.4 
0. 	> Z '- v 	E 	. 	Q 0. E 	4..J 	. 
569 Vaasan 	yhdystie, 1,8 AB 32/150 
Vaasa 1,3 AB 16/100 (Jk-Ja pp-tlet) 
570 Jurvan 	keskustan 	tiet, 2,7 AB 20/150 
Jurva 6,6 AB 12/80 ( 	- - 
571 Mt:t 	6761, 	6763, 	6604 
Pjelax-Närpiö, 	Närpiö 9,1 AB 20/150 
572 Nt 	700 
Koskenkorva-limajokl, 6,7 AB 20/150 
1 imajoki 
573 Nt 	7004 




Koskenkorvan 	kohdalla, 7 	300 	m AB 20/120 
Ilmajoki 0,7 AB 12/80 (Jk-jm pp-tiet) 
575 Nt 	700 	ja 	7004 
Ilmajoen 	kk:n 	ii Ittymän 1,0 AB 12/80 ( 	- 1 	- 
kanavointi, 	Ilmajoki 0,6 AB 20/100 
576 Nt 	7034 
Yl isaaren 	silta, 	Lapua 0,1 	
2 
AB 20/170 
200 m AB 12/70 
577 Ylihärmän 	keskustan 	tiet, 2,3 AB 20/110 
VI ihärmä TAS 	12/40 
2,3 AB 12/80 (Jk-ja pp-tlet) 
578 Nt 	733 
Kauhavan 	keskustan ja 0,4 AB 20/120 
etel.yhd.tien 	liittymä, TAS 	12/40 
Kauhava 0,5 AB 12/80 (jk-ja pp-tlet) 
579 Nt 	621 
Ähtäri-Myllymäki, 	htäri 10,5 	
2 
AB 20/150 
5 	500 m AB 20/120 
1,8 AB 12/80 (Jk-Ja pp-tlet) 
0,5 AB 20/120 ( 	- 1 	- 
580 Kt 	67 
Pultran 	11 Ittymä, 	Seinäjoki 0,5 AB 20/120 ( 	- 
581 Kt 	67 
Ribacka-Ytterjeppo, 10,0 BS 30/150 
Uusi kaari epyy 
582 Vt 	8/kt 	67 2 
risteysalue, 	Uusikaarlepyy 5 	500 	ei AO 20/150 
583 Vt 	8 
tih Ii 	1 n 	1 	t t ymä 	ja 0 	
2 
AO 20 / 150 
Vassorin 	1-alue, 700 	ei AO 20/150 
Mustasaari , 	Mamo 
584 Nt 	742 
Ytteresse-htävä, 8,5 AO 20/150 
Pietarsaaren 	mlk 5,6 AO 12/80 (Jk-ja pp-tlet) 
585 vt 	8 
P1 ispanmäki-Vi tsaari , 1,3 AO 12/80 ( 	- '' 	 - 
Kokkola 
586 Pienehköt 	päällystystyöt 1 	300 	m AO 20/150 
587 1 	000 	m AB 20/100 
588 100 	m AO 20/150 
589 400 m 2 AO 20/150 
590 1 	500 	m 2 AO 20/150 
AB 16/110 	80 	19 
TAS 12/40 
AB 16/100 	80 
AB 20/110 	100 	22 
MPK 20/70 
MPK 20/70 	100 	26 
MPK 20/70 
TAS 12/65 
AB 20/100 	60 	5 
AB 20/110 	100 	12 
TAS 12/50 











TUNNUS 	SIJAINTI PITUUS 	PXÄLLYSTE- - 
Kl1 	TYYPPI ' 
..I 
' , . .x 0 0 
5 0£ C )'. . '# •.. 	- . 
O'IE 
'5 > £ - I'5 .- - 
Q* W > Q 
Pt 17231 
01 HyvöIn silta, 	0,3 
Ähtä r 1 
Pt 	17133 
01 	Pusaan 	silta, 	htrI 0,7 
Nt 	621 
01 	htri-My11ymki 0,7 
Pt 	17377 
01 	Piirtola-Havusela, 0,2 
1 Imajoki 
Nt 	725 
01-02 	Sandvik-Koskeby 13,0 
Mustasaari, 	Maxmö, 	Vöyri 
Nt 	661 
03-05 	Turun 	pHrin 	raja- 17,5 
Isojoki, 	Isojokl 
Nt 	6604 
01 	Pjelax-Stbacka, 	Närp 3,2 
Nt 	7273 
01 	Munsaia-Hirviax, 5,6 
Uus 	kaari epyy 
Nt 	685 
06-09 	Kainasto-Jurva, 24,0 
Kauhajoki, 	Teuva, 	Jurva 
liS 18/100 
lis i8iioo 







RAHOI TUSRyHPI: 	KUNN0SSAPIT0KOHTET 
Vt 	13 
237 - 238 	Alaveteli-Korkea- 8,2 
huhta, 	Kronoby, 	Kokkola 
vt 	8 
325-326 	Edsev8-Kruunupyyn 6,9 
raja, 	Pietarsaaren 	mik 
Nt 	742 




01 	Kronoby-Kronoby 	cent • 2.4 
K ronoby 
Nt 	7481 




Storsved, 	Oravainen 1,5 
Vt 	8 
302-308 	1 t 	1 nen 	tul Ii - 14,4 
Karklax, 	Vaasa, 	Mustasaari 11,4 
Maksamaa 
Pt 	17779 




Maalahti , 	Mustasaari 
vt 	8 
236-238 	Koin.backen- 16,3 
No r rho 1 m 
Maalahti • 	Mutasaari 
AB 20/100 	100 	30 55 	30 
TAS 12/50 
AB 20/110 	100 	25 	16 
	
19 	5 
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100 21 30 
TUNNUS 	SIJAINTI PITUUS 	PXLLYSTE- 
TYYPPI 
560 Vt 	8 
222-223 	BckIIden- 6, 
Kailmossa, 	Nrpl8 
561 Nt 	676 
06-07 	Nversen-Nsby 2,1 
Nä rp i 
562 Nt 	6761 
02 	Finby-Näsby, 	Nrpi 1,6 
563 vt 	8 
217 	Asändan-L1by, 4,2 
Kristiina 
564 Pt 	17043 
01-02 	Lapväärtin 	kk:n 	pt 1,6 
Kristiina 
565 Nt 	663 
02 	Norsidan-Kuilen, 1,2 
Kr 	st i 	na 
566 Kt 	67 
24 	SiItala-Tuomikyl, 4,9 
1 Imajoki 
567 Nt 	697 
01 	Haapamkl-Roves, 1,0 
Se i näjok 
568 Nt 	349 
07Kiviaho-htäri, 	htrl 4,1 
601 Nt 	725 
05-06 	Koskeby-Kaurajrvl, 13,5 
Vöyr 
602 Nt 	748 
02-04 	Kruunupyy-Alaveteli, 13,2 
Kruunupyy 
603 Nt 	729 
02-03 	Vöyri-Kaitsor, 12,0 
Vöy r 
604 Nt 	696 
04-05 	Taipeleenky1-Perä- 10,1 
seinäjoki, 	Perseinjoki 
605 Nt 	672 
04 	Turvetehdas-Ponsikylä, 4,2 
Kurikka 
606 Nt 	672 
01-03 	Ikkelä-Turvetehdas, 12,7 
Kauhajok 1 
607 Nt 	663 
ID 	Päntäne-Kauhajoki, 0,5 
Kauhajok i 
608 Pt 	17309 
01 	Linjatie, 	Kurikka 1,0 
609 Nt 	6871 
01 	Ruto-Tuori, 	Laihia 0.7 
610 Nt 	6871 
01-O2Ruto-MarttHa, 2,1 
La i h i a 
611 Nt 	720 
06 	Tervajoki-Vähäkyrö, 1,0 
Vähäky rö 
612 Nt 	6651 
01 	Kristiina-Tiukka, 4,7 




AB 16/100 	50 	17 30 
AB 16/100 	50 	9 35 
AB 20/110 	100 	14 12 	30 
TAS 12/60 
AB 20/100 	50 	10 5 	50 
AB 20/100 	50 	11 5 	50 
NPK 20/70 	100 	24 6 
AB 20/100 	50 	40 15 














TUNNUS 	SIJAINTI PITUUS PMLLYSTE- - 
Ktt TYYPPI . AQ 0 
0 .0 
>. 











1 	. +1+ Q. = 0 . > r 
613 Nt 	665 
01 	Tiukka-Puskamarkki, 2,7 S 16/80 
K r i s t ii na 
61 1, Nt 	6763 
01 	Nrpiön 	asematle, 0,3 S 16/80 
Nrp i 8 
615 Nt 	6764 
01 	Högback-Finby, 	NrpI8 1,8 S 16/80 
616 Pt 	17159 
02 	KirkonkyI-Ktns, 	Närpiö 1,2 ÖS 16/80 
617 Pt 	17121 
01 	Bäckiiden-Gottbölen, 14,3 bS 16/80 
N 	rp 8 
6i8 Nt 	7054 
01 	Aseman 	seutu-Tuuri , 6,9 liS 16/80 
Al avus 
619 Pt 	171.73 
01 	Vapalahti-Autiosalmi, 3,5 liS 16/80 
Lehti mk 
620 Pt 	171477 
01 	Suokonmkl-Autlosa1mj , 2,9 liS 16/140 
Leht 	mk 
621 Nt 	712 
01 	Rantala-Kurejoki, 2,14 liS 16/80 
Maj 	ry 1 
622 Pt 	17777 
01 	Koskela-Parainen, 5,0 liS 16/80 
VImpel i 
623 Nt 	71 1+ 
014-05 	Laasala-Soini , 	Soini 7,6 liS 16/80 
624 Nt 	697 
16-l7Soini-K-S 	piirin 	raja 13,5 liS 16/80 
Soi n 
625 Nt 	7251 
01 	Sepnky1ä-Karperö, 14,4 liS 16/80 
Mus tasaa r 1 
626 Nt 	72514 
01-02 	Grönvlk-Jungsund, 4,9 liS 16/80 
Mus tasaa r i 
627 Pt 	17709 
01 	Ruotsalon-Hatunkylän 	pt, 2,5 liS 16/100 
Kauhava 
629 Pt 	17805 
01 	Tervatie,Vimpeii 1,0 liS 16/100 
630 Pt 	17689 
01 	Hoisko-Kirkonkylä, 2,1 liS 16/100 
A 1 aj ä ry i 
631 Pt 	17387 
02 	Palomäki-Näyry, 	Kuortane 2,7 liS 16/100 
632 Nt 	7112 
01 	Hirvijoki-Lakaluom., 4,0 liS 16/100 
Lapua 
633 Nt 	7025 
01 	Isonkyrlinlalt.v.tie 0,4 lis 16/100 
1 sokyrö 
6314 Nt 	720 
014 	Kontsas-Tuurala, 	Iokyrö 1,9 liS 16/100 
635 Nt 	17253 
02 	RmäIä-KIvljrvI. 	htMr 0,6 liS 16/100 
103 









m.4.4 .4 - 	.4 
O'vE 








636 Nt 7064 
01 Inhan aseman 	tIe, 0.6 S 16/100 
htä r 1 
637 Pt 17241 
01 Jokipiin pt, 2,6 liS 16/100 
JaIasjrvi 
638 Pt 718 
02 Koskeby-Vhäkyrö, 2,5 liS 16/100 
Vhky rö 
639 Nt 6981 
01 Nurmo-Uittoo, 	Nurmo 2,2 liS 16/100 
PlXR1 VAASA 
TfJ$. TIE I- PA4LL 4DktD PA..L!STE LUST4 KVL URAK KOK TEKI- 
TJS (ESK 4LL TIY'P( AUTOP/ KUST KU$T J6 
LEV -4LA LAATU I<A 	VK 1000MK 1000MK 
M 1000M2 
qITUSyp4MA R4KMP4'JS(0'4TEET 
569 MUU NT 3.9 9.0 17.4 48 12'll) Mi 392 470 UQAI( 
¶3 KL 3.3 3,5 4 3 AO l6'l)) Mi 128 154 UAK 
570 MUU NT 2.7 7.4 23 7 49 2O'l5) 0$ 5 	1300 534 640 UAK 
570 PCI. 6.6 2.4 13.3 AO 12' 	$3 Iii 308 369 UAK 
571 ?UU NT 9.1 7.8 91.? 48 20/110 0$ 11 	*400 1838 2169 URAK 
572 MIJU 	NT 6.? 6.7 71.6 AO 20'l1O 0$ 5 	1200 1611 1901 UAK 
173 MUU NT 3.6 12.9 8.0 AO 20/103 AO 8 	3457 156 187 URAK 174 uu 7 3 AO 20/123 lIS 145 174 UqAI( 574 PCI. '3.7 2.7 1.3 AO 12' 	9) lIS 22 2? URAK 
375 MUU NT 3.6 8.5 8 2 AO 20'l00 AO 9 	345? 191 21? PJRAK 
175 PCL 3.0 3.0 3.2 49 12' 	3) NS 54 65 UQAK 
576 MUU NT '3.1 7.0 0.2 AO 20'173 8ET 2300 21 25 UQAK 
576 MUU NT 0.2 M 12/ 	7) BET 8 10 UAK 
577 PT 9.4 T43 12.' 	4) 54 65 UAK 
577 PT 2.3 7.5 22 5 48 2013') 49 5 	1705 458 550 JAK 
577 PCI. 2.1 3.3 9 3 49 12' 	$0 NS 133 160 URA$( 
579 MUU NT 3.4 10.0 5 2 49 20'123 48 9 	2902 104 125 URAK 
578 MUU NT 1.1 T43 12.' 	40 7 8 UAK 
579 KL 0.5 3.5 1 6 99 12' 	80 Mi 24 29 URAK 
579 MUU NT 13.5 7.5 34 0 AO 20'153 0$ 9 	2100 2116 2496 URAK 579 MUU 5.5 49 20"12•) Mi 111 133 URAK 
579 PCI. 1.9 2.5 4 AO 12' 	3D Mi 77 93 URAK 
57) PCI. 3.1 2.5 1.7 AO 23'123 Mi 34 4* URAK 
53 PCT 3.5 II.) 11 3 O 2:'12) AO 7 	9776 232 279 UAK 
581 XT 13.3 7.5 81.3 3 30'113 Mi 1400 1414 1669 iRAK 
582 'T 5.5 49 20't1) Mi 124 149 URAK 
133 VT 3.? 4.9 39 3 23/ISO AB 12 	2139 9? lOI URAK 
533 MUU 0.7 AO 2'D.'153 Mi 16 19 URAK 
¶14 MUU NT 3.5 8.6 80 8 9 20'i13 0$ 8 	1372 749 2064 URAK 
584 PCI. 1.6 2.8 11 5 43 12' 	3) Mi 264 31? URAK 
535 L 1.3 2.5 3 3 AO 12' 	3) NS 5? 68 URAK 
¶56 MUU NT 1.3 48 20'15) 33 39 iRAK 
187 VT * .0 48 20'lO) 20 24 'iRAK 
553 MUU NT 0.1 AO 20/1 8 10 iRAK 
589 VT 0.4 49 20'15) 72 96 URAK 
590 PCT 1 .5 AO 2'D'lZO 720 860 URAK 
640 PT 3.3 5.1 2.0 0$ 13/10) lIS 141 2? 33 TVL 
641 PT '3.7 5.5 4.3 0$ 13'l'i3 NS 31 63 105 TVL 
642 PCI. 3.7 2.5 1.6 05 10'l)') NS 33 39 TVL 
643 PT 3.2 6.1 1.7 05 11'1 Mi 733 18 29 TVL 
644 MUU NT 13.') 7.5 96.3 o3 13/13.) 0$ 7 	1132 1163 1898 TVL 
645 MUU MT 1.5 6.5 125.7 05 2'3"l33 Mi 366 1561 2189 TVI. 64 MUU NT 3.2 6.5 21.5 05 20/1)0 0$ 11 	808 286 480 TVI. 
64? MUU NT 1.4 6.5 37.0 03 20"133 NS 519 501 812 TVI. 
643 MUU NT 24 	3 6.5 175,0 05 20/130 Mi 650 1769 2090 TVI. 
oL+ 
P!1R1 Vi4484 
TUs- TIE 	P1- 	PAAt.L...KOK0 	PSALLYSTI 
T'aUS 	KESK 	P4t,L. 	TY'VPPI 
KS 	LEY 	P-4L4 
N 	20005? 
R#ITUS4YHN4' KUNMOSSAPI T00MTEET 
551 YT 3.2 9.0 76.5 43 23/13) 
551 VI 57 4 T95 12' 	5) 
152 VI 4.9 8.0 55 2 49 23'110 
553 SUU NT 2.4 7.1 19.0 48 16'll0 
553 SUU NT 10 0 TS 12/ 	40 
514 SUU NT 1., 7 3 10 5 43 16/103 
555 VI 14.9 8.0 119.2 48 20/113 
515 VI 1.5 7.5 11.3 NK 20/ 	7) 
556 VI 14.4 7.5 108.0 N°K 20/ 	7') 
116 VI 11.4 7.5 85 5 MK 20/ 	77 
156 VI 10.0 343 12' 	65 
55? PT 2.5 6.5 16.) 49 20/130 
559 SUU NT 15.5 7.5 116.3 49 20/11) 
153 MUU NT 15 0 T3S 12/ 	10 
553 VI 14.3 9.3 130.6 49 23/IlO 
555 VI 20.0 34$ 12? 	50 
5.0 VI 6 4 	1.5 12 0 48 20/113 
561 MUU NT 2.1 7.0 14 7 48 16/1)0 
562 MUU NT 1.6 7.3 ii 2 43 16/133 
563 VI 4.2 9.3 31 6 43 23/11.3 
563 VI 29.4 343 12/ 	30 
564 P1 1.6 9.6 15.3 49 23/13) 
565 MUU NT 1.2 10.3 13 0 49 20/1)) 
566 KT 4 9 	7.5 36 7 MPK 20/ 	73 
16? SUU NT 1.3 9.0 9 0 43 20/13) 
568 MUu NT 4.2 7.1 30 8 48 20/13) 
191 MUU NT 8.5 7.5 65.0 MI( 16/ 	70 
401 MUU NT 13.1 7.') '34 5 03 16/ 	73 
432 MUU NT 13.2 6.S •3 8 03 16/ 	75 
433 SUU NT 12.13 7.0 84 0 03 16/ 	65 
4 MUU NT 1) .1 	6.5 45 7 05 14/ 	80 
605 MUU NT 4.2 6.1 .27.3 03 14! 	8) 
'04 SUU NT 12.7 6.5 92 6 03 14/ 	80 
63? MUU NT 3.5 7.5 3 8 03 26/ 	8) 
6)3 PT 1.') 5.5 5.5 3$ 16/ 	3.) 
409 MUU NT 37 6.0 4 2 03 16' 	93 
0 NWJ NT 2.2 6.0 12.6 03 16/ 	90 
411 MUU NT 1.0 6.0 6 0 05 16/ 	90 
612 MUU NT 4.? 6.0 28,2 05 16/ 	93 
'13 SUU NT 2.7 6.0 16 2 05 14? 	90 614 MUU NT 0.3 6.0 1 9 05 16/ 	30 
.315 MUU NT 1.9 6.0 10.9 05 26/ 	90 
616 P1 1.2 5.6 6 7 03 16/ 	33 
61? PT 4.3 3.6 24 1 0$ 16/ 	3) 
.319 MUU NT 4.9 6.5 44 9 os 14.' 	90 
629 P1 3.5 4.0 21 0 03 16/ 	90 
620 PT 2.9 1.0 14 5 ØSL 16/ 	40 
621 MUU NT 2.4 6.4 15 4 03 16/ 	30 
622 P1 5.3 5.7 28 1 03 16.' 	3(3 
423 MUU NT 1,4 6.1 49 4 05 16/ 	9(3 
624 MUU NT 13.5 6.5 97 8 05 16/ 	3) 
625 MUU NT 4.4 7.0 30 9 03 16/ 	8') 
'26 MUU NT 4 9 	6.8 3! 7 05 16/ 	30 
427 P1 2.1 6.0 11.1 05 16/2)3 
.329 P1 1.0 6.3 6.0 01 16/1)0 630 P1 2.1 7.5 11 7 03 16/10) 
631 P1 2.? 6.0 16.5 03 16/100 
.332 MUU NT 4.0 5.5 22.0 0$ 24/1')) 
633 MUU NT 3.4 6.3 2.4 03 16'1)0 
414 SUU NT 1.9 6.1 12.4 05 16/1)0 
635 MUU NT 3.6 6.0 3.6 35 16/1)3 
636 MUu NT 3.6 6.0 3.6 03 14/100 
63? PT 2.6 6.1 16 9 03 16/100 
638 MUU NT 2.5 7.0 17 5 05 16/130 
439 MUU NT 2.2 6.1 14,3 03 16/230 
41.UST4 KVI. UIAK KOK T- AUTO#/ KUST KUST J LAATU 1K4 YSK 1000MK I000SK 
AO 8 220) 1383 1632 U4K 
381 443 URAK 
46 10 2703 997 1165 UP#K 
8$ 9 1050 324 384 UR4K 
68 73 UAK 
48 1? 285 171 201 U8AK 
48 7 1800 2120 2502 UQ#K 
48 6 2200 1425 1639 URAK 
48 2) 225') 2429 2793 UAK 
48 9 6800 U4#K 
210 275 URAu( 
48 11 1150 269 313 UQAK 
48 10 190') 1930 2278 'iRAK 
102 212 URAK 
48 10 230) 2133 2203 URAX 
134 140 UR#K 
48 9 245! 922 1020 URAK 
49 11 4190 239 292 UR4K 
48 11 342) 132 235 (iRAK 
48 12 1953 599 70? URAK 
243 292 UR4K 
48 11 1135 249 293 URAK 
48 11 2070 211 249 URAK 
48 3 4869 464 533 'iRAK 
48 1) 1346 14€ 173 URAK 
49 10 1634 504 595 'iRAK 
49 7 4930 813 943 URAK 
0$ 9 573 709 800 TVL 
05 23 470 944 1650 TVL 
0$ 6 80(3 630 750 TVL 
OS 3 05 723 1060 TVL 
0$ 9 664 300 460 TYL 
0$ 664 903 1900 TL 
0$ 9 *130 42 60 TVL 
0$ 11 2713 61 100 TVL 
0$ 10 238 50 73 TVL 
0$ 7 677 139 220 TVL 
0$ 9 432 66 110 IVL 
0$ 7 9213 310 460 TYI. 
0$ 7 487 178 280 TVL 
05 11 329 20 35 TVL 
08 13 682 119 230 TVL 
0$ 11 251 74 130 IVL 0$ 5 458 245 550 TVL 
0$ 8 7?? 494 794 TVL 
0$ 15 188 23* 430 TVL 
OS 15 159 160 320 TYL 
0$ 12 556 169 230 TYL. 
0$ 11 161 314 650 TVL 03 10 309 543 775 Tvi. 
55 12 342 966 1300 SVL 
0$ 8 1440 232 130 TVL 
05 *5 432 371 406 TYL 
(83 356 224 300 TYL 
lIS 374 31 158 311. 
1$ 197 278 TVL 
(8$ 253 242 385 TYL 
(86 371 358 407 TVL 
361 36 50 TYL 
(8$ 325 270 292 TVL 
(8$ 70 54 90 TYL 233 14 120 IVL 
MS 231 232 370 TVL 
5$ 515 224 354 IVI. 
5$ 536 19? 313 TVL 
P!lRl KMAA RAHOlTUSRYKM: RAKESKOHTT 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS P.ÄLLYSTE- HUOMUTUKSET 
Kl1 TYYPPI 
• - ' 
- 
1 	 5 	v 
4' 	•- .c 
OE 	0 
4 0 .0 
> 	- 
C >. . . • 
Q.•-,•-_ 
O'SE 
Z 	. . 
'5 > 	•C 
'->.E 
0 	 - 
-'SE 	.'SO. 	V 
E 	Q.# E 	M 	 ' 4 
651 Vt 	13 
223 - 225 	Matinneva- 17,7 AB 20/120 
Oksa kangas 
Vete 11-Perho 
652 Kt 	85 
653 21-26 	Kuoppala-Mallskyl 16,0 AB 20/120 
Nivala TAS 12/30 
655 Kt 	85 
19-20 	Saari-Kuoppala 1,8 AB 20/100 
(Patakorpi), 	Nivala 
656 Mt 	7592 
01 	Eskola-Lepistli 5,4 ÖS 20/100 
Kannus, 	Lohtaja, 
Toho lampi 
657 Mt 	7714 
01-03 	Alaviirre-Roikola 21,0 S 20/100 
Lohtaja, 	Kannus 
658 Pt 	18337 
01-02 	Timonen-Mailla, 10,2 S 16/100 
N 	vala 
659 Pt 	18130 
01 	Eskolan 	teJrJesteIyt 2,0 S 20/120 
Kannus 
660 Pt 	18133 
01 	Khtv, 	Alavieska 4,0 S 16/100 
661 pt 	18213 
01 	Kuokkamaan 	alikulkusilta 1,4 S 16/100 
tiejrjestelyineen, 	YlIvieska 
662 Pt 	18021 
02Nissinsl1ta,KSlvi 0,8 S20/100 
663 Pt 	18044 
02 	Kirkkosilta, 	Veteli 0,1 AB 20/140 
664 Pt 	18137 
01 	Pyhjoen 	pt, 	Pyhjoki 0,4 ÖS 20/100 
665 Mt 	799 
01 	Haapavesi-Tervakaarto, 5,0 S 20/100 
Haapaves i 
667 Pt 	18081 
01 	Annalan 	sl1tatieJrjeste- 0,1 AB 20/140 
lyineen, 	Kannus 0,5 AB 20/120 
668 Pt 	18081 
01 	Annalan 	silta 	tiejrjeste- 0,6 AB 16/80 (Jk-ja pp-tiet) 
lyineen, 	Kannus 
669 Pt 	18213 
01 	Kuokkamaan 	al Ikulkusi lta 1,2 S 16/80 ( 	- - 
tiejrjestelyIneen, 	Ylivieska 
670 Pt 	18130 
01 	Eskolan 	tlejrjesteIyt, 1,0 S 20/80 ( 	- 1 	- 
Kanr,us 
RAHOI TUSRYHMX: 	KUNNOSSAPITOKOHTEET 
671 Vt 	8 
409 - 413 	Kokkola-Oulu, 2,1 MP 16/60 100 28 22 	2 	90 
Lohtaja 	ja 	Himanka 2,0 MP 16/75 100 35 15 2 90 
672 Kt 	85 
04-06 	Kokkola-Kajaani, 8,5 AB 18/100 100 37 13 	50 
KUvi, 	Lohtaja 	ja 	Kannus 1,6 AB 18/96 100 20 30 40 





PITUUS 	PXLLYSTE- 	 - 	.5 	-; 
KJ 	TYYPPI ,. 
654 Kt 	85 
20 	Kokkola-Kajaani, 3,1 
Nivala 0,2 
673 Vt 	1+ 




674 Pt 	18431 
01 	Kärsämäki-Puusaari, 0,6 
Kä rsämäk 1 
675 Mt 	768 
04-09 	Haapajärvi-Kärsämäki, 9,0 
Haapajärvi 	ja 	Kärsämäki 10,6 
676 Nt 	778 
0k-O6kalajoki-Yiivieska, 1,3 
Ylivieska 1,2 
677 Pt 	18424 
01 	Ruutikkala-Hakala, 0,9 
Kä rsämäk 
678 Nt 	757 
04-05 	Kälviä-Korpi, 	Uilava 1,8 
ja 	KäivTä 0,2 
4,0 
3,9 
679 Nt 	754 
01 	Ui lava-Kannus, 	Ullava 	ja 9,7 
Kä lvi ä 
680 Nt 	755 
06-OBTeerlJärvI-Sievi, 2,3 
Uliava 4,1 
681 Nt 	560 
09-12 	Jyihä-Pyhäsalmi, 0,6 
Pyhäjärvi 10,9 
682 Pt 	18471 
01 	Ruotanen, 	Pyhäjärvl 0,4 
683 Nt 	7704 
02 	Vesikoski-Ruotanen, 1,6 
Pyhj ä ry i 
684 Pt 	18417 
01 	Ruhanperä, 	Haapajärvi 9,14 
685 Nt 	797 
01-04 	Tervakaarto-Karhukan- 17,7 
gas, 	Haapavesi 
686 Pt 	18231 
01 	Säily-Koivisto, 	Nivala 0,5 
2,9 
687 Pt 	18109 
01 	Vehkoja-Jämsä, 	Toholampi 1,0 
688 Pt 	18017 
01 	Erkkilä, 	Lohtaja 2,5 
689 Pt 	18219 
01 	Koskela-Männistö, 	Meri- 3,1 
järvi 	ja 	Oulalnen 
690 Pt 	18259 
01 	Pylväs-SyrjI1, 	Ylivieska 5,5 
5- 	= 	- 	 . 
	
I 0 .0 	C 5- - • - - 	. 
0 .-, 	.5 > 	C 
0 ,SE 	')- 0.'5 	4 . - 4fl 	 Q > Q 
AB 18/120 	100 
AB 18/120 100 
AB 18/80 	100 	44 	8 	72 	35 
AB 18/80 100 	16 34 3 	20 
AB 18/80 	60 	16 34 20 
AB 18/80 60 	16 	34 	10 
TAS 12/30 
AB 18/70 	50 	20 	30 	10 
KAB 16/100 	80 
KAB 16/100 	100 
KAB 16/100 	60 
KAB 16/100 80 
liS 16/100 	80 
liS 16/75 	50 
liS 16/75 70 
lis 16/75 	80 
liS 16/75 80 
liS 16/80 	80 
lis 16/80 	60 
lis i6/80 80 
lis 	16/75 80 
liS 	16/75 80 
liS 	16/80 80 
liS 	16/65 80 
liS 16/70 80 
lis 16/80 80 
liS 16/65 80 
liS 16/90 80 
SDP 16 80 
SDP 16 50 
SOP 16 80 
SOR 16 80 
107 
P11R1 	KESK1-)4jAMlA 
TUPs- TIE 	P1- 	PAALI..k0x0 	PArnt.I.y$TE 
$US 	TjUS KESK P#iILL. TYYPPI 
KM 	LEV 	P-ALA 
i000Mz 
ZTUSYHPIII RAi(EMNU5'(0lTET  
91 VT 17.? 7.5 147.4 AO 20/52.) 
52 MI 14.0 8.0 13? 5 	AO 20/520 
693 MI 13 5 	TAS 32/ 	30 
655 MI 1.9 7.5 14 5 	AO 20'l30 
696 MUU NT 5.4 6.5 36.6 05 20/1)0 
357 MUU NT 25.3 7.0 558.9 05 20/1)) 
699 P1 53.2 6.5 67.0 05 16/1)0 
659 PT 2.') 6.5 18.4 OS 20/12) 
O P7 4.0 5.5 26.3 09 16/1)) 
341 P7 3.4 7.0 11.3 05 *6/1)) 
462 NT 0.9 6.') 5.4 05 20.'t)0 
.43 P1 0.5 6.5 0.2 AO 20/14.) 
.64 P1 0.4 5.5 2.8 05 20/1)) 
5 MUU NT 5 0 	6.9 34 0 	05 20'l)') 
466 P1 3.1 7.0 0.3 AO 20/140 
667 P1 0.5 7.0 4 0 	AO 20/12) 
468 ML 3.4 3.8 2.3 AO 16/ 	30 
669 ML 5,2 3.0 4 0 	OS 16/ 	90 
670 ML 1.0 3.0 3.3 05 20/ 	50 
RAM0ZTU$!YHM8 KUMMOSSAP 1T0W04T5T 
454 Ml 3.1 7 5 	23.2 AO 11/12) 
694 MI 3.2 7.5 1 7 	AO 19/IlO 
671 VT 2.1 7.9 15 9 	M 16/ 	60 
671 VI 2.0 1.5 55 0 	AO 16/ 	75 
472 XI .5 	7.5 63 6 	AO 19/1)0 
472 KT 1.6 7.5 12.4 AO 18/ 	95 
472 KT ). 7.5 6.9 MP 13/ 	73 
;72 Ml 33.5 lAS 16/ 	40 
673 VI 55,4 7.5 158 1 	AO 13' 	80 473 VI 2.4 10.0 24 7 	49 10/ 	30 
673 VI 7.2 10.7 2 6 	49 18/ 	00 
673 VI 3.7 10.7 19 0 	AO 18? 	30 
673 VI 153.7 149 12/ 	3) 
674 P1 0.6 8.0 4 8 	N 18/ 	70 
475 MUU NT 9.0 6.5 81 . 4 MAO 16/1)0 
5 MUn Ml 53.6 6.5 '2 3 	KO 14'1)) 
6 MUU NT 5.3 9.0 12.4 XAO 14/1)0 
476 MUU Ml 1.2 9.0 51.0 MAO 16/1)) 
477 NT 3.3 6.5 6.2 03 16/1)3 
478 MUU NT 5.9 6.0 12.2 33 l€ 	75 
678 MUU NT 0.2 6.0 1 3 	05 14' 	75 
678 MUn) NT 4.0 6.0 26 9 	03 16/ 	'5 
673 MUU NT 3.9 4.0 24 6 	05 16/ 	75 
47? MUU NT 9.7 5.0 51 0 	05 56' 	9) 
69(3 MUU NT 2.3 .0 54 6 	05 16/ 	3) 
680 MUU NT 4.1 6 (3 	29 9 	0 16/ 	0') 
65* MUU NT 3.4 6.0 3 3 	35 14' 	'9 
;31 MUU NT 13.9 6.2 775 os 56' 	75 
492 NT 3.4 6.) 2 5 	05 16/ 	0') 
;i uu NT 1.4 6.0 3 6 	03 1€? 	45 
54 NT 3 4 	5.0 47 0 	05 16/ 	.3 
695 MUU NT 1'.? 5. 1)6 3 	Cl 16/ 	90 
684 NT .3.5 6.8 3.4 05 16/ 	65 
696 NT 2.9 6.5 22.0 05 16/ 	90 
487 NT 5.0 4.3 , 	 5.0 SOP 16 
683 NT 2.5 5.4 15.0 SDP 16 689 NT 3.1 5.2 17 1 	$DP 16 
690 NT 5.5 6.0 33.0 SOP 16 
ALUSTA 	KYL 	VRAM 	KOK 	TEKI- 
AUTOA/ KUST 	KUSY 	JM LAATU 1K4 VAM 	1000MK 1000MK 
liS 6'5') 200 3100 VRAM 
liS 12)0 2720 2920 VRAM 
80 100 URAK 
48 5 840 280 310 VRAM 
liS 213 326 400 TYL 
liS 27(3 1440 1730 VRAM 
liS 44(3 600 730 URAM 
liS 26(3 164 200 TVL 
liS 240 239 290 lvi 
liS 940 100 120 UR4K 
liS 150 50 S VRAM 
OET 1053 5 4 VRAM 
liS 430 26 34 lvi 
liS 78(3 308 310 TVL 
OEI 560 7 8 VRAM 
liS 960 85 4 DRAM 
liS 45 48 VRAM 
liS 38 44 URAM 
liS 25 35 TVL 
09 5 932 480 430 VRAM 
05 4 832 DRAM 
48 10 1933 331 473 URAM 
A8 1617 VRAM 
AO 9 5633 1284 1684 DRAM 
AO 9 1766 VRAM 
AO 4 1654 URAK 
181 237 VRAM 
AO 10 *123 2104 2762 URAM 
AO Ii 1405 URAM 
AO II 141% URAK 
AO 10 1875 VRAM 
601 817 VRAM 
48 10 1244 54 71 URAM 
OLO 13 556 1431 1685 TVL 
9L3 13 419 TVL 
OLS 14 492 241 291 TYL 
OLO 14 391 TYL 
BLS 13 287 55 68 TVL 
0$ Ii 2 439 53? TVL 
0$ 11 266 TVL 
OS 1* 264 TVL 
OS 11 246 lvi 
05 11 146 367 449 TVL 
OS 7 53' 2'2 354 lvi 
0$ 7 475 TVL 
8$ 22 824 482 539 lvi 
8$ 9 36) lvi 
8$ 56 433 18 22 TYL 
OS 56 112 57 69 TVL 
(3$ 13 79 296 362 lvi 
05 12 224 765 335 lvi 
OS 14 134 198 242 TVL 
SR 194 TVL 
SR 141 19 22 VRAM 
SR 364 45 53 VRAM 
SR 9 51 60 URAK 
SR 139 99 116 VRAM 
1 09 
PIIRI: OULU RAHOITUSRYHMX: 	RAKtNNUSKOIITEET 




1 " 	- 
1- 	 i 	m ••. 
4 	 OE 	0 >. e 0 c 	c >. 	x 
II > .0 
. 
• - 	. 
0 - 	lV - 	L. oma 	->..E z - . E 	H •-mE 	OmO. vi 	E 	iiJ 0 
730 Vt 	4 
403 - 404 	Linnaomaa-Kello, 5,0 AO 	25/120 (Alusta 	tehty 	vanhasta AB:st) 
Ou 	u 
731 Vt 	22 
39-41 	Kuollo-Kuusamo i8,o AO 	20/120 
732 31 - 39 	Si ikakangas-Kuol lo 	, 11,0 AO 	20/120 
Kuusamo 
733 Mt 	8155 
Ete1sataman 	tie, 	Oulu 
- 	Äimraution 	rist.silta 0,1 AO 	16/70 
- - 	' 	- 0,1 AO 	25/120 (Si ltapl lyste) 
- 	 - - 0,1 AO 	16/70 (Jk-ja 	pp-tiet) 
- 	imärautionyliksi1ta 0,2 AO 	12/15 
- - 	' 	- 0,2 AO 	16/70 (Sl1tap11yste) 
- 	 - - 0,2 AB 	25/120 
- - 	' 	- 0,2 AO 	16/70 (Jk-ja 	pp-tiet) 
- 	Lintulanpolun 	alik.silta 0,1 AB 	25/120 (Silta 	ja 	ositta. ajorata) 
- 	Ampuhaukan 	alik.silta 0,1 AO 	25/120 ( 	- - 
734 - 	vt 	8 3,4 KAB 	16/80 (Jk-ja 	pp-tiet) 
733 - 	Vt 	p11.reunojen 	levitys 6 	200 m 2 AB 	25/120 
ja 	kanavointi 
735 Nt 	811 
03 	Ruukki -Sammal kangas, 
Ruukki 0,1 AB 	16/70 
- 	Ruukinkosken 	silta 0,1 AO 	25/120 (Sl1tap1lyste) 
- - 	" 	- 0,1 AO 	16/70 (Jk-ja 	pp-tlet) 
735 Pt 	18571 
01 	Hei no1anper-Luohua,Ruukki 
- 	Turulan 	silta 0,1 AO 	20/140 (Slltapä1lyste) 
736 Nt 	8121 
05 	Tuomioja-Ruukki, 	Ruukki 0,3 KAB 	16/80 (Jk-ja 	pp-tiet) 
737 Vt 	8 
429 	Saloinen-Ilettala, 	Raahe 0,9 KAB 	16/80 (Jk-ja 	pp-tlet) 
738 Pt 	18628 
01 	Liminkakk, 	L.iminka 0,5 AO 	25/120 
739 0,7 KAB 	16/80 (Jk-ja 	pp-tlet) 
739 st 	8131 
01 0,8 KAB 	16/80 (Jk-ja 	pp-tlet) 
740 Nt 	894 	ja 	Pt 	18829 
01 	Taivalkoski 3,3 KAB 	16/80 (Jk-ja 	pp-tlet) 
741 Pt 	18823 
01 	Sampilan 	silta, 0,1 AO 	20/140 (Sl1tapl1yste) 
Pudasjrv 1 
742 Vt 	22 
743 09 	Muhoksen 	kk:n 	kohdalla, 1,8 AO 	25/120 
Muhos 4,3 AB 	16/80 (Jk-ja 	pp-tet) 
742 Nt 	8284 
01 	Muhos 	as. 0,2 AO 	25/120 
742 Nt 	8281 
01 	Muhos-Leppinlemi 0,2 AB 	25/120 
743 0,6 AO 	16/80 (Jk-Ja 	pp-tlet) 
742 Nt 	825 
09 	Nuutt 1 la-Muho 0,1 AO 	25/120 
742 Pt 	18645 
01 	Muhos 	kk 0,1 AO 	25/120 
743 0,1 AO 	16/80 (Jk-ja 	pp-tlet) 
742 Pt 	18648 
01 	Ponkila 0,1 AB 	25/120 
110 








E . H 
-rE 
L# 	. E 
71+3 Pt 	18646 
02 	Veturitle, 0,4 AB 16/80 (Jk-ja pp-tlet) 
UI tonpolku 0,2 AB 16/80 ( 	 - - 
730 Pt 	18690 
01 	Kaakkuri 0,4 AB 25/120 
734 0,3 KAS 	16/80 ( 	 - " 	 - 
711 Nt 	8121 
04-05 	Tuornioja-Ruukki, 9,3 S 18/100 
Ruukk 
712 Nt 	913 
Murtovaara-HeInjok;, 14,2 S 18/100 
Kuusamo 
711+ Pt 	18637 
01-02 	Murto, 	Kempele 15,7 S 18/100 
713 Nt 	836 
04-05 	Lietoja-Yllvuotto, 9,0 tS 18/80 
Ylikiiminki 
RAHOlTUSRyHM: 	KUNNOSSAPITOKOHTEET 
718 Vt 	4 
346 - 348 	Krsmenk.raja- 9,5 AO 20/100 100 20 50 
Junnonojan 	th., 	Piippola 1,5 AB 20/100 100 
1,5 SA 20/140 100 20 50 
TAS 8/30 
719 Vt 	1+ 
363 - 364 	Haaransi Ita- 10,3 MPK 16/75 100 25 25 160 Jyrsintä 26000 m2 
Kempele 1,3 AB 20/100 100 25 25 160 
Liminka, 	Kempele 
720 Vt 	4 
367-401 	KIvInlemi-Oulu 4,5 AO 20/90 100 20 25 100 
TAS 8/30 
721 Vt 	4 
401-402 	Oulujoen 	silta- 0,7 MPK 16/70 80- 25 20 100 Jyrsintä 2000 m 2 
Paulaharjunylik.sHta, 100 
Oulu 
722 Vt 	1+ 
405 - 407 	Oulun 	k 	raja- Ke is ka , 1 0,0 AB 16/80 80 30 5 1 00 Jyrs 1 ntää 85000 m2 
Hauki pudas 
723 Vt 	8 
440 	Äimrautio-Limingan 	tul ii, 1,2 AO 20/100 60 37 40 130 
2 
Jyrsint 	6100 m 
Oulu 
724 Vt 	20 
02-03 	Laanila-Hintta, 	Oulu 1,5 AO 20/100 60 26 50 
TAS 8/35 
725 Vt 	22 
03 - 06 	1 matin 	th-Laukka 6,1+ AB 16/80 100 15 100 
726 Nt 	815 
01-02 	Lentoasema-Kivinjem 4,1 AO 20/100 60- 25 50 
Oulu, 	Oulunsalo TAS 8/20 100 
701 Pt 	18741 
01 	Kelska-Varepudas, 3,0 bS 16/45 
Hauk 1 pudas 
701 Nt 	8484 
01 	KeIH-Vlrpinieml. 4,6 liS 16/45 
Hauki pudas 
702 Pt 	18800 
01-02 	Levu- YlI - 1 	, 	Yli - Ii 1 4,8 lis 16/50 
111 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PÄLLYSTE- 
Kl1 TYYPPI . 	 . 	. 	v'E , 
0 .0 	C )'. . 	,.. . . 	- 	v 	-- - 
OE 	I->'E 	•-E 	'D 
	
me 	Q.I 	flE I.JQ.. >1 
703 Mt 	825 
09 Muhos-Ky1mU. 	Muhos 4,0 S 16/75 
703 Mt 	830 
05 	Oulun 	kaup.raja-Laukka, 1,5 S 16/50 
Muhos 
703 Mt 	827 
04 	Korivaara-Markkuu, 	Muhos 1,0 bS 16/80 
703 Nt 	8281 
01 	MuhosLeppinlernl , 	Muhos 0,5 S 16/50 
704 Nt 	8042 
01-03 	Ilveskorpi-Alpua, 12,0 S 16/80 
Vi hant 1 
70. Kt 	88 
06-07 	Vihant-Alpua, 8,5 ÖS 16/60 
Vi hant 
704 Pt 	18555 
01 	Lampisaarl-Petäjrnkl, 4,2 S 16/70 
Vi hant i 
704 Nt 	790 
07,08 	0ijennus-Pyhjoen 	raja, 2,7 S 16/80 
VI han t i 
705 Mt 	894 
01-03 	Taivalkoskl-Puolanka, 14,8 S 16/70 
Taival koski 
706 Vt 	5 
353-355 	Vesala-Toranglnaho. 9.9 US 16/70 
Kuu 	arno 
706 st 	8692 
01 	Ruka, 	Kuusamo 2,5 S 16/50 
707 Nt 	860 
04-07 	Poljula-Rytinkls, 15,8 S 16/55 
Pudasjrvi 
708 Nt 	821 
01-02 	Kestilä-Lamunsuu 5,0 S 16/80 
Pulkkila, 	Kestl1 
708 Nt 	805 
03 	Piippola-Plhkala, 1,0 S 16/80 
KestI 1 
PIIRIi OULU 
TJ4- TIE 	Z- 
p4J9 	 TJUS 
R.OItUSRrt4MA 	R 
7*1 MUU NT 	9.3 
712 MUU NT 14.2 
713 MUU NT 9.0 
714 	P1 	15. 
730 VI 5.0 
730 P1 	3.4 
73* 	VI 19.0 
732 	VI 	*1.0 
733 MUU NT 	3.1 
733 MUU NT 	3.1 
733 	L 	3.1 
7'3 MUU NT 	3.2 
733 MUU NT 	3.2 
733 MUU NT 	3.2 
713 	L 	3.2 
733 VI 
731 VI 	31 
733 VT 





5.5 	69 3 	05 	19'13) 
6.5 	100.0 	33 	19/17 
6.0 	5$ 0 	03 	1'' 30 
5.6 	90 0 	•33 	*'1)) 
*2.3 	60.0 	A3 	2'12) 
7.5 	3.0 	43 	25'123 
9.5 	137.0 	48 	2'iZ) 
9.5 	106.0 	43 	20'*l) 
*0.5 	07 	M 	16' 73 
10.5 	0 7 	48 	2!S2) 
5.0 	0.4 	49 	*6' 7) 
10.5 	1 7 	M 	*2' 15 
*0.5 	1.7 	r 	*6' '3 
13.5 	3.7 	49 	2'11) 
5.0 	0.9 	49 	16.' 73 
13.2 	0.3 	49 	25'll) 
14.0 	0.4 	48 	25/120 
6.2 	49 	2/l23  
4LUT4 	KVL 	UR4K 	KOK 	TEKI- 
RUTO#/ KUSI 	KUST 	J 
.AATU IK.4 VR( 	100Ol1 1000MK 
MS 143 817 TVL 
242 960 1190 TYI. 
MS 200 445 54? TYL 
MS 213 964 1062 TYI. 
48 	1 5465 1240 *500 U?AK 
MS 989 69 33 URAK 
lIS 1555 3740 4490 U4K 
742 2120 2540 iRAK 
42 50 URAK 
48 URAK 
BET URAK 




BET 11 13 URAK 
BET 13 15 URAK 
MS 142 170 URAK 
112 
11 OULU 
TUM- T1 	P3- 	PMAL.L.K0KO 	PAALLYSTE 
PlUS 	 TJUS KESK PALL. TYYPPI 
KM 	LEV 	P-Al.A 
M 	I000MZ 
R4MOITUSRYHMA; R4KE$j$MOlTEET  
734 ML 3.4 3.0 30.0 X49 16/ 	3) 
734 ML 3.3 2.5 0.3 K49 16/ 90 
715 MUU NT '3.1 8.0 0.8 MP 16/ 	7) 
715 MUU NT :3,1 3.0 0.9 48 25/12) 
735 ML 0.1 3.4 0.4 99 16/ 	73 
735 PT 3.1 6.4 0.1 98 23/140 
736 ML 3.3 3.0 0 8 	K39 16/ 	3) 
73? ML 3.9 3.0 2.? K49 16/ 	3) 
733 PT 3.5 7.0 3.3 49 25'12) 
739 ML 0.7 3.0 3.5 K49 16/ 	30 
739 ML 3.9 3.0 2.9 K#9 16' 	30 
740 ML 1.3 3.0 10.0 K49 16' 	90 
741 PT 3.1 6.5 0.5 43 20/140 
742 VI 1.3 9.5 22.5 48 25/123 
742 MUU NT 0.2 6.5 1.6 48 25/12) 
742 MUU NT 3.2 9.3 1 5 	99 25/12) 742 MUU NT 3.1 9.8 1.5 99 25'123 742 MUU NT 0.1 7.3 0.3 95 25/120 
742 P1 3.1 5.5 0.5 99 25/12) 
74.3 ML 4.3 3.0 32.6 93 14/ 	90 743 ML 3. 3.3 1.0 48 16/ 	90 743 XL 0.3 3.0 0.3 98 16/ 	30 743 ML 3.4 3.0 1.2 99 16/ 	30 
743 ML 02 4.0 0 9 	93 16' 	30 
PAM0!TUSRYHM KUNMOSS4PIT00HTEET 
701 P1 3.0 7.0 21 0 	35 36/ 	45 
703 MUU NT 4.6 6.5 30 0 	03 34/ 	45 
702 P1 14.3 4.0 5 2 	05 16/ 	50 
'33 MUU NT 4.0 6.0 24 0 	05 6/ 	75 
703 MUU MI 3.5 6.5 30 0 	0$ 16/ 	53 
703 MU') NT 3.0 4.5 € 5 	05 36/ 	3.3 
703 MUU NT 3.5 7.5 3.8 05 16/ 	5) 704 MUU NT 12.0 6.0 72 0 	35 34' 	8.3 704 KT 9.5 7.0 60 0 	03 16' 	63 
704 P1 4.2 5.5 23.0 05 36' 	'3 
704 MUU NT 2.7 6.0 34.0 03 16/ 	83 
705 MUU NT 14.3 6.0 38 8 	03 / 	'7 
'06 VI 3.9 8.0 '2 03 36/ 	7) 
706 MUU NT 2.5 6.0 15 0 	05 16/ 	5) 
737 MUU NT 35.3 6.0 94 9 	05 14/ 	15 
7)6 MUU NT 5.3, 6.3 30 0 	03 36/ 	3:3 
703 MUU NT 1.') 6.0 6.'3 05 16' 	33 
716 VI 9.5 7 5 	73 0 	45 23.'I)) 
713 YT 1.5 7.5 11.2 99 2.3/1.).) 
71$ VI 1.5 7.5 11 2 	43 23'14.) 
718 VI 71.3 I.5 / 	33 
739 VI 13.3 7.0 73 0 	MFK 14/ 	75 
729 VI 1.3 3.5 31.0 4$ 231)) 
'19 VI 15.0 74$ 5/ 	30 
720 VT 4.5 32.5 5€ 3 	98 23/ 	3') 
720 VI 32 0 	75 3' 	3.3 
721 4-K 3.7 7.9 5 0 	Ms 16/ 	) 
722 YT 13.0 8.6 36 3 	4$ 16/ 	3) 
723 VI 3.2 9.1 31.3 99 23/130 
24 4-K 3.5 10.5 14.0 99 23/1)3 
'24 4-K 6.0 143 9/ 	15 
725 VT 6.4 8.5 55.) 49 36/ 	3) 
726 VI 4.1 9.5 43 0 	49 20/10) 
726 VI 29.0 143 8/ 23 
ALUSTA 	MVI. 	UNAM 	KOK 	TEKI- 
4UT04 KUST 	KUST 	JA 
LAATU IKA VAM 	1000MK I000NM 
MS 165 193 UAK 
MS 14 1? U9AK 
BET 326 17 19 U44K 
98 326 26 32 U#K 
MS 7 9 UAK 
BET 142 6 7 URAK 
14 1? UR#K 
MS 43 51 URAK 
387 5 114 U#K 
MS 60 72 UAK 
MS 50 62 J4AK 
MS 173 204 U4AK 
103 20 24 'JAK 
48 15 4718 472 567 J9K 
NS 1364 34 41 1JR9s( 
1$ 747 32 38 U9K 
58) 32 38 U9K 
424 17 20 UQ9K 
MS 431 11 13 U4K 
P15 176 232 UP4K lIS 14 17 VRAM 
lIS 4 5 URAK 
lIS 17 20 URAK 
lIS 13 16 URAK 
8$ 7 1500 81 210 TVL 
5 2249 115 156 TVL 
05 11 130 284 3Q TVL 
0$ 7 600 173 234 TVL 
OS 5 743 48 65 TVL 
3$ 15 44) 50 68 TVL 
05 5 65) 18 25 TVL 
0$ 32 553 553 748 TYL 
3$ 12 673 345 468 TVL 
35 14 280 155 210 TVL 
35 39 320 123 166 TVL 
5 367 7 820 IVI. 
3$ 5 335 532 505 TVL 
05 8 430 72 93 TYL 
33 37 213 500 671 TYL 
0$ 31 133 230 312 TVL 
3$ 6 365 46 62 TVL 
48 32 1015 1116 1376 UAK 
48 1015 172 213 UR#K 
48 12 1015 13? 250 VRAM 
249 354 UR4K 
48 7 7343 1072 1304 VRAM 
98 7 7343 250 302 VRAM 
68 93 VRAM 
98 15 421) 813 1301 VRAM 
131 144 I)R4K 
48 15 13331 73 95 VRAM 
98 13 3073 1370 3316 iRAK 
48 13 30376 20? 261 URAK 
48 9 14133 254 322 URAK 
29 37 UR#K 
98 15 3143 706 974 VRAM 
48 11 2906 €58 815 VRAM 
8 112 UR#K 
113 
RAHOITIJSRYHMÄ: 	RAKENNUSKOIITEET 
PITUUS 	PÄÄLLYSTE- 	HUOMAUTUKSET 
KM 	TYYPPI 
5. — — 
1 , . COE 0 . v 0 .0 	C >. 
ii > - c • 	
ei 
v 
-, se-- — - 
ome 	-,-g ' -U oe Z '- ei c @.H lIS S.J 	Q. . > 
14,4 	AB 25/120 
0,1 AB 25/120 
0,3 AB 25/120 
1,2 AO 25/120 
1,1 AB 12/70 	(Jk-ja 	pp-tlet) 
0,9 AB 12/70 ( 	- 	" 	- 
Mt 	8882 
001 	Ristijärvi-Ristijärvi, 0,4 AB 25/120 
Ristijärvi 0,1 AB25/120 
0,2 AO 25/120 
0,4 AB 12/70 	(Jk-ja 	pp-tlet) 
Nt 	903 
001 	Ristijärvi-Sotkamo, 0,8 AO 20/120 
R 	s t 	järvi 
Vt 	22 
024-026 	Vaalan 	kr-Klves- 14,4 AO 25/120 
järvi, 	Paltamo 
Vt 	5 
303 	Komita-Miettula, 3,8 AO 20/100 
Kajaani 
Vt 	5 
Komila-Miettulan 	kevyen 1,8 AO 12/70 	(Jk-ja 	pp-tiet) 
liikenteen 	väylä, 2,6 AB 12/70 ( 	" 
Kajaani 
vt 	18 




02 	Kajaani-Paltanlemi, 0,3 AB 20/100 
Kajaani 
Nt 	880 
UusikyläTeppana 	kevyen 4,1 AO 12/70 
liikenteen 	väylä, 	Kajaani 
Nt 	8711 
01 	Otanmäki-Rasinmäki , 0,3 S 18/80 
Kajaani 0,1 S 18/80 
Pt 	19037 
01 	Rasinmäki-Lahnasjärvi, 0,1 S 18/80 
Kajaani 0,3 S 18/80 
Pt 	19030 
01 	Otanmäki-Vuolijoki, 7,7 S 18/100 
Vuol ijoki 
Nt 	524 
11-14 	Lieksa-Rastinjärvi • 27,0 S 20/100 
Kuhmo 
Pt 	19265 
01-02 	Kälkänen, 	Kuhmo 14,7 S 18/100 
RAHQITUSRYHM: 	KUNNOSSAPITOKOHTEET 
770 	Vt 5 
303 Kajaanl-Kemijärvi, 	0,8 	AO 20/100 
























Ristijärvi ja Hyrynsalmi 
Nt 8881 
001 Si 1 tasuo-Koi rasalmi 
R i s t ij ä ry 1 
1 14 
TUNNUS 	SIJAINTI PITUUS 	PXLLYSTE- 
KJi 	TYYPPI 
- 	,- 	 '5 
• 	 V •'-, 
. vOE 	'2 - 	 -s 
) 0 C 	C )'. 	. • .5 	-. - 
0•.-, ,••_ 	i > C 	D 	 •- - 
O'VE 	'->'E -'SE 	'vQ. 	v 
Z ' . 5' E 	G. . 
771 Vt 	i8 
50 	Joensuu-Kajaani 0,4 AB 20/100 
vI i 11 	Sudensuu-Prjkaatjn 
th, 	Kajaani 
772 Pt 	19033 
05 	Vuoreslahti, 	Kajaani 0,7 AB 20/120 
773 Nt 	899 
01 	Kuluntalahti-Sotkamo, 1,4 AB 20/100 
Kajaani 
774 Nt 	8803 
01 	Miettula-Pirttiaho, 0,4 AB2O/120 
Kajaani 
775 Pt 	19052 
01 	Pohjan, 	Kajaani 0,6 tIS 16/80 
776 Pt 	19051 
01 	Kuuma, 	Kajaani 2,7 tIS 16/100 
1,8 tIs 16/80 
777 Nt 	883 
08-09 	Vaala-Puolanka, 4,3 tIS 16/80 
Puolanka 5,7 tIS 16/60 
778 Vt 	18 
38 	Joensuu-Kajaani 4,0 tIS 16/60 
vl 	11 	Leväjoki-Juurikka- 
lahti, 	Sotkarno 
779 Nt 	900 
04 	Taivalkangas-Kuhmo, 6,5 tIS 16/80 
Sot kamo 
777 Mt 	883 
02-06 	Vaala-Puojanka, 19,5 tis 16/80 
Vaala 
780 Nt 	889 
04 	Ristijärvi-Ilyrynsalmi, 0,5 tiS 16/100 
Hyrynsalmi 4,2 tIS 16/60 
781 Nt 	888 
01 	Mäntymäki-Väyrylä, 0,7 liS 16/100 
R i s t ij ä ry i 
782 Pt 	19225 
01 	Lietekylä, 	Hyrynsalmi 3,1 liS 16/100 
3,4 lis 16/80 
783 Pt 	19237 
01 	Hakokylä, 	Hyrynsalmi 10,0 SOP 16 
784 Pt 	19377 
01-02 	Vääräjärvi , 6,3 liS 16/80 
SuonL,ssa 1 mi 
785 Nt 	916 
01-02 	Hallasenaho- 11.3 liS 18/80 
Ron i n r 	n ne , 	Suom u ss a 1 mi 
786 Mt 	912 
02-03 	Kuhmo-Karhula, 8,0 liS 16/60 
Kuhmo 
787 Nt 	524 
l5Lieksa-Rastlnjärvl, 2,0 liS16/iOo 
Kuhmo 
788 Mt 	9111 
0l-O3Sivakka-RHhlvaara, 8,0 liS 16/100 
Kuhrno 
789 Nt 	9126 
02-03 	Lentiira-Lipukanvaara, 7,5 liS 16/80 
Kuhmo 
790 Nt 	895 
03-06 	Pesiönlahtl-Ask.nkylä, 17,0 liS 18/80 




TiM- T26 	P1- 	PAALL.K0K0 	PAALLY$T! 
I4US 	 TUUS KESK P4LL. TYYPPI 
KM 	LEV 	P-ALA 
II 	I000NZ 
*LUST* 	XVI. 	URK 	KOK 	TIKI- 
UTO4/ KUST 	Kl137 	J 
L*TU IKA VRX 	1000MK l000K 
ITU$PYMM 	RA 	N!'I'i$X0,TEE 7 
'51 VT 14.4 7.5 527 2 	AS 25/12) 05 53 955 2340 2540 UAK 
752 MUU NT 0.5 9.3 0 7 	AO 2'.'12? 3$ 53 94) 14 15 URAK 
752 MUU NT 0,3 9.5 2 7 	A8 25.'223 05 53 943 54 60 URAK 
752 MUU NT 5.2 1.1 8 5 	AO 25'12) 3$ 13 343 170 185 'iRAK 
753 MUU NT 3.4 9.3 3 2 	A8 21'll'3 85 18 401 64 68 URAK 
753 MUU NT 3.1 6.5 0 7 	AO 25'12) 35 58 401 14 2? URAK 
713 MUU NT 0.2 5.5 1 1 	AO 25.'ll) 8$ 1€ 435 22 25 URAK 
714 MUU NT 3.9 6.0 4 8 	A3 20/120 Sft 430 36 105 UQK 
715 YT 14.4 7.6 111.1 A9 25/123 05 7 683 1918 2036 iRAK 
759 VT 1.9 9.5 39 '3 	AO 2')'l)') A8 3 9022 Q4 990 iRAK 
757 VT '3.4 17.0 6.9 AO 20/1)) AB 2 6030 158 270 'iRAK 
753 MUU NT 3.3 7.0 2 4 	AO 23.'133 M$ 1932 46 50 'iRAK 
53 MUU NT .3.3 5.5 1 5 	35 18! 	1) MS 6) 15 1? 'iRAK 
753 MUU NT 0.1 6.5 0 3 	35 19' 	1) MS 63 3 4 'iRAK 
719 P7 3.1 6.5 0.1 0 13/ 	3) MS 60 1 1 iRAK 
753 PT 0.3 5.5 1.5 05 1' 	30 NS 63 15 16 'iRAK 
760 P1 '.7 6.0 46.2 05 18'10'J MS 354 372 400 TL 
761 MUU NT 27.3 6.0 170 5 	o 23/1)3 $R 143 1450 1750 'iRAK 
762 P1 14.? 5.3 80 0 	05 ¶3'i)) SR 73 680 770 iRAK 
765 XL 1.1 2.5 2 7 	A9 12' 	7) M3 41 43 'iRAK 
761 XL 3.9 2.8 2 6 	AO 12' 	7) M$ 40 43 'iRAK 
766 XL 3.4 2.5 0 9 	AO 12' 	"3 lIS 14 17 'iRAK 
766 XL 5.9 3.8 6 8 	AO 12 	.3 lIS 89 95 'iRAK 
766 XL 2.6 3.3 7 8 	AO 12' 	7) lIS 132 110 'iRAK 
76? XL 4.1 3.9 56 5 	AO ii' 	") lIS 243 300 iRAK 
RA'43ITUSRYHNa K'i4I3SS A 1T00t9TEET 
77) VT 0.9 11.5 9 3 	AO 20.1)) A9 8 5430 207 270 'iRAK 
773 1 1.5 9.5 10 5 	AO 20.'l)) AB 9 5400 233 305 'iRAK 
771 VT 0.4 11.3 4 0 	AO 23/103 AS 12 7773 93 120 'iRAK 
772 P7 0.? 6.0 4 5 	AB 20/12) 3$ 10 1230 117 150 'iRAK 
173 MUU NT 5.4 7.0 50.2 A8 20/13) AB 13 100) 225 500 iRAK 
774 MUU 	P17 3.4 7.0 2.8 A8 20/123 0$ 55 425 74 100 'iRAK 
775 P7 3.6 6.0 3.6 05 16.' 	33 3$ 8 2233 30 40 T'L 
774 P7 2.7 6.0 36 2 	03 16/500 0$ 5 1063 575 230 TVL 
776 P7 1.8 6.3 50 8 	05 56/ 	30 0$ 5 1363 150 15 TYL 
777 MW) NT 2.3 4.0 26 0 	05 16/ 	90 33 53 183 232 300 TL 
777 MUU NT 5.7 6.0 34 3 	03 56' 	63 03 16 13) 223 300 TVL 
777 ML)') 	NT *9.5 6.0 557 0 	05 53.' 	3) 35 16 13) 1049 1390 TVL 
713 T 4.') 7.5 30 0 	05 16/ 	6) 3$ 5 49') 20? 270 TYL 
779 MUU NT 6.1 6.0 39 0 	03 16/ 	3') 3$ 13 46') 403 520 TYL 
73') Mli') 	NT 3.1 6.0 3 1) 	03 16'l)) 0$ 3 925 34 45 TYL 
73) MUU NT 4.2 6.1) 25 0 	35 56." 	6') 0$ 3 825 171 225 TYL 
731 MUU NT 3.? 6.0 4 2 	05 16'133 95 12 453 47 62 TYL 
712 P7 3.5 6.0 18 4 	0 16/10') lIS 133 235 270 TYL 
792 PT 3,4 5.5 13 7 	35 5€ 	3) NS 103 165 217 TYL 
733 PT 10.0 5.1 55 0 	flP 16 MS 23) 3313 435 TYL 
734 P7 4.3 5.5 15 3 	35 56' 	3) 0$ 10 *13 30? 386 TYL 
735 MUU 	117 15.1 6.3 '0 0 	05 55' 	33 lIS 133 624 7.35 TYL 
734 MUU NT 3,1) 6.5 56 7 	33 16! 	33 '3$ 14 900 415 528 TVL 
797 MUU NT 2.0 6.2 52 5 	03 16' 133 0$ 9 275 123 556 TYL 
733 MUU NT 3.0 6.0 47 5 	03 56/500 0$ 9 175 465 5.32 TYL 
789 MUU NT 7,5 5.5 41 3 	35 53/ 	3') 35 21 153 373 475 TYL 
780 MUU NT 17.0 6.0 103 0 	05 58/ 	30 35 54 153 334 5168 IVL 
117 
PIIRI: LAPPI RAHOITUSRYHMÄ: RAKENNUSKOHTEET 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PXXLLYSTE- IIUOMAUTUKSET 
1(11 TYYPPI 
- 	1 
m . 	.D 
45 	45 
•.- . 
mOE 	0 > 
51 	0 . 	C 	>.. 	. • 
. 
. 
0.•-,., 	45 	> . 	• 	- 
OmE '-'SE 
Z 4- 	 i 
	
p5 -- - 	4- 
'SO 	51 
u 	, .g > - E 	O 44 	l# 	Q E 
850 Nt 	9211 
001 	Tornio-Valtakunnan 1,6 AB 25/120 60 	Purkautumisvaara 
raja, 	Tornio TAS 12/30 
851 Nt 	9321* 
01 	Aavasaksa(keskikoroke) 0,4 AS 20/120 30 
Ylitornio 100 	m 2 AB 20/70 
852 Nt 	932 
08 	Me1tosjrvI, 1,8 AB 20/80 (Jk-ja 	pp-tlet) 
Yli tornio 
853 Pt 	19675 
01 	Nvanp, 	PeI lo 1,8 AB 20/70 ( 	- 	- 
1,6 AB 20/120 50 
855 Kt 	83 
01 	TeoII.alue, 	Pelio 0,8 AB 20/90 
856 Vt 	21 
126-128 	Turtola-Pello, 	Pello 1*00 	m 2 AB 16/50 80 	Palkkaus 5 
Palkkaus 	18 	km 
857 Nt 	938 
Sairaala-Tuili, 1,9 AB 20/75 (Jk-Ja 	pp-tlet) 
1(01 ari 
858 Vt 	21 
2 
106 	Kallioputaan 	silta, 200 m AB 16/80 (Jk-ja 	pp'tlet) 
Tor n lo 
859 Vt 	21 
2 
106 	Vuotinputaan 	silta, 200 m AB 16/80 ( 	- 	" 	- 
Tornio 
860 V 	14 
424-426 Veitsiluodon 	th- 7,8 	
2 
AB 25/120 100 	Purkautumisvaar. 
Paattio 	 30 000 m TAS 12/30 
860 Nt 	920 
001 	Ajoksentle 1,1 AB 25/120 60 	Purk.utumtsvaara 
0,7 AB 16/80 (Jk-Ja 	pp-tiet) 
860 Nt 	9204 
001 	Pohjoinen 	slsntulo- 1,0 AB 25/120 50 	Purkautumisvaara 
tie, 	Kemi 0,5 AB 16/80 (Jk-ja 	pp-tiet) 
861 Nt 	9262 
01-0 14 	LautiosaarI-Hrkö- 4,4 AB 25/120 50- 
nen, 	Kerninmaa 3,14 AB 16/70 (Jk-ja 	pp-tlet) 
862 Vt 	'4 
447-448 	Hklnvaara-Kuola- 5,2 	
2 
BS 32/150 80 	Nkyvyyden 	ja 	rakenteen 
joki, 	Rovaniemen 	mik 	3 700 m AB 20/100 50 	parantaminen 
7,3 AB 16/70 
863 Ranuan 	kk, 	Ranua 2,4 KAB 20/70 (Jk-ja 	pp-tlet) 
864 Kt 	79 
12 	Markkasuvannon 	sillan 0,6 AB 20/140 80 
kansi, 	Rovaniemen 	mlk 
867 Pt 	19746 
Myi1ymki 0,1 AB 20/120 60 
866 1,6 KAB 	12/100 60 	(Jk-ja 	pp-tlet) 
867 Myi Iymen 	silta 
2 
200 m 2 AB 20/150 60 
Rovaniemen mlk 200 m TAS 	12/70 
868 Pt 	19592 
Toijan 	silta, 	Ranua 0,1 AB 20/140 80 
869 Nt 	9553 
Keptukosker* 	sillat 	i 	J. 	II 0,1 AB 20/140 80 
Ir,ari 0,1 AB 20/120 80 
1 - m m 
1 we' ''•-, •r 
>- 
- - OE 
0 - 






.c 	-v . 
--me 
0. a. 	V 	0. E 
m -- - 
0-'I 
0. 










870 Vt 	4 
561 	Juutuanjoen 	silta, 0,1 AB 20/190 
man 0,1 AB 12/70 
0,1 AB 20/120 
200 m 2 AS 12/70 
871 Pt 	19791 2 
Hallanrannan 	silta, 100 	m 2 AB 20/90 
Kemijrvi 10Cm TAS 12/60 
872 Nt 	9553 
Keptukoski-Tlrro, 	man 1,0 tIS 20/100 
873 Po 	50022 
Rovasuvanto-Utsjoki 	v1. 13,1 tIS 20/100 
Pah tav 	- Kuopp 	asj 
Utsjoki 
874 Po 	50023 
Partakko-Nitsljrvi, 	man 9,6 liS 20/100 
875 Po 	50004 
876 07 - 10 	Martti-Soki 3,1 liS 20/100 
877 Siltojen 	tieosat: 1,7 liS 20/100 
Vuohtunaavan 	silta 0,8 liS 20/100 
Sotajoen 	s 	1 ta 
Jnesoj an 	s 	1 ta 
Savukoski 
878 Nt 	956 
17-21 	Vuontisjoki-Pelto- 14,5 lIS 20/100 
vuoma, 	Enontekiö 1,4 liS 20/100 
879 Pt 	19746 
Myi 1ymki 1,1 liS 20/100 
879 Nt 	9442 
Rovaniemen 	mlk 0,4 lIS 20/100 
880 Pt 	19791 
01-02 	Arvospuoli-Pelkosen- 9,5 liS 20/100 
niemi, 	Pelkosennlemi 
881 Kt 	81 
18-21 	Paljaskangas-Perl 11,7 lIS 20/100 
Pos io 
882 Nt 	950 
Oulun 	lnin 	raja-Hautajrvi 10, 14 liS 20/100 
Sal la 0,2 lIS 20/100 
0,4 liS 20/60 
883 Pt 
Tolja-Rynknperä, 	Ranua 7,5 liS 20/100 
884 Nt 	952 
08-10 	Enilahti-Sa5sali, 14,9 liS 20/100 
Sade nky 1 
885 Kt 	79 
10-12 	liarraskoski- 8,6 liS 20/100 
Meltaus 2,4 lIS 20/80 
Rovaniemen 	mlk 
886 Nt 	938 
par.vI. 	Kelloniemi-Kolari 14,2 liS 20/100 
Ko 1 ari 
887 YlUlstunturin 	pyski5Intl- 5000 	m 2 liS 20/100 
alue, 	Kolari 
888 Nt 	9394 
Y1Iäsjrv 0,9 lIS 20/100 
Kolari 0,8 liS 20/80 
889 Nt 	9262 


























PITUUS PÄLLYSTE- - 1 (5 
Kl1 TYYPPI 1 . .-( ,n o E 
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> e fl 	0. dQ •# 	0. 
2,0 US 	20/50 100 Valmiin 	massan 	1evitystyi 
Palkkaus 	10 kohtaa 200 m 



























105-109 	Keropudas-Tuhkuri 16,0 AB 20/80 80- 10 40 	42 	2 
Tornio ioo 
Tmp:n 	varaston 	pohja, 1 	200 m 2 AO 20/120 
Ylitornio 
Kt 	83 
05 	Pel10-Raanujrvi , 0,5 AO 20/80 100 12 
Pello TAS 16/60 Routaveurioita 
Itt 	83 
09 	Pel io-Raanujrvi , 0,3 AO 20/80 100 8 
YHtornio TAS 16/60 Routavuriolta 
Pt 	19514 
001 	Pajusaari 	pt, 	Kemi 1,5 AB 20/100 50 60 	2 
Pt 	19519 
001 	PÖrhöl 	pt, 	Kemlnmaa 0.6 AB 20/100 60 50 	2 
Vt 	4 
439-440 	Peura-Koivu, 8,5 AO 20/80 100 18 Pituus- 	ja 	poikksuunt. 
Tervola painumia 	ja 	halkeamia 
vt 	4 
502 	Kt 	81 	th-Napapi 1 ri 5,0 AO 20/90 60- 25 1 
TAS 12/30 100 
vt 	4 
501 	Ounasjoen 	siltojen 1,7 AB 20/80 60- isO- 
kohdat, 	Rovaniemen 	mik TAS 12/20 80 50 
Kt 	79 
001 	Roi 	kaup.-Ylikyln 2,4 AB 20/80 50- 40- Pituus- 	ja 	poIkki 
rist., 	Rovaniemen 	mlk TAS 12/20 80 50 halkeamia 
Itt 	83 
10-15 	Sinettä-Raanujrvi, 0,6 AB 12/60 100 Paikkausta 	30 	km 
Rovaniemen 	mlk 0,7 AB 12/60 100 Eptas.kohdat 
Vt 	4 
446-447 	Hkinvaara-Muuro1a, 11,4 AO 20/80 60- 35 10 
Rovaniemen 	mlk TAS 12/20 100 
Vt 	4 
443 	Petäjskoski-Jaatila, 1,2 AB 12/60 80- Paikkausta 	40km 
Rovaniemen 	mik 100 Eptas 	kohdat 
Kt 	80 
008-010 	Hanhikoski-Srki- 8,7 AO 20/90 80 10 46 	11 
kangas, 	Kemijrvi TAS 12/50 
Vt 	5 
402-403 	Peurakangas-Tohrno 1,0 AB 12/50 80 11 45 	14 
Kemi j 	ry 1 
Mt 	945 
012 	Lautasalmen 	silta, 0,1 AO 20/120 80 10 	30 
Kemi j ä ry 1 
Mt 	9553 
Riutulantia, 	man 9,3 S 20/70 80 Rakenteen deformoatio 
Routavour loi te 
Mt 	9685 
Rajaartiosto, 	man 1,0 tIS 20/65 50 50 
Routavaurloi te 
Mt 	9682 
01 	Koppelontle, 	man 2,3 tIS 20/65 50/70/ 80 
80 Routavaurloita 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PÄLLVSTE- 
E > 4 . 	UJ 0. . 
818 vt 	4 
552 - 553 	T8rmnen-Iva1o, 5,3 tIS 20/70 80 20 
man Purkauturnia 
819 Mt 	970 
017-024 	Utsjokl-Nuorgam, 10.0 tIS 18/70 80 Yleinen eptasaisuus,reiät 
Utsjokl 10,0 tIS 18/70 80 Valmiin massan 	levitys 
820 Vt 	4 
568-572 	Kaamanen-Karlgas- 5,5 tIS 20/70 80 Viisi 	paikkauskohdetta 	epätasai-- 
niemi, 	Utsjokl suus, 	relt 
Valmiin massan 	levitys 
821 Vt 	5 
411-414 	Kai rala-Aapajoki, 7,0 tIS 18/100 80 9 10 	25 30 
Pelkosenniemi 2,9 tIS 18/80 80 
822 Mt 	927 
005-007 	Arpeia-Paakkola, 14,0 tIS 20/65 80 10 	20 	50 
Tornio Alustan jyrsint 
823 Vt 	21 
131-133 	Havela-Vittikko- 19,0 OS 20/65 100 Alustan Jyrsint 
vuoma, 	Pello 
824 Vt 	21 
202-205 	VI imuonIo-Ktksu- 21,3 tIS 18/65 80- 25 5 	25 	10 4Op 
vanto, 	Muonio 100 
825 Vt 	21 
223 - 227 	PttIkk-I Itto, 8,4 tIS 20/65 80 40 15 	20 	30 35p 
Enontekiö 12,0 ÖS 20/100 80 Alustan Jyrslnt 
826 Po 	50010 
Raattama-Ketomella, 16,0 tIS 20/80 80 Valmiin macsan 	levitysty8 
Enonteki 8 
827 Pt 	19576 
Koija, 	Tervola 4,9 tIS 20/100 80 
828 Mt 	9442 
Nivavaara, 	Rovaniemen 	mik 1,7 tIS 20/70 60- rakenteen 	deformaatlo 
80 5 2 
829 Pt 	19743 
Nivankyi, 	Rovaniemen 	mik 2,9 tIS 20/100 60 
830 Pt 	19669 
01 	Mntyvaara, 	Rovaniemen 2,1 tIS 18/60 50 30 5 	8 30 
mik rakenteen deformaatio 
831 Pt 	19684 
01 	Pohtimolampi , 3,7 tIS i8/60 80 30 10 	5 25 
Rovaniemen 	mlk rakenteen deformaatio 
832 Mt 	926 
014-015 	Roi 	mlk 	r,Dja- 3,0 tIS 20/65 80 20 35 
PetäjskoskI 
Rovaniemen 	mik 
833 Vt 	5 
403 - 406 	Tohmo-Tapionniemi , 5,7 tIS 18/100 80 14 2 	30 15 
Kemijrvi 5,9 tIS 18/70 80 
834 Nt 	924 
13 - 14 	Hosio-Rovastinaho, 9,1 tIS 20/100 80 15 1 	30 	63 38 
Ranua 
835 Nt 	924 
007 - 009 	Talnlnie&-YHkrp 15,8 liS 20/65 80 30 50 
p, 	Simo 
836 Nt 	926 
007 - OlO 	Tervola-Mattinen, 11,8 liS 20/65 80 25 
Tervo 1 a 
839 Pt 	1964f 
Liimatta, 	Tervola 1,5 liS 20/100 80 Purkautunut 
840 Pt 	19744 
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841 	Pt 19763 




842 	Pt 19846 
Saimivaara-Mattllanm3ki, 	7,6 	SOP 
SaI la 
	
RAHOI TUSRYHMÄ 	KP-TOI M IALAN EHDOLL. 
843 	Kt 78 
220-223 Narkaus-0janper, 	1,0 	liS 20/60 	100 	Purkautuminen 
Rovaniemen mik 	 0,4 liS 20/60 	100 
6,2 	liS 20/60 	100 
846 	Mt 9643 
02-03 Kostamo-Oinas, 	9,0 	liS 20/100 	80 
Kem j ry i 
847 	Pt 19851 
Urriaapa, SaHa 	9,0 	SOP 16 	80 
848 	Pt 19835 
Pirttilamplo, Saha 	4,4 	SOP 16 	80 
849 	Pt 19714 
007 KierInkI-Karjalahth, 	8,3 	liS 20/100 	80 
Sodanky 1 
PtIR1 LAPPI 
TJ14- TIE 	PAA.L.K0X0 	°ALY3TE 	4LUSTA 	KL 	UR#K 	KOK 	TEKI- TJU5 «ESK P#ALL. T?YPI AUT0A/ KUST 	KUST 	JA K 	LEV 	P-ALA LAATI) IKA VQI( 	1000PII( I000NK 
P1 	1300M2 
#HozrUSAyHPI4 R4KENH'JSK04TEET 
953 4-K 	16 	8.5 	13 6 	49 25'lZ.) 	33 	2 	6000 	286 	326 'JQAK 
950 4-K 6.0 	T45 12' 39 40 48 	JAK 9I 	4-X 	3.4 	.3 	5.9 	43 	23'12) 	0$ 	16 	1371 	165 	134 	iAK 
95% MUU 0.1 	MP 20' 7) 3 3 	JAX 
952 XL 	1.9 	2.9 	5.1 	43 	23' 33 	MS 120 	130 	JAK 
951 XL 1.9 	2.5 	4.6 	49 	23' 73 	P19 	 35 94 	J4K 
853 P1' 	1.6 	5.5 	ii 6 	49 23/120 	0$ 	11 	1041 	230 	320 	RAK 
815 XL 3.3 	3.0 	2.4 	48 	23/ 3) 	P19 51 59 	J84K 
356 VY 	 4 0 	'IP 	*6.' 59 	48 	1 	1750 	100 	108 	JAK 
817 XL 1.9 	3.0 	5 0 	49 23' 75 	P19 130 	125 	JAK 
913 VT 	 0.2 	43 	14' 93 	8ET 7 3 	J4K 
I1 	YT 0.2 	43 16' 3) 	BET 7 	3 U8AK 
963 VT 	7.9 	12.0 	110.1 	49 21'12) 	89 	3 	4000 	2300 	2600 	J84X 
9.;Q 	T 30.0 	349 Ii' 3) 230 	240 	JQ#K 
99 MUU NT 	1.2 	9.3 	9.7 	B 	25'12) 	BS 	3 	2750 	192 	13% 	i9#K 
969 XL 	3.7 	3.3 	2.1 	43 	*6/ 3) 	SR 31 3? 	J4K 
360 4-K 1.) 	8.5 	9.6 	48 	21'12) 	9$ 	3 	9609 	200 	230 	iRAK 
3;3 XL 	3.5 	3.3 	1 5 	49 	16' 3) 	SR 22 25 	JAK 
8t 	'IUU NT 	4.4 	7.4 	37.1 	49 	21'IZ) 	09 	12 	732 	701 	76? 	iRAK 
861 	XL 	3.4 	2.5 	9.5 	48 	16' 7) 	NS 94 	192 	iRAK 
8€2 MUU NT 5.2 	9.5 	59 7 	39 	32'11) 	49 	3 	5043 	*315 	1421 	iRAK 
92 MuU NT 3.7 	48 	23'I)) 	48 	9 63 36 	iRAK 
3.2 	XL 	7.3 	2.5 	23.2 	49 	16' 7) 	P19 231 	398 	UAK 
93 XL 2.4 	2.5 	7.3 	48 23' 	3 	P19 	 120 	*60 	iRAK 
34 XT 	0.6 	8.5 	2.0 	49 23'143 	BET 250 	30 84 	iRAK 86 	XL 1.6 	2.5 	3.9 	48 12'13) 	P15 64 	7? 	iRAK 
3.? PT 	3.1 	6.? 	0.4 	43 	23'123 	P19 	 285 	7 9 	iRAK 
97 P1' 0.2 	49 	23'153 	BET 7 	9 URAK 
9.7 PT 0.2 	343 12.' 79 2 3 URAX 





TiM- TI P2 PAALL.K0KO PAALLYSTI 
4U$ TJUI KE$I( PALL. TYYPPI 
KM LEV P-ALA 
II I000MZ 
R.0 ITUSRYHMA: 	KU$M0SSRPIT0!OHTEET 
333 VT 5.9 6.5 38.3 05 18/ 	70 
914 MUU MT 	9.1 5.5 54 0 35 2D130 
335 MUU MT 	35.9 5.5 89.0 0$ 20/ 	5 
336 MUU MT 	11.9 7.0 96.0 OS 20/ 65 
33? PT 0. 5.5 3.3 AB 20/100 
339 VY 1.7 10.0 27.0 A9 20/ 90 
538 VT 17.0 TS 12/ 23 
539 PT 1.5 4.5 7.0 05 20/130 
340 PT 3.6 4.5 26 	2 SIP 
341 PT 7.9 4.5 15.6 S)P 
342 PT 7.6 6.0 45.0 SOP 
343 T 3.0 7.0 7.0 0$ 20/ 60 
343 KT 0.4 7.0 2 9 0$ 23' 	63 
343 XT 6.2 7.0 43.4 0$ 20/ 63 
346 KT 9.0 6.0 56.0 OS 20/133 
34? P3 9.0 4.5 42.0 SOP 36 
948 PT 4.4 4.5 21.0 SIP 16 
349 P3 8.3 5.5 47. 05 20/130 
ALUSTA 	KVI. 	URAK 	KOK 	TUl- 
AUTOA/ KUST 	KUST 	JA 
LAATU 1K4 VRK 	1000MK 1000MK 
OS II 739 325 508 JK 
0$ 9 269 465 565 JPK 
0$ 24 202 623 800 'JAK 
0$ 779 645 860 'JAK 
0$ 6 194 66 100 UP4K 
AB 10 11100 323 333 UK 
81 83 UK 
0$ 60 68 $8 TL 
MS 143 38 60 UAK 
39 80 250 RAK 
MS 171 225 330 JK 
05 7 650 42 57 JAK 
0$ 9 750 17 23 UAK 
0$ 30 750 260 300 UAK 
53 504 672 UAK 
MS 55 210 268 UK 
P15 33 305 132 URAI( 
135 431 $25 URAK 
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